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A T T H E
GREAT SLAUGHTER SALEBOSTON CLOTHING STORE
— 3 6 5  M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
get this spring merchandise right in the height of the season at almost your own 
re the most profitable you ever had in your life.
SPECIAL—63 Men’s Summer Top Coats
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Now on—the most stupendous slaughter sale ever held in this city. Owing to a change in our business we are obliged to discontinue 
this store. This will bo no ordinary sale but a genuine going out of business sale, as we must dose out the entire store at once, 
chance of a lifetime is staring you in the face, Yc _ 
price. Do not miss a word of this ad. as it will prov
MEN'S SUITS
One lot tailored made suits by the  well known 
concern of Pierce, Jones & Co., clothes of today, 
in several la te st styles and p a tte rn s ; positively 
made th is season. Not a su it in the  lot worth 
less th an  $18.50 up to 22.00.
To close, $ 1 1 .9 8 ,  1 2 .9 8  
One lo t of blue serge suits, handsom ely tailored, 
made to retail for $12.50. To close, $ 7 .4 8
One lo t black worsted suits, made to  retail for 
S12.50. To close, $ 7 .4 8
One lot su its in brown and olives, latest shades, 
made to retail for $12.00. To close, $ 6  9 8
One lo t in browns, made to  re ta il for $8.00.
To close, $ 3 .9 8  
And hundreds of o ther m en’s suits too num erous 
to m ention, equally  as low.
YOUTHS’ SUITS
One lot of yo u th s’ suits in the  latest make and 
patte rns, ages 1G to 20, made to sell for $8.50 and 
10.00. To close, $ 4 .4 8 ,  $ 6  9 8
M others, now is the tim e to get y our boys’ suits.
One lo t blue serge suits, bloomer pants, age from 
10 to 16, made to retail for $0.00 To close, $ 3  78  
One lo t of boys’ fancy suits, la test styles, 
made to re ta il for $3.00 and 3.50. To close, $ 1 .4 8  
One lo t hoys’ knee pants, make to re ta il from 
25c to  50c. To close, 17c
One large lot of boys’ fancy worsted knee pants, 
pure wool, knickerbocker, made to  re ta il from 
$1.50 to  2.00. To close, 9 8 c
MEN’S PANTS
W e have one lot of new est styles, sum m er cash- 
mere wool pants, no t a pair in the  lo t w orth less 
than  $2.00 up to 3.50. To close, 9 8 c
W e have also p u t in one lot all of our nice fancy 
worsted pants, worth from $4.00 to 5.00.
To close, $ 2 .4 8
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Made in various shades and styles, handsomely 
trim m ed and tailored, also made by Pierce, Jones & 
Co. Not a coat in lot w orth less th an  $15.00 up to 
18.50. To close, $ 6 .9 8
If you need a spring, sum m er or fall coat you 
had be tte r get around early  as they  w on’t last long 
a t th is price, as th is small am ount don’t  pay for 
the labor th a t’s in them .
MEN’S FURNISHINGS
A large line m en’s fancy outside sh irts in the 
latest p a tte rns and shades, made to retail for $ 1 .0 0 , 
1.25 and 1.50. To close, 7 7 c
All of our 50c and 75c fancy shirts,
To close, 3 8 c
We have made one lot of all our m en’s fleece 
lined and wool underw ear, including the W rights 
H ealth , n o t a sh irt in the lot worth less than  50c 
up to $1.50. To close, 3 7 c
Don’t  overlook th is big sacrifice.
We have also one lot of m en’s flannel sh irts, not a 
shirt in the lot less than  $1.50 up to 2.50.
To close, 8 9 c
One lot of m en’s sum m er union suits, 3 9c
M en’s 50c black balbriggan underw ear, 2 7 c  
All of our m en’s 25c and 35c sum m er underwear,
To close, 1 8c
All of our m en’s w orking shirts, in various col­
ors,
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B E-------------T H IS  S T O R E  W IL L  _
BOSTON CLOTHING STORE
________SPECIAL; Anyone wlihlng to buy th« Entire Store m utt call between 8 and 9 a. m
Best m en’s balbriggan underw ear,
Men’s 10c black hose,
Large lot of m en’s shaw knit hose,
Boys’ heavy ribbed 25c hose, for 
W e carry  the famous Suffolk I la t , 
styles, w hich will be sold regardless 
thousands of o ther articles too num erous to mention 
Call and see us w hether 3rou purchase or not.
O P E N  E V E R Y  E V E N IN G -----------
5 0 6  MAIN STREET
BURPEE BLOCK
3 8 c
3 7 c
4 c
1 7 c
1 2 c
in the  latest 
of cost, and
Shirt Talks
These Shirt Talks will not 
interest the man who is sat­
isfied with any kind of Shirt 
that is big enough to cover 
him. We wish to interest 
particular men, the good dress­
er, the up-to-date man: men 
who appreciate good fitting, 
well made garments. We 
claim that the Penobscot Cus­
tom-made Shirts will satisfy 
the most exacting customer. 
Our reference, any of your 
friends that we have cut 
shirts for.
J. A. BREWSTER, 
Penobscot Shirt Factory, 
Camden, Maine.
RAY E. EATON, Local Agent, 
Rockland, Maine.
N O T IC E
A . F . C R 0 0 K E T T  CO.
W E HAVE AGAIN TAKEN THE AGENCY OV
H O F F M A N ’ S
PURE LEAD and ZINC PAINT
W H IC H  18 A B S O L U T E L Y  P U R E - W I L L  
N O T  C H A L K , P K K L  O R  B L IS T E R
A number of houses in KockUnd have boon
Enin Lad with HOFFMAN'S PAINT and ave htwill the teat. A. F. Crockett Com­
pany will now these houses on application 
to dem onstrate the lastiuc  qualities of this 
pain t. HOFFMAN S PAINT is made espe­
cially for houses M .uatcd near the salt water
BEE US B K H iitK  BUYING YOUR PAINT
We have tudd this p a in t for four years.
Ky« r gallon sold subject to 
chem ical aualyeis.
A. F.CROCKETT CO., Rockland
ATTiS
Picture Puzzle 
BOXES
H L a r g e  a u d  6 S m a ll
75 Cents
E x p re e u  o r  M a il  P re p a id
B A N G O R  BOX CO.
U A N liO K , M E . 17t f
H. E . GR IB B IN , M. D
EYE, EAR, NOSE and THROAT
•  CLAREMONT ST. ROCKLANO. ME. 
O O l.. U . u ,  : V lu  14 a . a t.;  » Ut « J>. a
s u d  b j  H p p o iu ts ic u l
T e le p h o n e  e o u n e c t l 6-104
A. W. FOSS, M. D.
o f f i e w  a u d  l i e s  d e u c e
40 Summer S tru t., ROCKLAND
IN  OUR NEIGHBORHOOD.
T h e  s te a m  y a c h t  M a c h ig o n n e , fo r ­
m e rly  o w n e d  b y  C y ru s  C u r t i s  th e  P h i l ­
a d e lp h ia  p u b lish e r , a n d  fa m i l ia r  in P e ­
n o b s c o t B a y , is  o ffere d  fo r  s a le  b y  h e r  
p re s e n t  o w n e r, W ill ia m  L . D o u g la s s , 
th e  sh o e  m a n u f a c tu r e r .  S h e  c o s t  n e w  
a b o u t  $60,000.
T h e  f irs t  c a r  o f  c u t  g r a n i t e  fo r  th o  S t. 
L o u is  P u b lic  L ib r a r y  b u ild in g  le f t  th e  
M t. W a ld o  G r a n i te  W o rk s  y a r d  la s t  
w eek . F ro m  now  on s h ip m e n ts  w ill be 
m a d e  c o n t in u o u s ly .  F o u r  h u n d re d  la rg e  
c a r s  w ill b e  re q u ir e d  to  ta k e  th e  m a te ­
r ia l  fo r th*s b u ild in g .
E x te n s iv e  im p ro v e m e n ts  a r e  In p ro ­
g re s s  a t  th e  p u m p in g  s ta t io n  o f th e  
B e lfa s t  W a te r  C o m p a n y  a t  L i t t l e  R iv e r  
T h e y  In c lu d e  a  n ew  w a te r  w h e e l a n d  a 
n e w  p u m p . T h e  old  p u m p  c o u ld  s u p p ly  
b e tw e e n  700,000 a n d  800,000 g a l lo n s  o f  
w a te r  In 24 h o u rs , h u t  th e  n ew  p u m p  
c a n  e a s ily  s u p p ly  o n e  m illio n  g a llo n s  In 
t h a t  tim e .
J u m e s  H . H o w e s  h a s  b o u g h t o f  Geo. 
A. G i lc h re s t  th e  h o u se  o n  H ig h  s t r e e t  
b u i l t  b y  F r a n k  B. M a th e w s , a n d  w h ich  
is g e n e ra l ly  c o n s id e re d  th e  f in e s t r e s i ­
d e n c e  In B e lfa s t  a n d  Is  in  a  v e r y  d e s i ­
r a b le  lo c a tio n . M r. H o w e s  Is to  h a v e  
p o sse s s io n  a t  a n  e a r ly  d a y  a n d  e x p e c ts  
to  be s e t t le d  In h is  n e w  h o m e th e  f irs t 
o f  J u ly .  W h e n  D r. T a p le y  m o v es  to  th e  
C r i tc h e t t  h o u se , M r. a n d  M rs. G ilc h re s t  
w ill tu k e  t h e  C h u rc h  s t r e e t  r e n t .  D r. 
T a p le y  Is to  v a c a te ,  a n d  m e a n w h ile  w ill 
o cc u p y  th e i r  c o t ta g e  a t  K e lle y ’s  C ove, 
N o r th p o r t .—B e lfa s t  J o u r n a l .
H . M. B e a n  h a s  so ld  th e  g ra n d  s tu n d  
b u ild in g  u t  th e  C a m d e n  T r o t t i n g  P a r k  
to  th e  K n o x  W o olen  Co. a n d  a  c r e w  o f 
m e n  u n d e r  F . L . G ilk ey  is  t a k in g  d o w n  
th e  b u ild in g . T h e  lu m b e r  w ill be u sed  
to  e r e c t  a  w ool s to r a g e  h o u se  fo r  th e  
K n o x  m ill. W e a l l  r e g r e t  to  see  th e  
g r a n d s ta n d  b u ild in g  to rn  d o w n  beeuusi* 
It m o a n s  th e  g iv in g  u p  e v e n tu a l ly  of 
o u r  tro t td n g  p a r k ,  o n e  o f  th e  b e s t  In 
th e  s tu te .  I t  h u s  n o t b ee n  a  p a y in g  p r o ­
p o s itio n  h o w e v e r  u n d  o f  c o u r s e  w e c u n - 
n o t  hope to  see  it  k e p t  u p  a s  a  p a r k  
w h e n  it is  a l l  th e  t im e  a  lo s in g  p ro p o ­
s i tio n  f in a n c ia lly .—C a m d e n  H e ra ld .
T h e  A m e r ic a n  F la g  D a y  A sso c ia tio n  
Is s e n d in g  o u t  c i r c u la r s  r e m in d in g  th e  
p eo p le  o f th e  c o u n try  t h a t  M o n d u y .Ju n e  
14th, w ill he th e  132 a n n iv e r s a r y  o f  th e  
a d o p tio n  o f  th e  S ta r s  a n d  S tr ip e s  u s  
th e  fiag  o f  th e  U n ite d  S ta te s ,  a n d  u r g ­
ing , a s  u s u a l , t h a t  th e  fiag  be g e n e ra lly  
d is p la y e d  fro m  b o th  p u b lic  a n d  p r iv a te  
b u ild in g s  u p o n  t h a t  d a y . F la g  d a y  is  
n o t a  re c o g n iz e d  h o lid a y , b u t  I t Is a n  
a n n iv e r s a r y  w h ich  is  w ell w o r th  o b ­
s e r v in g  a n d  th e  b e a u ty  a n d  th e  s im ­
p lic i ty  o f  th e  o b s e r v a n c e  is  s o m e th in g  
t h a t  m u s t  a p p e a l  to  a l l  th e  p a tr io t ic  
c i t iz e n s . J u s t  th e  g e n e ra l  d is p la y  o f  th e  
fiag , w ith  a  few  m o m e n ts  o f  th e  m o r n ­
in g  h o u r  in  t h e  sc h o o ls  d e v o te d  to  th e  
s to r y  o f  th e  fiag  a n d  i ts  lesso n s.
T h e  p l a n s  fo r  th e  e n t e r ta in m e n t  of 
S t. A ld e r in a r  C o m m a n d e ry  o f  H o u lto n  
b y  C a m d e n  C o m m a n d e ry , J u n e  24, a r e  
p r e t ty  w e ll m a tu re d . T h e  v is i to r s  will 
n u m b e r  fu lly  100 u n ifo rm e d  K n ig h ts  
a n d  a  b a n d . T h e y  w ill a r r i v e  h e re  
a b o u t  6 p. in . o f J u n e  23 by  sp e c ia l  b o a t  
fro m  S to c k to n . T h e y  w ill be m e t  by  
th e  C a m d e n  C o m m a n d e ry  w ith  th e  
C a m d e n  b a n d  a n d  a  s h o r t  p a r a d e  w ill 
be g iv e n  b y  th e  tw o  c o m in a n d e r le s . 
th e  e v e n in g  a  b a ll w ill be te n d e re d  th e  
v is i t in g  K n ig h ts  in  t h e  O p e ra  H o u se  
w ith  m u s ic  by th e  C a m d e n  b a n d . O n 
th e  n e x t  d a y  a  t r i p  a c ro s s  P e n o b s c o t 
B a y  w ill b e  e n jo y e d  a n d  a  s h o re  d in n e r  
o n  o n e  o f  th e  is la n d s . In  t h e  e v e n in g  
a  sm o k e  t a lk  w ill be h e ld  in  th e  M a so n ­
ic b a n q u e t  h a ll. T h e  C a m d e n  K n ig h ts  
w a n t  to  g iv e  th e  v i s i to r s  o n e  o f  th e  
b e s t  t im e s  th e y  e v e r  h a d .—C a m d e n  
H e ra ld .
W h ile  it is  n o w  p o ss ib le  to  b u y  a  f irs t 
c la s s  a i r s h ip  fo r  th e  s a m e  p ric e  a s  n 
m e d iu m  e x p e n s iv e  a u to m o b ile , it  is  
n o te d  t h a t  m o re  o f  th e  l a t t e r  a r e  s t il l  
b e in g  m a n u fa c tu re d .
P a s to r  W a g n e r ,  w h o  b e c a m e  fa m o u s  
th ro u g h  th e  p ra is e  o f h is  hook, " T h e  
S im p le  L ife ,"  in  th is  c o u n try ,  Is no 
lo n g e r  th e  h e a d  o f a  v il la g e  c h u r c h , b u t 
h a s  a  l a r g e  c o n g r e g a t io n  In P a r is .
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
O ne o f  t h e  tn lM a k f*  in  t h e  c o n d u c t  
o f  h u m a n  l i f e  Ir to  R ttp p o 'e  t h a t  o t h e r  
m e n ’s  o p in io n s  a r e  to  m a k e  u s  h a p p y . 
—B u r to n .
P r e s id e n t  T a f t  h o ld s  th e  t ic k e t  t h a t  
d re w  a  b a r r e l  o f s a u e r k r a u t  w o r th  $3 a t  
th e  E lk s  f  t l r  in  S a n d u s k y , O hio . I t 
w a s  p re s e n te d  to  h im  b y  W . H . R e in ­
h a r t ,  p r e s id e n t  o f  th e  P e r r y  V ic to ry  
an«l I n te r n a t io n a l  C e n te n n ia l  P e a c e  
C o m m iss io n , w h o  w a s  In W a s h in g to n  
re c e n tly .
E v e r y  sa lo o n  l ic e n se  w h ic h  w a s  in 
fo rc e  in  C h ic a g o  o n  A p r il 30 h a s  been  
re n e w e d  fo r  th e  f irs t  p e r io d  o f  1909. 
F o r  t h e  f irs t  t im e  s in c e  th o  $1,000 li­
c e n se  a n d  th e  o rd in a n c e  l im it in g  th e  
n u m b e r  o f  s a lo o n s  w e n t in to  effec t In 
1906 n o t a  s in g le  s a lo o n  h a s  a llo w e d  Its  
p e r m it  to  la p se . C ity  o ff ic ia ls  b e liev e  
t h a t  In f u tu r e  C h ic a g o ’s  in co m e from  
sa lo o n  l ic e n se s  w ill n e v e r  fa ll below  
$7,000,000 a  y e a r .
T h e  M ic h ig a n  c o n v e n tio n  o f  H u m a n e  
S o c ie tie s  b y  a n  o v e rw h e lm in g  m a jo r i ty  
d e c lin e d  to  a d o p t  a  re s o lu tio n  th a n k in g  
fo r m e r  P r e s id e n t  R o o se v e lt fo r  h is  a id  
In p r o te c t in g  th e  M ic h ig a n  b ird s . A nd 
w h y , d o  y o u  s u p p o s e ?  B e c a u se  he Is 
now  e n g a g e d  in  k il lin g  w ild  a n im a ls  in  
A f ric a . I t  w o u ld  be in te r e s tin g  to  
k n o w  If th e  M ic h ig a n d e rs  d e p lo re  M r. 
R o o s e v e lt’s  s t u n ts  o n  th e  s t r e n g th  o f 
w h a t  th e  p a p e r s  s a y  h e  Is k illin g , o r  
w h a t  th e i r  ju d g m e n t  le a d s  th e m  to  b e ­
l iev e  h e  Is k illin g . P ro v id in g  y o u  e x ­
p e c t to  find  ju d g m e n t  In su c h  s illy  
c r e a tu r e s .
S e n a to r  C u r t i s  o f  K a n s a s  in tro d u c e d  
T h u r s d a y  th e  I n t e r s ta t e  l iq u o r  s h ip ­
m e n t b ill  p re p a re d  b y  th e  N a tio n a l 
A n t i -S a lo o n  L e a g u e , a n d  in tro d u c e d  In 
th e  H o u se  b y  R e p re s e n ta t iv e  L an g le y  
o f  K e n tu c k y . T h is  b ill p ro h ib its  th e  
s h ip m e n t  o f  l iq u o r fro m  o u ts id e  o f  th e  
s t a t e  o r  t e r r i to r y  w h o re  s h ip m e n t  to  
su c h  p o in t  w o u ld  b e  u n la w fu l from  
o th e r  p o in ts  w ith in  th e  sa m e  s t a t e  o r  
t e r r i to r y .  I t  g o es  f a r t h e r  th a n  th e  r e ­
c e n t a m e n d m e n ts  to  th e  p en a l co d e  a n d  
is d e s ig n e d  to  o b v ia te  th e  o b je c tio n  of 
u n c o n s ti t ii t io n n H ty  u rg e d  a g a in s t  th e  
L it tle f ie ld  h ill a n d  s lm ilu r  m e a su r e s  in 
th e  p a s t .
" U n c le "  S e re n o  P a y n e  o f  N ew  Y ork  
h a s  la te ly  b ee n  Hooded w ith  in q u ir ie s  
a b o u t  a  so n , s a y s  th e  B o s to n  H e ra ld  
T h e se  q u e s t io n s  c o m e  b y  te le p h o n e  a n d  
o th e rw is e  fro m  a ll q u a r te r s .  M a n y  n 
c o n g r e s s m a n  h a s  w a n te d  to  k n o w  
w h e th e r  o n e  o f  th e  P a y n e  h o y s  is 
n a m e d  A r th u r ,  a n d  h a s  a lw a y s  b ee n  in ­
fo rm e d  In th e  n e g a tiv e . E v e n  e x - R e p ­
r e s e n ta t iv e  L it tle f ie ld  o f N e w  Y ork , 
o n ce  o f  M ain e , w ro te  d o w n  to  W a s h ­
in g to n  to  know ' If th e r e  w a s  a n  A r th u
A . H a ir
D re ss in g
If you wish a high-class hair 
dressing, we are sure Ayer’s 
Hair Vigor, new improved for­
mula, will greatly please you. 
It keeps the hair soft and 
smooth, makes it look rich and 
luxuriant, prevents splitting at 
the ends. And it keeps the 
scalp free from dandruff.
Does not change the color o f  the hair.
A tiersF o rm u la  w ith  ••o h  b o ttle  •  Show I t  to  j o u r  do c to rAak h im  about I t .  thon do a i  ho a a j t
At the same time the new Ayer’s Hair 
Vigor is a strong hair tonic, promoting 
the growth of the hair, keeping all the 
tissues of the hair and scalp in a healthy 
condition. The hair stops falling, dan­
druff disappears. A splendid dressing.
—— M ode by th o  J . C. A ja r  C o., L o w e ll, Mam.—-
P a y n e , c a u t io n in g  h is  c o r re s p o n d e n t 
th a t .  If th e re  w e re  su c h  a  so n  of 
" U n c le ” S ere n o , to  be c a re f u l  n o t to  
In fo rm  th e  d is t in g u is h e d  c h a irm a n  of 
w a y s  a n d - m e a i is  a b o u t  Ills ( L i t th  fie ld ’s) 
a n x ie ty .  B u t th e  six*ret lia s  le a k e d  o u t 
t h a t  " A r th u r  P a y n e ,"  w h o e v e r lie ma> 
he. is  a n  a r t i s t  a t  " to u c h in g "  c o n ­
g re s s m e n  fo r  $20 p e r . lb* is  a lw a y s  
h a rd  tip  a n d  w a n ts  e n o u g h  m o n e y  to  
h e lp  h im  o u t  t ill  lie  c a n  get b a c k  h o m e 
to  " f a th e r . "  l i e  h a s  been  o p e r a t in g  in 
N ew  Y ork , w h e re  lie lias o b ta in e d  $20 
a  h e a d  fro m  q u i te  a  n u m b e r  o f h is  
" f a th e r ’s "  e m in e n t  a c q u a in ta n c e s  o f th e  
n a t io n a l  H o u se .
T h e  w e a th e r  in P o r t la n d  fo r  th e  m o n th  
o f M ay  (a n d  p r a c t ic a l ly  th e  sa m e  c o n ­
d it io n s  e x is te d  in  R o c k la n d ) w a s  th u s  
s u m m a riz e d  in th e  P o r t la n d  E x p re s s  of 
la s t  T h u r s d a y :  " M a y , on e  y e a r  ago ,
w a s  n e a r ly  100 d e g r e e s  w a rm e r  u p  to  
th e  p re s e n t  d a te ,  t h a n  It h a s  b ee n  th is  
y e a r . O ne y e a r  a g o  t i ll s  d a te  tlie  lea v es
Oil ill.- tr i cs w e re  on t ire ly
a lm o s t cv c y th in g  w a s in
a n d li la c s b y M em o ria l D a y
p ra t t lc a l ly ov or. T h is y e a r th e
lila c s  a r e  o n ly  b e g in n in g  to  bu d , tho  
tr e e s  a r e  n o t  y e t  fu lly  o u t  a n d  tin* g a r ­
d e n s  a r e  w e ek s  b eh in d  th e i r  u su a l  
s c h e d u le . U p to  to d a y  th e  m o n th  sh o w s 
a  d e f ic ien cy  o f 59 d e g re e s  In t e m p e r a t ­
u re . O n e y e a r  a g o  th e  m o n th  w a s  38 
d e g re e s  a h e a d . O n e  y e a r  a g o  to d a y  th  
t e m p e r a tu r e  a t  th e  U n ite d  S ta te s  
W e a th e r  B u re a u  re a c h e d  87 d e g re e s . 
D u r in g  th e  m o n th  o f  M ay  in 1908 th e  
t e m p e r a tu r e  w e n t  o v e r  70 d e g re e s  on 
se v e n  d if fe re n t  o c c a s io n s . T ills  y e a r  It 
h a s  g o n e  b e y o n d  70 d e g re e s  o n  o n ly  one 
o c c a s io n , th e  6 th , w h e n  it re a c h e d  74 
d e g re e s . It r e a c h e d  th e  70 d e g re e s  
m a rk  o n  tin* 13th a n d  it h a s  a t ta in e d  
th a t  p o in t  a g a in  to d a y ."
1 k RING your orders for pointing of all kind* 
to  TH E COURIER GAZEViK Olhce. 
j Everything up-to <‘aUj hi paper, stoefc aud type
BUICK SPEED PROVES BUIGK POWER
S 1EKD IS POW ER. The wise m anufacturer who installs a power p lan t in his factory, invariab ly  exceeds the 
jr required horse power by from fifty to one hundred per cent. In th is way tlie power p lan t is never taxed 
to its lim it. T he same th in g  applies, only more forcibly, to an automobile. If one has power for six ty  
miles an hour speed and the autom obile is run tw en ty  to tw enty-five miles an hour, the up-keep would he a 
g reat deal less than  a car w ith m axim um  power for th ir ty  miles an hour speed and run  a t th a t speed. The 
unkeep of a m otor, the capacity of which is taxed to its lim it, is alm ost twice as great as the one with g rea t power? 
half of which is iu reserve.
The above is not a theory  b u t has been proven to be by experience. The place to dem onstrate power— andspeed 
is power— is not in the salesroom, h u t in hill climbs, track  and road races. W henever a m aker or dealer tells you 
he sees no benefit in racing or contests th a t require speed and power, he is afraid to pit his ear against the Buick.
Buick cars win four tim es as m any contests as any o th er m ake of car in America.. Speed is power. Con­
test w inn ing  is the dem onstration of power.
The following gives a little evidence of consistent tunning 
“ The Automobile,” i-sue of April 29, gives th se facts :
FORT GEORGE HILL CLIMB-THE BUICK 
MODEL NO 16, AGAIN VICTORIOUS
New York, April 26. 1909. 
liuick Motor Company, F lint, Mich.
Ruick Model No. 16, Hurinan driving, wins in 
its class, climbing F t, George llill in forty and 
one fifth seconds, defeating Overland, M ax­
well, Mitchell and two Oaklands. We made 
better time than Rambler, National, Moon, 
four l ’almer-Singers, Columbia, two Pope- 
H art fords, Chaliners-Detroit, Knox, two 
Stearns, Acme, Renault and Royal Tourist 
cars, (which range in price from $2650 to 
95000) and tying 45-90 Stearns. W eather 
excellent. Thousands in attendance, liuick 
received ovation.
(Signed) W . J . M EAI).
THE BUICK WINS AT NASHVILLE, TENN.
Nashville, Teun., April 29, 1909. 
liuick, Motor Company, Flint, M ch.
W on everything today in Spring Festival 
Celebration races. Strang won five mile 
$3500 and under class, driving fully equipped 
model 16. Chevrolet, driving stripped model 
17, won in one mile free-for-all, and ten mile 
free-for-all. l)e * itt, with model ten, beat 
E -M -F all races. The entries included twenty 
cars, 1'aimer-Singer, Thomas-six (9 0 -H P), 
Dorris, Overland, Thomas-four, Chalmers- 
Detroit, Locomobile and W hite Steamer.
(Signed) W . H. PICKENS.
BUICK WINS IN TRACK RACES AT 
JAMAICA, LONG ISLAND
New York, April 27, 1909. 
Huiek Motor Compuny, F lint, Mich.
Rurmaii, with Ruick Model 16, at Jamaica, 
Long Island, wins one and two mile events, 
time fifty-five seconds, and one minute and 
fifty-two secouds respectively, defeating ull 
cars in its class, also making better time than 
cars selling up to and including four thou­
sand dollars, defeating Palmer-Singer, Chal­
mers-Detroit, Pope-Hartford, Knox, Columbia 
and Natiuual. Mile event for small cars was 
won by Model 10, time one minute, ten und 
two-fifths seconds.
(Signed) W . J . M EAD.
BUICK WINS IN CALIFORNIA HILL CLIMB
Fresno, Cal., A pril 26, 1909. 
Ruick Motor Company, Flint, Mich.
Ruick White Streak (model 10) won in 
91900-Claas, Old Toll House Grade Sealed 
Rennet Hill Climb yesterduy. lionnct sealed 
on ninety-five mile run, including seven aud 
uue-hulf miles hardest grade in the state, grade 
running from eight, en to tweuty-uine percent. 
Defeated four-cyliuder Elmore, hull-Dog, three- 
cylinder Elmore, Mitchell, Maxwell, Duro car, 
Cadillac, Rco and Rambler. Only two cars 
in any class made better time. Gasoline con­
sumption five and one-half gallons.
(Signed)
W A TERM A N  PROS. CO. INC.
Facts From the More Recent 
Contests :
CHATTANOOGA, TENN.-BUICKS SWEEP 
THE BOARD
Chattanooga, Teim , May 8, 1909. 
liuick Motor Company,
Flint, Mich.
Strang won one mile free-for-all and live mile 
free-for-all. D eW itt won live mile fifteen hun­
dred dollar class und ten mile free-for-all, 
Hot comjketition-Thomas Six-cylinder, Olds- 
mobile (60 H . 1*.), Mitchell, Chalmers- 
Detroit, and Thomas-Ninety llacer. We 
swept the board. H alf mile track. Mug- 
nificent trophies.
(Signed) W. H. PICKENS,
BIRMINGHAM, ALA. — BUICK MODEL 
SEVENTEEN WINS AGAIN
Birmingham, A la., May 7, 1900. 
liuick Motor Company, Flint, Mich.
Strang, driving Model Seventeen, wins the 
five mile free-for-all. In one hundred mile 
event Strang had lead of two miles at fiftieth 
mile, wheu front tire blew up, car going 
through fence. Car uninjured, Strung only 
slightly hurt. Strung drives ut Chuttuiiooga 
tomorrow.
(Signed) W. H. PICKENS.
INTERESTING PAPER
"Narcotics and the School Boy,M Written 
By a Vinalhaven School Teacher
n* follow ing; p a p e r  w a s  re a d  a t  a  
n t m e e tin g  o f  th e  V in a lh a v e n  W . C.
b y  M iss K n n  T u c k e r ,  t e a c h e r  In 
o f V ln a lh a v e n ’s  g r a m m a r  sch o o ls , 
a n d  a t  th e  r e q u e s t  o f  th o s e  p re s e n t  w e 
p u td ish  It In o r d e r  th a t  It re c e iv e  w id e r  
publicity:
*  *
T h is  Is a n  in e x h a u s t ib le  to p ic , o ld  y e t 
new  w h e n  w e re a l iz e  th e  b o y s  o f  to d a y  
a r e  th e  s u s t a ln e r s  o f  th e  g o v e r n m e n t o f  
to m o rro w . F ro m  th e  16th C e n tu ry  to  
th e  p re s e n t  t im e  th e  us«' o f  to b a c c o  h a s  
s te a d i ly  In c re a s e d  a n d  p h y s ic a l  
s t r e n g th  d e c re a s e d .
C h ild re n  o f  t h e  p re s e n t  g e n e ra t io n  
a r e  w e a k e r  th a n  o u r  fo r e fa th e r s ,  w h y ?  
B e c a u se  I ts  w e a k e n in g  e f fe c t h a s  b ee n  
v is ited  u p o n  th e  c h i ld re n ’s  c h ild re n  a n d  
we a r e  th e  s u f f e re r s .  A w e ak  b o d y  
a n n o t  s u p p o r t  a  h e a l th y , s t r o n g  b ra in .
I’O k e e p  p ac e  w i th  th e  p re s e n t  t im e , w e 
m u s t h a v e  s t r o n g  n e rv e s  a n d  m e n ta l  
fo rce .
T o b a c c o  s m o k in g  d e c re a s e s  th e  lu n g  
ap a c lt.v . D r. E . It. H itc h c o c k  o b se rv e d  
a  g ro u p  o f y o u n g  m en  a n d  fo u n d  In th e  
lu n g  c a p a c ity  th e r e  w a s  a  d iffe re n c e  o f  
8.36 c u b ic  In c h e s  in  f a v o r  o f th e  n o n -  
sm o k e r. It a ls o  w e a k e n s  th e  m u sc le s  
f  h e a r t  c a u s in g  it to  w o rk  i r r e g u la r -  
V• O n th e s e  tw o  o rg a n s  d e p e n d  life.
If  n a r c o t ic s  a r e  b e n e fic ia l ,w h y  a r e  th e y  
p ro h ib ite d  in a th l e t i c s ?  A g r e a t  a th le te  
m u s t h a v e  s te a d y  n e rv e , ey e , h a n d  a n d  
b ra in .  A n o te d  m a rk s m a n , th e  m o s t 
n o ted  w in g -s h o t  o f h is  d a y , s a id :  " I
>st m y  w o n d e rfu l  s k ill  th ro u g h  th e  us«
>f to b a c c o . Iu  In te r fe r e d  w ith  th e  
te a d in o s s  o f m y  m u sc le s , m a k in g  th e m  
u n t r u s tw o r th y ,  w ith  th e  a l e r tn e s s  of
c a n d  th e  a c t iv i t y  o f  th e  b ra in ."
*  »
L e t th e  m o th e r  s ig h t th e  b oy  to  th e se  
th in g s  in h e r  c o n f id e n t ia l  ta lk s .  T h e  
b o y s  in  s c h o o l a r e  g r e a t ly  h a rm e d  b y  
th e  u se  o f  to b a c c o . T h e  c h e a p n e ss  o f 
th e  c ig a r e t t e  a n d  i ts  c o n v e n ie n c e  fo r  a  
s h o r t  sm o k e  m a k e  it th e  m o s t h a r m f u l  
u se  o f  to b a c c o . T h e  c ig a r e t te  Is a lw a y s  
u sed  to  e x c e s s . T h e  to b a c c o  u se d  Is 
th e  p o o re s t, a n d  o f te n  m a d e  fro m  
c ig a r  s tu b s  p ic k e d  u p  fro m  th o  c i ty  
s t r e e t s .  M an y  a r e  d ru g g e d  w ith  o p iu m , 
a n d  th e  e n a m e le d  p a p e r  is  u s u a l ly  
m a d e  by a  p ro c e s s  In v o lv in g  th e  u se  o f 
p o iso n s . T h u s  th e  p e r s o n ’s  n e rv e s  a r e  
q u ie te d  a n d  s t im u la te d ,  b u t u s  soon  a s  
th e  e f fec t Is g o n e , h e  a p p e a r s  s tu p lf le d  
th e n  r e s t le s s  u n t i l  h e  h a s  a n o th e r  
sm o k e .
T h e  s m o k e r  s a y s ,  a  l i tt le , if  o n e  d o es  
n o t  t a k e  too  m u c h , d o es  n o  h a r m . T h a t  
o n e  sh o u ld  h a v e  s e l f - c o n tro l  t h a t  w ill  
e n a b le  h im  to  s to p  w h e n  h e  h a d  tu k e n  
o n ly  u  l i tt le , b u t  th e  t ro u b le  Is, n a r ­
c o tic s  ro t  t h e  m a n  o r  h o y  o f  t h a t  s e lf -  
c o n tro l , y es , w o rse  th a n  th a t ,  o f  th e  
t r u e  m a n h o o d .
T h e  e ffec t o f  to b a c c o  o n  th e  b ru in  o f 
th e  b o y s  in  sc h o o l Is  o f te n  v e ry  a p p a r ­
e n t. T h e y  a r e  o f te n  re s t le s s  a n d  i n a t ­
te n t iv e .  T h e y  a r e  n o t a b le  to  k e e p  
th e i r  m in d  o n  w h a t  th e y  a r e  s tu d y in g ;  
th e y  c a n n o t  c o m m it  to  m e m o ry ; th e y  
fa ll b e h in d  a n d  w a n t  to  q u i t  schoo l. A 
good s c h o la r  m a y  e a s ily  b ec o m e a  p o o r 
o n e  b y  th e  u se  o f  to b a c c o . Y et Ills p a ­
r e n ts  e x p e c t h im  to  k e e p  u p  w ith  h is  
c la s s  a n d  w h e n  h is  r e p o r t  c a rd  co m e s 
ho m e, a n d  i t  Is  n o t w h a t  w a s  e x p e c te d , 
m o th e r  b la m e s  th e  t e a c h e r  in  m o s t 
c a se s , o f te n  c a l l in g  o n  th e  te a c h e r ,  In ­
fo rm in g  h e r  J o h n n y  is n o t  w e ll a n d  
v e r y  n e rv o u s . T h e  te u c h c r  m u s t  r a n k  
a s  he re c ite s . In  m a n y  c a s e s  w h e n  th e  
p a r e n ts  a r e  in fo rm e d  th e i r  hoy is  s m o k ­
ing  th e y  a r e  In d ig n a n t .
r  r
T o b a c c o  n o t  o n ly  h a r m s  tin* m in d  a n d  
body  b u t m a k e s  th e  b oy  c a re le s s  In h is  
h a b i ts ,  le s s  p o l i te  a n d  ro u g h e r  In d i s ­
p o s itio n . I w o n d e r  s o m e t im e s  If th e  
m o th e r s  k n o w  w h e th e r  th e  h oy  sihjihIs 
Il ls  5 a n d  10 c e n ts  fo r  c a n d y  o r  c ig a r ­
e t te s .  D o th e y  k n o w  w h a t  h e  is  d o in g  
th e  h o u r  lie  is  o u t  o f s ch o o l b e fo re  ho 
g e ts  h o m e ?  H a s  It e v e r  o c c u rre d  lie 
m ig h t  bi* s m o k in g ?  H a v e  y ou  bec o m e 
so  f r ie n d ly  w i th  h is  te a c h e r  t h a t  s h e  
c a n  h e lp  y o u ?  S h e  c a n  a  g r e a t  m a n y  
t im e s . N o te s  fa ll In to  th e  t e a c h e r 's  
h a n d s  t h a t  w o u ld  s u r p r is e  m a n y  u  
m o th e r  If  s h e  k n e w  w h u t th e y  c o n ­
ta in e d . M o th e rs  h a v e  to o  m u c h  to  do  
to  m a k e  h o m e - life  so  a t t r a c t i v e  th u t  
tin* b o y s  w ill d e s i re  to  s ta y  u f  h o m e 
r a th e r  th a n  p lu y  in  th e  s t r e e t  a l l  o f  th e  
tim e .
T oo  m a n y  c lu b s  a n d  o th e r  t i l in g s  f a r  
m o re  im p o r t a n t  t h a n  b e in g  a t  h o m e  
w h e n  b e d - tim e  c o m e s  to  h e a r  th e  c o n ­
fid e n tia l  s to r ie s  a n d  re c e iv e  th e  g o o d ­
n ig h t  k iss . A y o u n g  m a n  o n c e  s a id :  
" W h a t  1 a m  I o w e  to  m y  m o th e r , to  
th is  d a y  w h e n  1 un i a t  h om e 1 do  n o t 
go  to  bed  w i th o u t  u  g o o d -n ig h t k is s  
fro m  h e r . O n e  n ig h t  w h e n  a  b o y , m y  
m o th e r  le a n e d  o v e r  m y  b ed  to  k is s  m e, 
h e r  l ip s  a lm o s t  to  m in e  w h e n  so  
q u ic k ly  ra is e d  h e r  h e a d  u n d  sa id , ‘N o t* 31 
to n ig h t  F r a n k ,  lip s  th u t  a r e  u n c le a n  
n e v e r  to u c h  m in e .’ W ith  te a l’s  In h e r  
e y e s  sh e  le f t  th e  ro o m , 1 p u sse d  u  
s le e p le s s  n ig h t .  F ro m  t h a t  d a y  to  th i s  
m y  l ip s  h a v e  n o t  b ee n  ta in te d ,  w h o  d id  
. i t?  M o th e r . 1 t h a n k  G od fo r  s u c h  a  
m o th e r ."
M o th e rs , d o n ’t e x p e c t th e  te a c h e r  to  
do  u ll th e  te a c h in g  o f  t e m p e r a n c e .  A 
m o th e r  s h o u ld  b e  so  In te r e s te d  in  h e r  
b o y 's  w e lf a re  t h u t  th e  f i r s t  th in g  s h e  
d o es  is  to  b e c o m e  a c q u a in te d  w ith  b i s  
te a c h e r .  T a lk  f r a n k ly  a n d  h o n e s t ly .  
T h e  t e a c h e r  w ill k n o w  b e t t e r  h o w  to  
d e a l  w ith  y o u r  boy . M o th e r  a n d  t e a c h ­
e r  s h o u ld  b e  u n i te d  iu  s h a p in g  th e  
b o y ’s  fu tu r e .  O n u s  d e p e n d s  th e  f u tu r e  
o f o u r  g r a n d  a n d  h o n o re d  n a tio n .
T H E  BUICK has more en tries for the Chicago Endurance run  than  uny two competitora. WATCH T H E  RESULT. 
H ave been more BU1CKS sold in Rockland and vicinity  than  any th ree  m akes combined. T H E R E ’S A REASON.
at j* NEW BUICKS ARE BOUGHT OF at at
| y  T A  1 J N  1 ^ 4  A u t l m r i a u i d  l t e p r o w e u l a t i v e
I •  -*■ O f t i - H g e ,  P a r k  S t , ,  l t o e h l n m t
YOUR FAVORITE POEM
A Uile With Me
O li, w h o  w il l  w a lk  s  unit* w it h  m e
▲ lo n g  l i f e ' s  m e r r y  w a y ?
A c o m r a d e  b l i t h e  w ad f u ll  o f  g le e ,
W h o  d a r e s  t o  la u g h  o u t  lo u d  a u d  f r e e
▲ ud  l e t  h i s  I r o l ic  fa n c y  p la y ,
L ik e  a h a p p y  c h i ld ,  th r o u g h  th e  f lo w e r s  g s y  
T h a t  t ill t h e  h e ld  an d  f r in g e  th e  w ay  
W h e r e  h e  w a lk s  a  m ile  w it h  m e .
▲ ud  w h o  w i l l  w a lk  a m ile  w it h  m e
T h e  sta r*  s h in e  o u t  o 'e r  th e  d a r k e n in g  lew,
A n d  t h e  q u ie t  r e e l  a t  t h e  e n d  o f  d a y —
▲ f r ie u d  w h o  k n o w s  a n d  d a r e s  to  say  
j o . b r a v e , s w e e t  n w . i s  tlrat c lea r  th e  »», 
W h e r e  h e  w a lk s  a  m i le  w it h  m e .
W ith  s u c h  a  c o m r a d e , s u c h  a I n e u d ,
1 fa in  w o u ld  w a lk  t i l l  lo u r u e y '» end, 
T h r o u g h  s u m m e r  s u n s h in e ,  winter rain— 
s h a ll  meet again In n  
— H e n r y  Y a u  l>yk*
T IIE  R O C K L A N D  C O U R IE R - G A Z E T T E : T U E S D A Y , J U N E  J, 1»09.
The Courier-Gazette
T W I C E - A - W E E K .
CIRCULATION AFFIDAVIT
Rockland, .fane l ,  iwo. 
Personally appeared Harold O. Coin, who on 
oath declared : That he in prenaman In the other 
of the Rockland Publishing Co., and that of the 
tsane of The Conrier-O arette of May 21*. 
tpop. there ws\a prin ted  a total of 4,«fl9 copies 
Before me : J .  W. CROCKERNotary Public.
r r o f .  D a v id  T o d d  b e lie v e s  it p o ss ib le  
to  h o ld  c o m m u n ic a tio n  w ith  o th e r  
w o r ld s , a n d  in  a n  a t t e m p t  to  Ret s Ir - 
n n ls  fro m  M a r s  w ill a s c e n d  in  a  b a llo o n  
to  a  h e ig h t  R r e a te r  t h a n  u s u a l ly  r e a c h ­
ed . H e  w ill l>e a c c o m p a n ie d  b y  L eo  
S te v e n s , th e  a e r o n a u t .  T h is  p la n  to  
s u r m o u n t  n a t u r a l  d iff ic u lt ie s  w ill he 
t r i e d  n o t In te r  t h a n  S e p te m b e r , W hen 
th e  p la n e t  M a r s  Is n e o n  s t  th e  e a r th  
P ro f .  T o d d  b e lie v e s  t h a t  if life  re a lly  
e x i s t s  o n  M a r s  t h a t  th e y  h a v e  been  t r y ­
in g  fo r  y .u r s  to  g e t* ln to  c o n v e rs a tio n  
w ith  u s  a n d  p e r h a p s  w o n d e r in g  w h a t  
m a n n e r  o f  s tu p id  t i l in g s  w e n re  n o t to  
r e s p o n d . In  a r r a n g i n g  fo r  th is  a s c e n t  
th e  p ro f e s s o r  w ill u se  e v e ry  d ev ic e  
k n o w n  fo r  t h e  s a f e ty  n n d  s u c c e s s  o f  th e  
e n te r p r i s e .  T h e  b a llo o n  w ill b e  
l a r g e s t  a t t a in a b le ,  n n d  h e  w ish e s  
r e a c h  a  h e ig h t  o f  te n  m ile s . A t th e  to t 
o f th  ' b a g  w ill lie  c o n s t r u c te d  th e  w ire ,  
le s s  a n te n n a e ,  w h ic h  w ill b e  c o n n e c te d  
w ith  g r o u n d  w ire s  a n d  w h ic h  m a y  o p en  
u p  to  t h e  w o r ld  a  n e w  so u rc e  o f  i n ­
fo r m a t io n  f ro m  o u r  c e le s t ia l  n e ig h b o rs  
T h is  is n ’t so  e x p e n s iv e  a  p la n  « s  th e  
s u g g e s te d  te n  m illio n  d o l la r  m i r r o r  on  
th e  p la in s  o f  T e x a s  a n d  d o u b t le s s  w ill 
b e  fu lly  a s  e f fica c io u s . N e ith e r  d o es  It 
c a ll  fo r  a  p u b l ic  s u b s c r ip t io n , i 
c a n  n il r e g a r d  th e  b a llo o n  sc h e m e  w ith  
e q u a n im ity .  P ro f .  T o d d  h a s  a  n o t 
w ife , M a b  ’ I  o m ls  T o d d , w h o  Is  hi 
s e l f  a n  a s t r o n o m e r  a n il lia s  a c co m  
p a n ie d  h e r  h u s b a n d  on  a  n u m b e r  o f  hi 
e x p e d i t io n s  to  d l s tu n t  la n d s . A s  n o th  
in g  Is  s a id  a b o u t  h e r  g o in g  u p  in  th e  
b a llo o n  w e  i n f e r  t h a t  M rs. T o d d  p ro  
f e r s  to  m u k e  h e r  o b s e r v a t io n s  fro m  
s o lld e r  f o u n d a tio n s .
T h e  s u b je c t  o f t h e  w o m e n 's  h a t s  is  
e v e r  a  b u rn in g  o n e  u p o n  th e  m a sc u lin e  
to n g u e . S u p e r in te n d e n t  H n w k e n  o f  th e  
s t r e e t  ra i lw a y  e x p r e s s e s  h im se lf  to  T h e  
C o u r le r - n n z e t te  n s  s t ro n g ly  o p p o se d  to  
th e  re m o v a l o f  th e s e  h a t s  in  c h u rc h  
r\-|oo. " I f  th e  p r e a c h e r s  w ish  to  be 
so. n ."  he a r g u e s ,  " le t  th e m  r e tu r n  to  
o ld - fa s h io n e d , b e a u t if u l  n n d  im ­
p re s s iv e  h ig h  p u lp i ts ."  G e n e ra l  A g e n t 
S h e rm a n  o f  th e  s te a m s h ip  c o m p a n y  h a s  
a n  in te r e s tin g  th e o ry  u s  to  t h e  b r e a k ­
in g  o f th e  g la s s  In th e  r e v o lv in g  d o o r 
t th e  posto ffice . " I t  w a s  o n e  o f  th e  
n e w -s ty lo  h a t s .”  he d e c la re s . " T h e re  
w a s n 't  ro o m  fo r I t  In sid e  th e  d o o r a n il 
s t il ln g  h a il to  g iv e ."  T h e  fe m in in e  
h e a d g e a r  lik e  I J a n q u o 's  g h o s t  w ill 
n e v e r  dow n .
HONORED OUR SOLDIER DEAD
Rockland's Memorial Hxerciaea Very Suc­
cessful— Fine Oration Delivered By Col. 
French of Ohio.
B o a t  b u i ld e rs  w ill lie  In te r e s te d  In a  
tln e m e n t In y a c h t  c o n s tru c t io n , In ­
t ro d u c e d  In s t  y e a r  b y  F ife  In  th e  c o n ­
s t r u c t io n  o f  " S h a m ro c k ,"  w h ic h  c o n ­
s i s ts  In  th e  s u b s t i t u t i o n  o f  n th in  s ill  
o f w ood, k n o w n  n s  a  " s l ip  f e a th e r ,  fo r  
p u t ty ,  ill s to p p in g  th e  s e a m s  a f te r  th e y  
ve b een  c a lk e d . T h e  " f e a th e r "  Is c o v ­
'd  w ith  a  v e ry  te n a c io u s  g lu e , d r iv e n  
h a r d  h o m e In to  th e  se a m s , a n il le f t to  
d ry .  A f te r  t h e  s id e s  n re  p la n e d  off, a  
r e m a r k a b ly  sm o o th  s u r f a c e  Is o b ta ln -  
th c  .skin o f  th e  v e sse l lie in g  to  a l l  
in t e n t s  n n d  p u rp o s e s  In o n e  piece. T h is  
» thod  h a s  th e  f u r th e r  a d v a n ta g e  t h a t  
e r e  Is  n o  c a lk in g  to  w o rk  o u t w h e n  
th e  v esse l Is b e in g  h e a v ily  s t r a in e d .
O u r  c o r re s p o n d e n t  s n y s  t h a t  S to n in g , 
to n  is  a w a k e n in g  fro m  Its  d e p re s s io n  o f 
s ix  m o n th s  n n d  b u s in e s s  is  n g a ln  lo o k ­
in g  up . T h e  B e n v e n u e  G r a n i te  Co., t h e  
la r g e s t  g r a n i t e  p ln n t  in  N ew  E n g la n d , 
c o m m e n c e s  o p e r a t io n s  t i ll s  m o rn in g  in  
th e  q u a r r i e s  w i th  n  fu ll c re w . T h e  
s to n e  s h e d s  w ill s t a r t  u p  n e x t M o n d ay  
w ith  u s  la rg e  a  c re w  a s  e n n  b e  o b ­
ta in e d . N e w  m en  w ill lie ta k e n  o n  u s  
f a s t  n s  t h e y  c a n  b e  e n g a g e d . T h e re  Is 
p le t j ty  o f w o r k  w ith  c o n t r a c t s  r u n n in g  
i t h e  m illio n s . In  a  m o n th 's  t im e  
e r tn ln ly  o u g h t  to  lie a  b u sy , \e r>  
b u sy  S to n ln g to n .
P r o s p e r i ty  d o e s n ’t a p p e a r  to  w a it  on  
th e  n e w  t a r i f f  b ill  b u t  Is b o o m in g  r ig h t  
n lo n g  o n  h e r  o w n  a c c o u n t . T h e r e  Is a  
l a r g e  s ig n if ic a n c e  In  th e  f ig u re s  o f th e  
d i s b u r s e m e n ts  fo r  I n te r e s t  a n d  d iv i ­
d e n d s  w h ic h  a r e  a n n o u n c e d  to  b e  m a d e  
a t  th e  b e g in n in g  o f  J u n e  In N e w  Y ork . 
T h e  p a y m e n ts  fro m  th e s e  tw o  so u rc e s  
w h ic h  n r e  b o o k e d  fo r  t i ll s  w e ek  a t  th e  
c o u n t r y 's  f in a n c ia l  c e n t e r  w ill a m o u n t  
to  $77,000,000, a s  u g a in s t  $70,000,000 a t  
t h e  s a m e  d a t e  In 1907. A s  th e  b u s in e s s  
se t-l> ack  d a t e s  f ro m  th e  m id d le  o f O c­
to b e r , 1907, th e  c o m p a r is o n  m a d e  h e ro  is 
w i th  th e  d a y s  tw o  y e a r s  a g o  w h e n  
t r a d e  w a s  a t  i t s  h ig h  t id e  o f  a c t iv i ty .  
M o re o v er, t h e  g a in s  n re  a lm o s t  w h o lly  
in  th e  i n d u s t r i a l  a n d  m isc e lla n e o u s  a c ­
t iv it ie s .  O n ly  a  s l ig h t  In c re a s e  is  m u d e  
In th e  r a i l r o a d s .  I n  th e  r a i l r o a d s  
w ell u s  In  t h e  I n d u s t r ia l  c o r p o ra t io n s  
th e re  Is a  lu rg e  In c re a s e  o v e r  J u n e ,  
1908, d u r in g  th e  a c u t e  s ta g e  o f  th e  f lu r ­
ry , b u t  o u r  p r e s e n t  c o m p a r is o n  Is w i th  
th e  b oom  p e r io d . A s  th e  r a i l r o a d s  a s  
w ell a s  t i le  o th e r  c o r p o ra t io n s  n re  
m u k ln g  s t r i d e s  fo rw u rd  now , th e r e  Is a  
r e a s o n a b le  a s s u r a n c e  t h a t  th e  g u in  fo r  
J u n e , 1910, w ill b e  la r g e r  t h a n  t h a t  
w h ich  Is  In d ic a te d  b y  th e  fig u re s  h e r e  
c i te d . L e t  th e  g o o d  w o rk  go o n . M a in e  
is  s la te d  to  h a v e  u  b ig  s lic e  o f  th e  c o m ­
in g  s u m m e r 's  In c re a s e  in  good tim e s , 
u n d  w h a t  M a in e  g e t s  w e w ill u ll o f u s  
s h a r e  In.
c o u n t r y  t h a t  is  a l r e a d y  b a s e b a ll  
m a d  is d e s t in e d  to  h a v e  th e  fe v e r  ev en  
w o rse . P r e s id e n t  J o h n s o n  o f th e  A m e r­
ic a n  L e a g u e , c a s t i n g  n b o u t  fo r  a  
s c h e m e  to  m a k e  th e  n a t io n a l  g a m e  
fa s te r ,  l i a s  o b ta in e d  a  s u p p ly  o f  b a s e ­
b a lls  w h ic h  a r e  m u c h  s p r in g ie r  th a n  
th o se  n o w  in  u se , n n d  w ill d i s t r ib u te  
th e m  a m o n g  th e  v a r io u s  c lu b s  w h ich  
co m e u n d e r  h is  Ju r is d ic tio n . F a n c y  a 
I>uJoie o r  a  W a g n e r  h i t t i n g  a  b a ll th a t  
c a n  t r a v e l  f a r t h e r  th u n  th e y  a r e  now- 
a b le  to  s e n d  It. W ill n o t t i ll s  m e a n  a  
s e c o n d a ry  s e t  o f  o u tf ie ld e r s?
T h e  g ro s s  e a r n in g s  o f th e  M ain e  r a i l ­
ro a d s  th e  p a s t  y e a r  w e re  $15,190,147. o r  
m o re  t h a n  o n e  m illio n  d o l la r s  le s s  th a n  
th e  y e a r  b e fo re . T h e  d e c re a s e  w a s  d u e  
to  a  f a l l in g  o ff In f r e ig h t  re c e ip ts , fo r 
t ile  n u m b e r  o f p a s s e n g e rs  c a r r ie d  w a s  
a  q u a r te r  o f  a  m illio n  m o re  th a n  th e  
y e a r  b e fo re . T ile  In c re a s e  In w a g e s  p a id  
t h e  o ff ic ia ls  nm l o p e r a t iv e s  w a s  
$370,703. I t  i s  I n te r e s t in g  to  n o te  t h a t  
th e  g ro s s  in c o m e  o f th e  s t r e e t  r a i lw a y s  
lia s  m e a n tim e  r is e n  to  $2,344,886.
S u n d a y  m o rn in g  E d w in  L ib b y  P o s t,
G. A. It., n n d  a l l ie d  o rg a n is a t io n s  a t ­
te n d e d  m e m o ria l  s e r v ic e s  a t  th e  M e th ­
o d is t  C h u rch , w h e re  a s e rm o n  o f e x c e p ­
t io n a l  m e r i t  a n d  In te r e s t  w a s  p re a c h e d  
b y  t ile  p a s to r ,  I te v . B . I'. J u d d . T il 
x c e lle n t  im p re s s io n  w h ic h  M r. Ju d d  
m a d e  u p o n  th e  G rn n d  A rm y  m in  b y  hi 
b r ie f  a d d r e s s  to  th e m  d u r in g  th e  
M e th o d is t  fo o d  f a ir  w a s  fu lly  c o n ­
firm ed .
M r. J u d d  to o k  ills  te x t  fro m  J o s h u a  
V 11:11—"W 'lio t m e a n  y e  b y  th ese
s to n e s ? "  A f te r  th e  Is r a e l i t e s  h a d  gon< 
th ro u g h  t h e i r  w ild e rn e s s  Jo u rn e y  n n d  
e ro ssi d ti le  J o r d a n  J o s h u a  h a d  c o m ­
m a n d e d  th e m  to  t a k e  s to n e s  fro m  th e  
m id d le  o f th e  r iv e r  J o r d a n  a n d  b u ild  a  
c a i rn  o r  m o n u m e n t  o f  th e m  so  th n t  In 
age s  to  c o m e c h i ld re n  sh o u ld  a s k  th e i r  
m e a n in g . T o  th e m  co u ld  th e n  lie r e ­
c o u n te d  th e  w o n d e rfu l  d e liv e ra n c e  of 
th e i r  fo r e fa th e r s ,  n n d  how  th e y  e n m e  to  
be a  n n tlo n .
M r. J u d d  th e n  re fe r re d  to  th e  fa c t  
t h a t  th e r e  w e re  h u n d re d s  o f c i t ie s  n n d  
m o n u m e n ts  in  w h ic li lik e  m o n u m e n ts  
w e re  to  lie fo u n d , n n d  lie took  h is  h e a r ­
e rs , In u m a g ln a t lo n  to  n l i t t le  N ew  
H a m p s h ire  to w n  o f  le ss  th a n  400 in ­
h a b i ta n ts ,  w h o se  co m m o n  c o n tn ln s  
th re e  l ie n u tlfu l  m o n u m e n ts , w hen  th e  
s t r a n g e r  a n d  th e  s u m m e r  v is ito r  a s k  a s  
to  th e i r  s ig n if ic a n c e  th e y  n re  to ld  w ith  
b e c o m in g  p r id e  t h a t  th e  firs t c o n ta in s  
th e  n a m  s  o f  100 o r  m o re  m en  win 
w e n t fo r tl i  fro m  th e  to w n  to  l ig h t  fo r 
t i l l s  c o u n t r y 's  In d e p e n d e n c e  In th e  
o f th e  A m e r ic a n  re v o lu t io n ;  th e  s ec o n d  
is  e r e c te d  to  th e  m e m o ry  o f th o se  m en  
w h o  fo u g h t in  th e  w a r  o f 1812; th e  
th i rd  Is In h o n o r  o f  th e  t o w n 's  C iv il 
w a r  v e t e r a n s —c o m ra d e s  o f th e  m en  
w h o  w e re  p re s e n t  in th e  c o n g re g a tio n
M r. J u d d  e x p re s s e d  ills  r e g re t  a t  b e ­
in g  o b lig ed  to  go  In to  a n o th e r  to w n  fo r 
nn  i l lu s t r a t io n  o f  ills  th e m e . H e  ho p ed  
th e  l im e  w ill sp e e d ily  co m e w h e n  tli 
c i t iz e n s  o f  R o c k la n d  w ill b u ild  a  b e ­
c o m in g  m o n u m e n t  to  th o s e  so ld ie rs  a n d  
s a i lo r s  w h o  w e n t  fo r th  n n d  fo u g h t 
g a l la n t ly  a n d  b r a v e ly  fo r  th e  U n io n  
c a u se .
W e b u ild  th e s e  m o n u m e n ts  le s t 
fo r g e t  th e  h e ro is m  o f  th e  p r iv a te  c i t i ­
ze n s  w h o  le f t  e v e r y th in g  to  s a v e  th e i r  
c o u n try ;  l e s t  w e fo rg e t  t h a t  e v e ry th in g  
w o r th  w h ile  In th i s  w o r ld  Is c o s tly , n nd  
H in t < no  o f  th e  m o s t c o s tly  Is I lb e r t j  
n n d  t h a t  w h a t  w o h a v e  to d a y  w a s  p a id  
fo r b y  ti le  s t r e n u o u s  sa c rif ic e  of b lo o d  
le s t w e fo r g e t  t h a t  th e re  Is a  d iv in e  
fo rce  m a k in g  fo r  r ig h te o u s n e ss  a n d  
Ju s tic e  In h u m a n  h is to r y , o f  w h ich  o u r  
c o u n try  Is a  s t r i k in g  e x a m p le .
M r J u d d  m a d e  p a r t i c u la r  re fe re n c e  
to  th e  g a l l a n t r y  o f  th e  F o u r th  M ain
h is to r y ’s  p a g e s  a n d  fro m  th e  H ps o f 
t h e i r  g r a n d f a th e r s .  T h e y  w e re  c o m ­
m a n d e d  b y  C o l. E . K . G ou ld  n n d  e n p -  
tn ln  H a r r is o n  L . D ow  to  w h o se  effic ien t 
t r a in in g  th e y  g a v e  fu ll c re d it .
T ile  b a r o u c h e  w h ich  fo llow ed  th e  
'm a rc h e r s  c o n ta in e d  M a y o r All>ert C. 
M cL oon , R ev . J . D. T l l lln g h n s t  o f  th  
IT n lv e rsn lis t c h u r c h , a n d  C n p t. 
A y iw n rd , a d j u t a n t  n m l p a s t
MET "MR. DOOLEY.'
Commissioner Donohue Returns From 
York County Where He Met Serious 
Fishermen and a Humotous Author
F is h  C o m m is s io n e r  I lo n o h u e  r e tu r n ­
ed th e  l n t t e r  p a r t  o f th e  w eek  from  
n k  | official t r i p  to  Y ork  c o u n ty , w h e re  
c o n i - [ h a s  Iteen in v e s t ig a t in g  c o n d it io n s  a n d  
m n n d e r  o f  E d w in  L ib b y  P o s t. T h e  g e t t in g  a c q u a in te d  w ith  th e  f ish e rm e n  
s e r v ic e s  a t  A c h o rn  c e m e te ry  Inc luded  A f te r  a  s im i la r  t r ip  to  L in co ln  c o u n ty  
p r a y e r  b y  M r. T ll lln g h n s t . th e  re n d e r-  th is  w e ek  h e  w ill h a v e  t r a v e le d  th e  en  
In g  o f " A m e r ic a "  b y  th e  b a n d , tile  d ec - t i r e  le n g th  o f  o u r  c o n s t  line  n n d  bec o m e 
tlo n  o f  g r a v e s  b y  th e  v e te ra n s ,  d ec - p e r s o n a l ly  a c q u a in te d  w ith  a  la rg e  p e r ­
o ra tio n  o f t l ie  ling  In m e m o ry  o f  th e  r e n ta g e  o f  th e  f ish e rm e n . H is  a d v e n t  
u n k n o w n  d e a d , b y  th e  G r a n d s o n s ;  a n d  a m o n g  th e m  Is d u ly  a p p r e c ia te d  fo r 
till ' re a d in g  o f  I J n c o ln 's  a d d r e s s  a t  s e v e ra l  r e a s o n s . A n y  b o d y  o f  m en  de- 
t ty s b n r y  b y  C n p t. A y iw n rd . sdres to  bec o m e a c q u a in te d  w ith  th
T h e  e v e n in g  e x e rc is e s  w e re  h eld  In I h ea d  o f th e  d e p a r tm e n t  u n d e r  w h ich  It 
M e th o d is t  c h u r c h , a n d  It i s  a  m a t -  com es. A n o th e r  re a s o n  is t h n t  th e y  
t e r  o f r e g r e t  t h a t  th e  g e n e ra l  p u b lic  a r e  u n d e c e iv e d  n s  to  th e  co m m iss io n  
w a s  so  sH m ly  re p re s e n te d . A sid e  fro m  e r 's  p e r s o n a l i ty .  I f  th e y  h a d  e x fie c tcd  
he m e m lie rs  o f th e  p a t r io t ic  o rg n n iz a -  to  find a t  th e  h e a d  o f  th e  d e p a r tm e n t  
t lo n s  th e re  w e re  p e r h a p s  n o t m o re  th u n  som e d u d e  w h o  k n o w s  n o  m o re  a b o u t  
100 p e r s o n s  In th e  a u d i to r iu m . fish in g  th a n  a  d iv e r  d o es  a b o u t  fly in g
P r a y e r  w a s  o ffe re d  b y  R ev. H. P  I th e y  s p e e d ily  le a rn  th e i r  e r ro r .  In  M r 
Ju d d . T lie  ro ll o f  h o n o r, c o n ta in in g  D o n o h u e  th e y  s e e  a  g e n ia l  p la in -s p o k e n  
Ig tit n ew  n a m e s , w a s  re n d  b y  A d ju -  m a n , w h o  h n s  d e v o te d  m a n y  y e a r s  
to n t  A y iw n rd , n s  fo llo w s: th e i r  l in e  o f  w o rk , n n d  w h o  ta lk s  p rn c -
C a p t. F r a n k  E. A y iw n rd , a d ju t a n t  o f tic n l  c o m m o n  s e n se  In s te a d  o f  th e o rie s . 
E d w in  L ib b y  P o s t.  G. A. R., p ro v id e s  Y ork  c o u n ty  h n s  n n  u n s a v o r y  re p u tn .  
u s  w ith  th e  fo llo w in g  l is t  o f C iv il W a r  t lo n  n s  c o n ta in ! . ,g  f ish e rm e n  w h o  do  
v e te ra n s ,  w h o  h a v e  d ied  n nd  b een  m o re  to  v io la te  th e  s h o r t - lo b s te r  In 
n iried  w i th in  th e  J u r is d ic tio n  o f E d w in  th a n  a n y  o th e r  c o u n ty  In th e  s ta te .  M r 
L ib b y  P o s t  s in c e  M ay  31, 1908: C h a r le s  D o n o h u e  ta lk e d  ■‘r a n k ly  w ith  th e  f is h e r , 
'l a r k .  Co. E . C o n st G u a rd s , d ied  J u n e  I m en  a n d  th e y  w e re  e q u a lly  f r a n k  w ith  
2 1908- G e o rg e  L  A m es, Co. H , It'll h im . T h e y  d o  n o t  t a k e  s h o r t s  fro m  
M a in e  I n f a n t r y ,  d ied  J u n e  18, 1908; ch o ic e . T h e y  ta k e  th e m  h e e n u se  th e
I s a a c  C. Y e n to n , Co. E , 5th  M ain e  In -  p re s e n t  y ie ld  o f  c o u n t  lo b s te r s  In Y ork  
fa n tr y ,  d ie d  J u ly  2.3, 1908; E d w a rd  H a ll, w n te r s  is  s c a rc e ly  m o re  th a n  o n e  to  
Co D,' 4 th  M ain e  I n f a n t r y  a n d  V. R . se v e n  t r a p s ,  a n d  b e c a u se  th e y  n re  
d ie d  S e p t .  30, 1908; P a r k e r  M ille r, b ro u g h t  In to  c o m p e ti t io n  w ith  th e  
4 th  M a in e  I n f a n t r y ,  d ied  N ov. M a s s a c h u s e t t s  n n d  N e w  H a m p s h ire  
1908; G e o rg e  W . Jo n e s , 2nd M ain e  f ish e rm e n  w h o  In v a d e  th e i r  t e r r i to r y  
B a t te r y ,  d ie d  F e b . 21, 1909. a n d  sco o p  e v e r y th in g  t h a t  t h e i r  t r a p s
' I s ra e l  L . M illa y , Co. D, 4 th  M ain e  In -  | y ield  
f a n tr y ,  d ie d  M ay  25, 1009, ag e d  68; I
Wew
D  ream lan d
rpheatre
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la n d  B ln c k ln g to n , o o rix ira l 2d M «Jn 
B a t te ry ,  d ie d  J a n .  12, 1909, Aged 60
M e m o ria l o ra tio n  w a s  dell v e n d  
b y  Col. C . H . F re n c h  o f C le v e lan d  
OM o, w h o se  flu en c y  a n d  e lo q u e n c e  d
T h e  f ish e rm e n  a d m it te d  t h a t  
th e s e  m e th o d s  a r e  re sp o n s ib le  fo r  th e  
d im in is h e d  s u p p ly  o f c o u n t  lo b s te rs .
C o m m is s io n e r  D o n o h u e  a lso  le a rn e d  
fro m  th e  Y o rk  lo b s te r  f ish e rm e n  t h a t  
a n  u n u s u a l ly  la r g e  n u m b e r  o f  v e ry  
sm a ll  lo b s te rs , y e a r l in g s , a r e  b e in g
...H IG H  C L A S S ...
TJp-to- Date
MOVING PICTURES
Our Moving Pictures are as far 
ahead of those usually exhibited, 
as the Electric Light is of a Candle 
Light PICTURES THAT TELL 
THEIR OWN STORY BETTER THAN 
WORDS. _______
B E A U T IF U L  
...I L L U S T R A T E D ... 
SONGS
Refined Vaudeville
Pictures changed Monday, Wednes­
day and Friday. 
Vaudeville and Songs changed Mon 
day and Thursday.
N o  L o n g  W a its
$X0T E v e r y  a t t e n t io n  p a id  to  t lie  coun- 
fo r t  o f  l a d le s  u n d  c h i ld r e n .
Doors open 1 to 5 and 7 to 10 P. M. 
Admission 5 and 10 Cents.
L o s t a n d  F o u n d
lay. F inder will please leave a t THIS OFFICE.
F Or.NI>—A G ent’s Oolrl Watch. Owner can have same hy proving property and paving 
ges. < aP a t  THIS OFFICE 431t
I OST-A  In d y ’s Gold Watch with Fob Chain J  between Jonas Davis's spring Appleton 
and Stephen R artlett's Thursday, May 21. F inder 
please notify W .T. ORBKToN. Rockland. Re-
Inqtiire of Aaron W. H Y LER or Vt 
low, North Cushing, Maine.
_ _  and tan with white tips, on Main street. 
Thursday p. m. F inder please notify this 
E 40 tf
F OUND—Best placs in Rockland to have main springs pu t in your watch- price 
75’centa, and warranted for two years, HUNT, 
the jeweler, 375 Main stree t, up stairs. 37tf
W a n te d
not cook. Apply a t  12 LISLE 8T. #J4
. . Laundry Wagon. One who can fam ish  
horse preferred. Call a t  20 OAK 8T„ Rockland 
Steam Laundry Oo. 44*It
T h e  S t. L o u is  b u s in e s s  m a n  w h o  b u s  
re c e n t ly  q u i t  b u s in e s s  to  p la y  g o lf s a y s  
h e  c a n  e a s ily  m u k e  th e  c h a n g e  b e c a u se  
ho  h a s  a lw a y s  k e p t  h im s e lf  w i th in  
to u c h  o f  p la y .  A sk e d  w h a t  a  y o u n g  
in a n  o u g h t  to  d o  to  g e t  t o g e th e r  u  f o r ­
tu n e  a n d  b e  a b le  to  r e t i r e  a n d  p la y  
g o lf in  h i s  l u t e r  y e a r s ,  M r. W r ig h t  
s a id :  “ S tic k  to  h is  Job  a n il  do  th e  w o rk  
a s s ig n  d  to  h im  a n d  w a tc h  fo r  h is  o p ­
p o r tu n i t ie s .  T h a t 's  a l l  th e re  is  to  it. 
O p p o r tu n i ty  c o m e s  b u t  o n ce  in  a  l i f e ­
t im e  T h a t  is, t h e r e  a r e  m a n y  l i t t l e  o p ­
p o r tu n i t ie s ,  b u t  th e  b ig  o n e  co m e s  o n ly  
o n ce  to  e a c h  m a il. I f  h e  s e c s  i t  a n d  
g r a s p s  I t ,  th e n  lie  s u c c e e d s .” H e re  a r e  
a  few  o f  M r. W r ig h t ’s  s u c c e s s  m a x im s :
G o w ith  so m e  b ig  c o n c e rn ;  d o n ’t t ry  
to  d o  b u s in e s s  o n  y o u r  o w n  h o o k  w ith  
s m a l l  c a p i ta l .
T h e  y o u n g  m a n  w h o  s a v e s  $10UU h a s  
w on  t h e  k e y  to  w e a lth .
B e jH>lite a n d  w in  a ll th e  f r ie n d s  y o u  
c a n .
D r e s s  w e ll.
D o n ’t w a tc h  th e  clock .
T h e r e  a r e  p le n ty  o f  o p p o r tu n i t ie s  fo r  
th e  r i g h t  m e n  to d a y .
S a l t  i s  c o n s id e r e d  to  be a  good th in g  
b u t  D r. B e e so n  s a y s  t h a t  th e re  is  su c h  
a  th in g  u s  lo o  m u c h  o f  i t .  U se d  to  
e x c ess , h e  s t a t e s ,  it  is  a  v e ry  c o m m o n  
u n d  a v o id a b le  c u u s e  o f in d ig e s tio n . 
S a lt , i f  u se d  in  th e  p ro p o r tio n  of 4 p a r t s  
o r  le s s  to  1.000, i s  b e n e fic ia l to  d ig e s tio n , 
b u t  b e y o n d  6 p a r t s  to  1,000 i t  i s  p o s i­
t iv e ly  h a r m f u l .  O u r  d u lly  a v e ru g e  
c o n s u m p tio n  is  a p p r o x im a te ly  22.6 p a r t s  
to  1,000, w h e re a s  s e u  w a te r  c o n tu in s  
on ly  a b o u t  27 to  1.000. O u r d a ily  u n u y  
ra tio n  c o n ta in s  307 g r a in s  o f  s a l t ,  o f 
w h ich  o n ly  15 a r e  a s s im ila te d .
lig h t. (1 tin - v c tv n u is  n n d  a l l  o th e r s .  T h e  I fo u n d  o n  t h a t  c o a s t.  I t  is  a  f a i r  p r e ­
s p e a k e r  h a s  a  r e m a rk a b ly  d i s t in c t  s u m p tio n  th n t  th e  fry  d e p o s ite d  th e re  
m e th o d  o f  d e liv e ry  u n d  it Is n o t u n  e x -  a r e  b e g in n in g  to  sh o w  re s u lts .  
a g g rT a tio n  to  s o y  t h a t  e v e ry  w o rd  ( , lo s in g  o f  th e  w a te r s  fo r  a. c e r ta in  
cou ld  lie r e a d i ly  u n d e rs to o d  in th e  re -  lie riod  o f  th e  y e a r  s te m s  to  be th e  o n ly  
m o te s t  p a r t s  o f  t h e  a u d i to r iu m . c u r e  fo r  Y o rk  c o u n ty 's  p re d ic a m e n t.
Col. F r e n c h  so ld  t h a t  It 1ms been  a n  b u t  C o m m is s io n e r  D o n o h u e  d is lik e s  to  
.<m o f p h y s ic a l  c o m b a t, y e t  th e  w a rs  s e e  a n y  m o re  s p e c ia l  le g is la t io n , th e re
fo u g h t b y  o t h e r  o o u n tr le s  cou ld  re c o u n t b e in g  so  m u c h  n o w  t h a t  t lie  l lsh ln g
n o th in g  so  t rn n s e e n d e n t ly ,  s u b lim e ly  la w s  n r e  e u m lie rso m e . 
g r e a t  a s  w h a t  h i s to r y 's  p a g e s  te ll u s  of In  a d d i t io n  to  s e c u r in g  th e  c o -o p e ra -  
o u r  o w n  C iv il W a r .  I t  w a s  fo u g h t n o t t lo n  a n d  g o o d  w ill o f  th e  f ish e rm e n , 
fo r  e m p ire  o r  t e r r i to r y  b u t  a  c a u s e  t h a t  M r. D o n o h u e  p la n s  to  do  so m e m iss io n  
m b o d led  s a c re d  p rin c ip le s . T h e  N o r th  a r y  w o rk  a m o n g  th e  s u m m e r  v is i to r s  
•an a n d  d o es  co n c ed e , t h a t  th e  S o u th  th is  s e a s o n , n s  h e  h a s  a l r e a d y  d o n e  
’ c o n te n d in g  fo r  w lm t i t  b e liev e d  to  w ith  th e  s u m m e r  h o te l  p ro p r ie to rs , 
r ig h t .  H u t W hile p a ss io n  h u d  s i- th e  s u m m e r  p e o p le  w ill fro w n  u p o n  th e  
fenced  re a s o n  a n d  s t a t e  p rid e  w a s  s u -  d e a le r  o f  s h o r t s  a n d  s to p  c a tc h in g  
p re m e  o v e r  f e a l ty  to  fe d e ra l g o v e rn -  th e m  h im se lf , a  lo n g  s te p  to w a r d  re m -
m e n t t h e r e  w a s  n e v e r  a n y  tre a s o n  to  re ly in g  th e  e v il w ill h a v e  b ee n  ta k e n
th e  fu n d a m e n ta l  fa i th  o f  o u r  g o v e rn -  S o m e o f o u r  s u m m e r  fo lk  h a v e  to ld  Mr, 
m e n t. T h e  S o u th  in  fo rm in g  i ts  n ew  I D o n o h u e  t h a t  th e y  s te a d f a s t ly  re fu s e
S E N S A T IO N  A T  P E A K S  IS L A N D .
CAPABLE GIRL for general housework.Apply to MRS. H. G. TIBBETTS 30 High 
stree t. 44tf
8EY HOUSE.
Ur U*
f. SMITH, Ingraham  Hill
R e g im e n t  w i th  w h ic h  b o  m a n y  o f o u r  | r e p u k i |c  a d o p te d  m u ch  o f th e  c o n s t i tu -  to  b u y  lo b s te r s  t h a t  d o  n o t m e a s u r e  u p
. . . . ------ --------- - '   '  ** t lo n  w h ic h  I t h a d  re p u d ia te d  u s  a  to  t h e  la w , b u t  I t i s  r a th e r  t o  b e  fe a re d
w h o le ; th e r e  w a s  o n e  p h ra s e  t h a t  iro n -  I t h a t  s u c h  p e r s o n s  a r e  J u s t  n o w  v e r y  
son  c o u ld  n e v e r  u n le a r n —"W e , th e  peo - m u c h  in  th e  m in o r ity .
[)le .. W h ile  a t  Y o rk  B e a c h  C o m m iss io n e r
H e re  w a s  a n  In s u r re c tio n  w ith o u t D o n o h u e  h a d  th e  p le a su r e  o f  m e e tin g  
p a r a lle l . I t  d id  n o t  pro |H ise to  s u b -  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  fa m o u s  “ M r. D o o ley "  
s ta tu te  a  m o n a rc h y  in  p la c e  o f  a  r e p u b -  s to r ie s .  P e t e r  FMnley D u n n e , w h o  h a s  a
lie I t  p re s e rv e d  a ll  tihe sy m b o ls  o f  o r -  s u m m e r  h o m e th e re .  W h e n  i t  w a s
p a n ic  g o v e r n m e n t  a n d  It d id  n o t p ro -  s u g g e s te d  th n t  M r. D u n n e  m ig h t  in ­
to  a l t e r  e v e n  th e  m eth o d  o f  o u r  c o r p o r a te  h im  In to  a  h u m o ro u s  s to ry
le c tio n s . In  a l l  h is to r y  th e re  is  n o t C o m m is s io n e r  D o n o h u e  s a id ;  “ T h ere ';  
a n o th e r  e x a m p le  w h e re  s u c c e s s  o n  th e  I ' " ’th in g  fu n n y  a b o u t  t h e  lo b s te r  b u s! 
p a r t  o f  th e  v a n q u lsh re l  w o u ld  h a v e  m s s .  I t  s  to o  s e r io u s  a  m a t te r ,  
m a in ta in e d  t h e  fo rm  o f  g o v e rn m e n t n l-  B u t  w ith  d u e  re s p e c t  fo r  o u r  c o m - 
re u d v  p ro v id e d , a n d  w h ich  w o u ld  n o t  m ls s lo n e r  o f  s e a  a n d  sh o re  f ish e r ie s  
h a v e  lo s t  th e  I d e n t i ty  o f  o u r  c o n s t i tu -  m a n y  p e r s o n s  w ill s t il l  b e  In c lin e d  to  
tlo n . A b a n d o n in g  o u r  flag, th e y  s t i l l  th in k  th n t  t h e r e  is  so m e  h u m o r  In  th e  
c lu n g  to  t h a t .  | s i tu a t io n ,
n ch  g ra p h ic a l ly  d e sc rib e d  th e
Iw ittlefle ld  o f  F re d e r ic k s b u rg , n n d  th e n  I G L E N C O V E
t u r n e d  h i s  a t t e n t io n  to  t h a t  ‘ q u in te s -  T h e  G le u c o v e  S tu d y  C lu b  c lo s e d  i ts  
Bence o f  R eb e l h e ll, th e  p riso n  pen  n t  | yearn*  s tu d y  o f  “ L e a d iu g  C h a ra c te r s  ol'
B a th  a p p e a r s  to  be s c h e d u le d  fo r th e  
sh ip s  o f  t h e  p ra c t ic e  s q u a d r o n  w h ich  
c o m e -n o r th  th i s  s u m m e r  w ith  th e  m id ­
s h ip m e n  o f  th e  N a v a l  A c a d e m y . R o c k ­
la n d  d o e s n ’t  b e g ru d g e  th e  r iv e r  c i ty  i ts  
good fo r tu n e  b u t  It d o e s  th in k  t h a t  a  
p o r tio n  o f  th e  c r u is e  m ig h t  b e  a p p lie d  
to  th e  g lo r io u s  h a r b o r  on  P e n o b sc o t 
B ay .
T h e  o ld  s o ld ie rs  w e re  v e r y  f o r tu n a te  
In th e  b e s to w a l  o f  w e a th e r  fo r  th e i r  
g ro a t  a n n u a l  d a y . I t  w a s  g r a t i f y in g  to  
o b se rv e  h o w  g e n e ra l ly  " th e  Ix iys” t u r n ­
ed  o u t  a n d  w h a t  a  b r a v e  sh o w  th e y  
m ad e . M a y  th e y  lo n g  re m a in  w ith  u s  
to  o b s e r v e  t l ie  b e a u t if u l  c e re m o n ie s  of 
th i s  Im p re s s iv e  a n n iv e r s a r y .
I t  Is  a  g o o d  th in g  fo r  R o c k la n d  to  
e n a c t  t h a t  a n t i - s p i t t in g  o rd in a n c e , th e  
te x t  o f  w h ic h  o u r  r e a d e r s  w ill fin d  on 
a n o th e r  i*age. N o w  t h a t  th e  c i ty  h a s  
su c h  a  la w  w e h o p e  to  be a b le  to  t e s ­
t i fy  to  I ts  e n fo rc e m e n t.
c i t iz e n s  fo u g h t, b led  a n d  d ied . I t  h ad  
b ee n  th e  s p e a k e r ’s  p le a su r e  t o  v is it  t h e  
b a t t l e  o f  G e t ty s b u r g  a n d  h e  h a d  see n  
a m o n g  o th e r  m o n u m e n ts  e re c te d  th e re  
o n e  to  th e  m e m o ry  o f  t h e  F o u r th  
M ain e .
T h e  e n jo y m e n t  d e r iv e d  fro m  th is  s e r ­
v ice  w a s  a c c e n tu a te d  by  a  fine music- 
p ro g ra m .
*  *
O n th e  25th a n n iv e r s a r y  o f  a  b liz z a rd  
w h ic h  t e m p o r a r i ly  d e m o ra liz e d  th e i r  
r a n k s , E d w in  L ib b y  P o s t  a n d  a l l ie d  o r ­
g a n iz a t io n s  m archcx l y e s te r d a y  u n d e r  
s m il in g  s k ie s  to  A c h o rn  c e m e te ry  a n d  
a g a in  h e ld  s e r v ic e s  In t h e  m e m o ry  o f 
th o e e  v e t e r a n s  w h o  h a v e  g o n e  b e fo re . 
T h e  d a y  w a s  d e s t in e d  to  h a v e  U s c a ­
price 's, a s  a l l  M e m o ria l D a y s  see m  to , 
b u t  th e  s h o w e rs  d id  n o t c o m e u n t i l  th e  
p ro c e s s io n  w a s  b a c k  in  th e  c i ty  a n d  i ts  
m em lH *rs s a f e ly  h o u se d .
T  h e p  re c e s s io n  s t a r t e d  w ell on  th e  a d ­
v e r t i s e d  h o u r , u n d e r  th e  g u id a n c e  o f  a  
p la to o n  o f  po lice, c o m p ris in g  D e p u ty  
M a r s h a l G r a n t  a n d  P a tro lm e n  F ie ld s , 
H e c k b e r t  a n d  B a r te r .  T h e  p ro te c to r s  
o f  t h e  |H*uce w e re  a r r a y e d  In fu ll d re s s  
u n ifo rm  a n d  th e i r  a p p e a r a n c e  w a s  a 
c r e d i t  to  th is  o r  a n y  o th e r  c ity .
M u sic  w a s  fu r n is h e d  by  a  lo ca l b a n d , 
u n d e r  th e  le a d e rs h ip  o f  H . D. F a rn h a m .
A n d e rs o n  C a m p , H ons o f  V e te ra n s ,  
d id  e s c o r t  d u ty .  T h e r e  w e re  a b o u t  20 
m e m b e r s  In lin e , u n d e r  th e  c h a rg e  
th e  C a m p ’s n ew  c o m m a n d e r, A r th u r  
M a rsh . W ith  th e m  m a rc h e d  s e v e ra l  
m e m b e r s  o f  t h e  S p a n is h  W a r  V e te ra n s ,  
in c lu d in g  t h e i r  c o m m a n d e r, G e o rg  
S te w a r t .
E d w in  L ib b y  P o s t ,  G. A. R ., w a s  re p ­
re s e n te d  b y  53 m em lR 'rs, u n d e r  
le a d e rs h ip  o f C o m m a n d e r  W illia m  
M ax c y . In  s p i te  o f  th e  m a n y  y e a r s  
t h a t  h a v e  e la p se d  s in c e  th e  C iv il W a r  
m a n y  o f  th e  v e t e r a n s  Htlll m a rc h e d  
w ith  th e  s p r in g y  tr e n d  o f  th e i r  w a r ­
t im e  d a y s ,  b u t  t h e r e  w e re  o th e r s  w hom  
b e n t  s h o u ld e r s  a n d  f a lte r in g  s te p  to ld  a  
p la in t iv e  s to r y  o f t im e ’s  le ss  k in d ly  
d e a lin g .
B r in g in g  u p  th e  r e a r  o f th e  p ro c e s ­
sio n  w e re  62 y o u n g s te rs ,  k n o w n  a s  th e  
G ra n d s o n s  o f  V e te ra n s ,  w h o se  k n o w l­
e d g e  o f  c r u e l  w a r f a r e  i s  h ap p ily  
fined  to  t h e  s to r ie s  th e y  g lea n
T h e  In tre p id  n e w s p a p e r  c o r re s p o n d ­
e n t  W a l te r  W e llm a n  a n n o u n c e s  t h a t  h e  
w ill r e n e w  Id s  e f f o r t s  to  r e a c h  th e  
N o r th  P o lo  b y  m e a n s  o f  h is  d ir ig ib le  
a i r s h ip  t h i s  s u m m e r . C a p i ta l  l ia s  been  
su p p lie d  b y  A m e r ic a n s . T h e  a i r s h ip  
w ill b e  a s s e m b le d  a n d  in fiu te d  a t  th e  
h e a d q u a r t e r s  s ta t io n ,  D a n e s  D la n d , 
b p l tz b c r g e n , a n d  w ill p ro c e e d  n o r t h ­
w a rd  so m e  Lim a in  A u g u s t .  T h e  E n g ­
l ish  l i e u t e n a n t ’s  c lo se  a p p r o a c h  to  th e  
S o u th  P o le  in s p ire *  a n e w  th e  xe-st fo r  
N o r th  P o lin g .
T h a t  P r e s id e n t  T a l t  w a lk e d  o u t  o f  a  
W a s h in g to n  t h e a t r e  th e  o th e r  n ig h t  a f ­
t e r  w i tn e s s in g  th e  f i r s t  a c t  o f  a  pUiy 
w ill in s p ir e  a  lo u d  n o te  o f  a p p r o v a l  
t h r o u g h o u t  th *  c o u n try .  T h e  s a la c io u s  
p la y  o u g h t  to  b e  so  t r e a t e d  b y  e v e ry  
d e c e n t  m a n  a n d  w o m an . T h a t  w o u ld  
so o n  b r in g  th e  t h e a t r ic a l  t r u s t  to  i t s  
se n se s .
Kev- M r .  Judd Is right. ltocklsnd 
o u g h t  to  h a v e  a  m e m o ria l  to  th #  so l 
t i e r s  a n d  s a i l e r s  of t b s  c iv il wav.
Spring Suits ure bursting lorth. Aren’t 
you ubout ready lor yours?
Get inside one of our new beauties and 
tell your friends it eost $40 made to or. 
der—they’ll believe you.
Theu tell them the truth—tell them 
you bought it here ready made for $18. 
Then they’ll doubt you.
Suits at $12, $15, $18, to $25. 
Guaranteed, every stitch of them.
STRAW HATS FOlt EVERYBODY
s o n  t o  # : * . o o
O. E. Blackington & Son
C L O T H I E K S  A N D  O U T F I T T E R S
A n d e rs o n v llle . A t  Mils p o in t  h e  ,irv " th e  O ld  T e s t a m e n t”  w ith  a n  in te re H t- 
Rentrel t o  E d w in  L/iliby P o s t  a  R avel,
th e  h e a d  o f  w h ic h  w n«  m a d e  fro m  I „ t  t )le  h o m e  o f  M rs . F r e d  E . L e a c h , 
b ro k e n  l im b  o f  t lie  t r e e  w h ich  a u r -1  C o m m e rc ia l  s t r e e t ,  a t  w h ic h  M ra . 
m o u n ts  t l ie  fa m o u s  "1 ro v la e n c e  p u r | , 8 R u k e r  p re s e n te d  a  l in e  p a p e r  o n  
sp rln R , a n d  th e  h a n d le  fro m  th e  ro o t o f  S o lo m o n , fo llo w e d  b y  re v ie w  q t ie u tio n s  
a  t r e e  w h ic h  o n c e  fo rm e d  p a r t  o f  ih e  I a n (j  a n s w e r s .  T h e  a n n u a l  e le c t io n  o f  
s to e k tu le . ] o ff ic e !8 fo r  th e  e n su it iR  y e a r  r e s u lte d  a s
T h e  R if t  w a s  a c c e p te d  in  e lo q u e n t fo „ OW 8. WrH. j .  f r a n k  R ic h , P re a i-  
w o rd a  In b e h a lf  o f th e  P o s t  b y  C u p t. J o n t ;  M r„. j , .  s .  H e n d e rs o n , V ic e  
A y lw a rd . P r e s i d e n t ;  M rs . E d w in  H a l l ,  S ec re -
M usk* fo r  th e  e x e rc is e s  w a s  fu r n is h e d  q i r y  j M rs . A . T . C a r r o l l ,  T r e a s u r e r ,  
b y  th e  M e th o d is t  C h o ra l A sso c ia tio n  rMi l i n k e r  fo r  J u n e ,  M rs . C o o m b s  fo r
d  M rs .
________ ___  _ ____  . a c t  a s
T h e b e n e d ic tio n  w e e  p ro n o u n c e d  by c h a i r m e n  o f  s u m m e r  p ic n ic  c o m m itte e s . 
R ev . E . S . TJIford. I T h is  c lu b  lia s  b u d  u n u e r  c o n s id e r a t io n
fo r  so m e  t im e  tlie  a d o p t io n  u f  th e  s y s ­
t e m a t ic  re u d iiiR  c o u r s e ,  k n o w n  u s  tb o  
B a y  V iew  C o u rs e  u n d  b u s  d e c id e d  to  
W in . P a y s o n  P o s t .  N o. 144, G. A. R .. 1 t e s t  i t  th e  c o m in g  c lu b  y e a r ,  t h e  n ec - 
d e c o rn te d  th e  g r a v e s  o f  th e i r  fa lle n  e s a a r y  b o o k s  a n d  in u R u z in e  bulnR  o r-  
c o m r n d .s  M o n d a y . T lie  g ra v e s  In th e  d e r e d  a t  o n c e  in  r e a d in g s  lo r  w o rk  to  
o u tly ln R  c e m e te r ie s  w ore  d e c o ra te d  in  b e g in  in  O c to b e r  w ith  tl ie  c lu b  y e a r , 
th e  m o rn iiiR  b y  e o m ru d e s  d e ta ile d  fro m  T h i s  is  a  p la n  fo r h o m e  re u d iiiR , m o d - 
t l ie  P o s t ,  fo r  t h a t  p u rp o se . A p ro c e s- r i l e d  s o m e w h a t  a f te r  th o  w e ll -k n o w n  
s lo n  w a s  fo rm e d  in  f r o n t  o f  G. A. I t  j C h a ta u q u a  o r  C . L . 8 . C . c o u r s e s  su  
h a l l  u t  1.30 a m i m a rc h e d  to  th e  S o l- m u c h  in  v o g u e , a n d  i t  o i le rs  s im i l a r  
d i e r s ’ m o n u m e n t ,  w h e re  tlie  u s u a l  c e re -  e x a m in a t io n s  i f  d e s i r e d ,  a n d  d ip lo m a s  
m o n ie s  to o k  p la c e  by  th e  m e m b e r s  o f u p o n  c o m p le t io n  o f  a  f o u r - y e a r s ’ c o u rs e  
t h e  P o s t ,  a s s i s te d  b y  th e  c h i ld re n  o f  th e  d e v o te d  to  d i f fe re n t  c o u n t r ie s .  I t  is  
p u b l ic  s c h o o ls . A n  a d d r e s s  w u s  g iv e n  m o d e rn iz e d  a n d  c o n d e n s e d  u s  c o m ­
bi t l ie  e v e n in g  a t  7.30 b y  R ev . W . C. p a r e d  w ith  t l ie  C . I .. S . C . a n d  d o e s  n o t 
B a r r o w s  o f  T e n a n t 's  H a r b o r  in  tl ie  n e c e s s i ta te  a s  m u c h  t im e , i t  is  c la im e d . 
B a p t i s t  c h u r c h . I t  i s  a d a p te d  to  w o m e n ’s  c lu b s ,  o v e r
E l l is  G ru y  o f F a rm in g to n , N. H ., Is a  1400 s u c h  n o w  usiiiR  i t ,  m a n y  o f  w h ic h  
g u e s t  o f  r e la t iv e s  h e re . u i e  f e d e ra te d  M a in e  c lu b s .
C re s c e n t  T e m p le , P y th i a n  S is te r s , e n -  T h e  S tu d y  C lu b  w ill  d e v o te  Us t im e  
t e r tu in e d  te n  g u e s t s  f ro m  F r ie n d s h ip  | n e x t  y e a r  to  “ E n g la n d ,  I r e l a n d ,  S co t
G re e n w o o d  G a rd e n , a n  a m u s e m e n t  
p a r k  a t  P e a k s  I s la n d , w ill b e  o p en e d  on 
J u n e  21st, a n d  w ill b e  th e  la r g e s t  a n d  
b e s t  a m u s e m e n t  p a r k  in  th e  S ta t e  o f 
M aine .
T h e r e  w ill b e  a n  o ld - t im e  o n e  r in g  
c i r c u s  w h ic h  w ill c h a n g e  i t s  fe a tu re s  
e v e ry  w e ek . T h e  fa m o u s  S b r a e c ia ’s 
C o n c e r t  B a n d  o f  tw e n ty - f o u r  m en  In ­
c lu d in g  te n  s o lo is ts ;  th e  m id w a y  fu ll  of 
a m u s e m e n ts  o f  e v e ry  n a tu r e ;  m a g ic  
th e a tr e ,  t h e a tr e  o f  i llu s io n s , p ic tu re  
th e a tr e ,  a u to m a t ic  th e a tr e ,  th e  u su a l 
p op  c o rn , p e a n u t  c a n d y  a n d  Ice c re a m  
s to re s ,  J a p a n e s e  s to re s , c ig a r  s to re , 
lu n c h  c o u n te r ,  a n d  a  do zen  o th e r s .  T h e  
la r g e s t  a n d  m o s t b e a u t if u l  C a rro u s e l  
r e q u ir e s  a  b u i ld in g  230 f t. In  c i r c u m ­
fe re n c e . T h e r e  is  a  g y p sy  c a m p , a ls o  
I n d ia n  v il la g e , J a p a n e s e  t e a  g u rd e n , 
a n d  m a n y  o th e r  a m u s e m e n ts .  T h e  
g a r d e n  w ill h a v e  a  c h i ld re n ’s  p la y ­
g r o u n d  e q u ip p e d  w ith  s w in g s  o f  v a ­
r io u s  k in d s , a n d  g a m e s  o f a ll s o r ts .
A  la rg e  p ic n ic  g ro u n d  fo r  b a s k e t  
p ic n ic s . S p e c ia l  c a r e  w ill h e  ta k e n  of 
th e  la d ie s  a n d  c h ild re n . G reen w o o d  
G a rd e n  w ill h e  c o n d u c te d  on a  s t r i c t ly  
m o ra l  a n d  h o n o ra b le  b a s is . M a n a g e r  
W ill H . S te v e n s  h a s  ta k e n  s p e c ia l  c a re  
t h a t  n o  u n f a i r  g a m e s  o r  g ra b b in g  d e ­
v ic e s  a r e  a d m i t te d  to  th e  g ro u n d s . 
B o a ts  w ill r u n  f ro m  P o r t la n d  to  P e a k s  
I s la n d  e v e ry  15 m in u te s .
G re e n w o o d  G a rd e n  is  u n q u e s t io n a b ly  
t h e  la r g e s t  s u m m e r  a m u s e m e n t  e n t e r ­
p r is e  e v e r  o ffe re d  in  th e  S ta t e  o f  M aJne. 
T h e  c i r c u s  w ill g iv e  tw o  p e r fo rm a n c e s  
d a lly . T h e  fa m o u s  S h r a c c la  B a n d  w ill 
g iv e  tw o  c o n c e r ts  d a ily , in  th e  b e a u t i ­
fu l  h a n d s ta n d ,  w h ic h  w ill h e  s u r r o u n d ­
ed  w ith  b e n c h e s , a n d  s w in g s , a n d  e v e ry  
k n o w n  d e v is e  f o r  c o m fo r t . T h e  t r e ­
m e n d o u s  s h a d e  t re e s ,  th e  g o rg e o u s  
flo ra l d e c o ra t io n s  m a k e  i t  th e  m o s t 
b e a u t i f u l  s p o t  in  M ain e . A v e ry  la rg e  
a n d  g r a n d  d is p la y  o f  f ire w o rk s  w ill he 
o ffe re d  a t  th e  g r a n d  o p e n in g  J u n e  21.
SONS, 72 C hestnut stree t, Camden. 41-44
Mower Owner 
wanted to know th at wa will call for jo n r  
lawn mower, nhaipeu it and return It to yon so 
it  will cut graaa. ('heap too. ROCKLAND 
HARDWARE CO. Rockland 40tf
ANTED — Perhaps some older reader of 
paper haa saved old tiles of the 
Weekly Tribune. A copy is wanted 
of the iHKue of A ugust 21, 1858. Addiess X, The 
Courier Gazette Office. 39tf
\IT A N T K I 
y V  Una 
New York V
WANTED—T rading Stamps, Tea Checks.Gold Rond ce rtificates; piano votes, and 
all premium coupons bought, sold and e x ­
changed. HUNTS TRADING STAMP EX­
CHANGE, 376 Main stree t, u p sta irs . 37tf
-ey House. O. H. GLOYD 321 f
ANTED—ANGORA CATS and KITTENS 
W rite giving description and sex to 
JOffN RAN LETT, Rockland. lOtf
W J
H
WA N T E D -T hs choicest goods for the most reasonable prices. The latest sty les from 
the best houses. The m ost suitable devioee for
mente.Your combings made into Putts, for 25 
cents each. Shampooing, M anicuring and 
Chiropody. Mail ordsrs promptly executed. 
Telephone 219-4 HELEN C. RHODES, 33o Main 
Street. l t f
W ARREN
F r i d a y  e v e n in g . O w in g  to  th o  u n p le a s  
a n t  w e a th e r  th e  o th e r  In v ite d  g u e s ts  
fro m  S o u th  T h o m a e to n  a n d  P o r t  C lyde 
w e re  u n a b le  to  h e  p re se n t
W a r r e n  p e o p le  w ill he I n te r e s te d  in  a 
g r a n d  h a ll  in  L e w is  p a v ilio n , P e m a -  
lu id  B eac h , S a tu r d a y  e v e n in g , J u n e  5. 
M u sic  w ill b e  fu r n is h e d  h y  C o p e la n d ’s 
O r c h e s tra ,  a s s i s te d  b y  Jo s e p h  E m e ry , 
l a s t  t r a p  d r u m m e r  in  th e  s ta te .  
F r a n k  L e w is  w ill he liinir m a n a g e r .  I t  
is  g o in g  to  he a  g ra n d  good t im e  a n d  
j u i te  a  n u m b e r  in te n d  g o in g  fro m  th is  
to w n .
N e x t  S u n d a y  m o rn in g  th e  b a c c a la u ­
r e a te  s e r m o p  w ill h e  p re a c h e d  b e fo re  
th e  g r a d u a te *  a t  th e  B a p t i s t  c h u r c h  by 
R ev . M r. K ilb o cn .
S a m u e l  A n d re w s  o f  B o s to n  is  th e  
g u e s t  o f h is  b r o th e r ,  R o b e r t  A n d e rso n , 
Clin s t r e e t .
M iss  E v a  C ro sb y , w h o  h a s  b e e n  th e  
g u e s t  o f M iss W o o d  th e  i* is t w eek , r e ­
tu r n e d  S a tu r d a y  to  h e r  h o m o  in  V a s -  
saltM>ro.
G re g o ry , m is s io n a ry  a t  
E a s t  M illin o c k c t, o c c u p ie d  th e  p u lp i t  o f 
t lie  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  S u n d a y  in  
e x c h a n g e  w ith  th e  lo ca l inastor.
M r a n d  M rs. E lm e r  S te v e n s  o f  L iv e r ­
m o re  F u lls  a r e  t l ie  g u e s t#  o f  M r. a n d  
M rs  E d w in  S te v e n s .
M iss  Id a  H o d g k in s  a n d  fr ie n d , Mr. 
M a l le t t ,  o f  J Lead fic Id, s p e n t  S a tu r d a y  
a n d  S u n d a y  w ith  M iss H o d g k in s ’ m o th ­
er , Airs. E m ily  H o d g k in s .
T h e  W a r re n  L o d g e  o f  O dd F e llo w s  
w ill h o ld  a  s p e c ia l  m e e tin g  a t  t h e  1. O. 
O. F . l ia ll o n  S a tu r d a y  e v e n in g  o f  th is  
we. k. T h e  K n o x  L o d g e  o f  R o c k la n d  
w ill c o n f e r  th e  f ir s t  d e g re e . F r ie n d s h ip , 
o n  E d d ie  G ro ss . T h is  te a m  h a s  g o t 
th e  d iffic u lt a n d  h ig h ly  d r a m a t ic  w ork  
o f  t h a t  d e g r e e  d o w n  fine a n d  h a s  w on 
m u c h  p ra is e  h y  a l l  w ho  h a v e  w itn essed  
R. S u p p e r  w ill b e  se rv e d  a t  6.30.
M y s tic  l t e b e k a h  L o d g e  w ill g o  to  
W a ld o b o ro  th i s  T u e sd u y  e v e n in g  a n d  
c o n f e r  th e  d e g re e .
A good  t im e  fo r  a  q u a r te r .  T im e , 
W e d n e s d a y  e v e n in g , J u n e  2nd ; p lac e , 
P e n o b s c o t V iew  G r a n g e  h a ll. T h #  C o n ­
v e n tio n  C lu b  o f  E d w in  L ib b y  R e lie f 
C o rp s  w ill p re s e n t  th e  th r e e - a c t  c o m ­
ed y . “ M iss  F e a r le s s  A Co.” w ith  s p e c ­
i a l t i e s  a n d  a  d a n c e  a f te r w a r d  M ad - 
d o c k s ’ O r c h e s t r a ,  a l i  fo r  M c e n ts .
l a n d  a n d  W a le s .  T h e  p r o g r a m  c o m ­
m i t te e  c o m p o s e d  o f  M rs . S te v e n s ,  M rs . 
H e n d e r s o n  a n d  M rs . P a c k a r d  p re s e n te d  
t h e i r  r e p o r t  w i th  a  d i t f e r e u t  l e a d e r  fo r 
e a c h  m e e tin g , w ith  a  s y s te m  o! u n d e r ­
s tu d ie s  in  c a se  o f  a b s e n c e .  M rs . F r a n k  
I n g r a h a m  a n d  M rs . F re d  L ea ch  w e re  
n a m e d  a s  d e le g a te s  to  th e  d i s t r i c t  
m e e tin g  to  h e  h e ld  J u n e  U in  U o c k ia n il  
a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h . T h is  c lu b  is 
a l r e a d y  fe d e ra te d  a n d  is  c u e  o f  th e  
h o s te s s  c lu b s  a t  th e  c o m in g  d i s t i i c t  
m e e tin g  J u n e  Dth in  R o c k la n d , w h e u  
M rs . F . 11. W h i te  P re s id e n t  a n d  M rs . 
C . F .  F la g g , V ic e  w ill  a d d r e s s  tlie  
w o m e n  o f  K n o x  c o u n ty .
G R E A T  SAC R IFIC E 
S T O R E FIX T U R E S
O nu S a le ,  o n e  fu r n a c e ,  ( le a k s , a llow  
caaeB, u m b r e l l a  canoe, m l r r o r a ,  e tc .
M U S T  B E  S O L D  A T  O N C E
A T  T i l t :
Boston Clothing Store
R O C K L A N D  J0U
To L e t.
T O I.KT—To KooJ party the OCEAN HOUSE Owl’s llcatl, pleaHiiiit location for summer 
boarders and day patties. House near the 
w ater; good rowing, railing and fish ing; nice 
shade; k<x>d bathing. For term s address It. U. 
RAWSON, proprietor on the premises. 43»iU
large llvii g room and kitchen, with tkreesleep 
ing rooms above. Ihith sides cau be opeued to-
Sither if desired. $86 lor season, $106 for year RS. K. A. CU1K, 2U) Broadway, Rook laud. Call
165-13. 42tf
F o r  S a le .
F OR BALE-AINew Orocery Waxon: 2 .eAUij la te s t p a ttern . Enquire of F . C. KNIG HT 
or N. WARD. 43-46
one half Miles feom R ockland: large lot of oak 
tim ber en the sam e: would make |a  flne poultry 
fa rm ; price $700. For fu rthe r particulars ap-
By to C. M. WALKER, Glover Block, R ckland. aiue. 43tf
r fo r
F OR SALE—Double Toam Harness a t  a  bar­gain. New, brass m ounted, prison make.
IOR SALK —TWO FAMILY HOUSE near 
. the W arren Kilns. In ftue repair. Will sell 
...sap  for cash or sell as ren t a t $8 per month. 
This houss is now let for  $10a month. A grand 
ood chance for some labor!ug man to buy a 
mine. Apply to  EASTERN REAL ESTATE,
E U
r  ti
cn i
Rockland 42tf
MRS. C. M. THOMAS, 8 Spruce stree t. I’rloee 
35 cents for single plants and 50 cents for 
double plants. 41*44
e a rs ; capacity 1-2 ton of ice ; size 7 feet x 2 1-2 
s fe e tb ig n ;  3 com partm ents; good condition, 
C all and see it. ROCK PORT ICE CO., llock-
r TO LET—A New seven Room
luquire a t C. M. BLA
grove
KK’S,
F OR SALK—Launch 26 feet long, 0 feet t ( 6 h, p V ictor engine.
dy
iHip u icc i i can
Built last Jul
. GREGORY wilh J .  F; Gregory & Sou 40tf
1:
1710R HALE or TO LET—Seven room cottage ? a t  Holiday Beach. R. W. BICKFORD. 
Rockland, Me. 40tf
0 6 OK HALE—A new 1‘risou Riding Wagon 
1* price $06 also a prison grouery a t a bargain 
inqu ire a t KNIGHT HILL Mitt
_ square piauo, suitable for cottage or borne,
at a  bargain price. The price named will in­
clude tuniug. Call a t once. GEO H. GAULk- 
1NKK, Thomas ton. Me. 39tf
lOR SALE- $175 Buys 25 foot sloop, sound, 
able, well found, 4 h.ii. Mi; 
thout engine $75. A. C 
VIEW SQUARE, Rockland.
I74(;
f  *Wit
IOR SALK—Pedlar’s Wagon. Second I
_ covered wagon su iU b lero r peddling oi
vertising purposes. Has th ills aud pole.
ST. GHORUE
T h e  fr ie n d *  u n d  n e ig h b o r*  o f  M r*. 
S u ra h  G ilc h re * t  c a l le d  o u  h e r  M o n d a y , 
M a y  ‘24, i t  b e in g  h e r  Htith b i r t h d a y .  
H e fre a h m e n t*  w e re  u e rv e d . T h e  c u k e  
w an s e n t  b y  M r*. W . O, M o rto n  o f  
W e a lb o ro , M u**., u n d  wu* h u u d u o m a ly  
d e c o ra te d  w ith  th e  w o rd  • •M o th e r”  u n d  
th e  d a te  “ M ay  24, lbOy.”  M r* . G il-  
ch rew t w u* u lao  re m e m b e re d  w ith  u 
n u m b e r  o f  g if t*  fro m  h e r  f r ie n d * .
K mu?at R o b in s o n  hu e  r e tu r n e d  fro m  
u t r i p  to  B o ato n .
T h e  W id e a w a k e  C lu b  n e t te d  a b o u t  
$13 fro m  th e i r  Male la* t T u e s d a y  e v e ­
n in g . T h e  n e x t  m e e tin g  w il l  b e  h e ld  
th e  th i r d  T u e u d a y  in  J u n e .  T h e r e  w ill 
b e  a n  e u l e r t a iu m e u t  in  tb e  e v e n in g .
M iase*  L id a  a u d  K u th  H o c k in g  a t ­
te n d e d  th e  T e a c b e re ’ C o n v e n t io n  in  
R o c k la n d .
M re. F a r r a r ,  w h o  h a*  b e e u  *1 A . M . 
S m a l le y ’s th e  la s t  fo u r  w e e k s , h a*  re ­
tu r n e d  to  h e r  h o m e  a t  T e n a n t ’s  U u r b o r .
M ias  S a r a h  K in n e y  h a s  g o u e  to  
R o c k la n d  to  w o rk  fo r  M rs . T h u r lo w .
C h s r le *  H a r r in g to n  a u d  s i s te r ,  All*. 
N e tt ie  F i lc b o r ,  o f  W a ld o b o ro  h a v e  
b e e u  v i s i t in g  r e la t iv e s  iu  th i s  p la c e .
M e m o ria l  s e r v ic e s  w e re  h e ld  a t  th e  
c h u r c h  S u u d a y  m o r n in g .  R e v . C h a p  
u i a u  o f  T h o m a s to u  p r e a c h e d  th e  e e r-  
m o u .
J o h n  B u r n  a n d  f a m ily  h a v e  r e tu r n e d  
h o m e  f ro m  W o rc e e le r , M as* ., w h e re  
th e y  h a v e  s p e n t  th e  w in te r .
T . H . H o c k in g  is  h o m e  f r o m  H ig h  
I s l a n d  lo r  a  few  d a y s .
M ask e r A u s t in  K in n e y  a n d  A le x  
H u lb o r u  s p e n t  b u e d a y  a u d  M o n d a y  iu  
R o c k la n d ,  g u e s t s  o f  M is . C . W . H i l t .
room* lu rul**bed for light iext , 
42*45
rfH ) l.KT— SUNRISE COTTAGE at ow l'a Head 
I  Maine, 7 funnelled room*, large piazza aud 
balcony, fine view aud the cool vea^bretze^ due
41*48
~V) L E T -F IV E  BOOM SUMMER COTTAGE, 
furnished, toilet, running water. Ou Cam
__ i car line ; fine view of Peuobscot Bay. For
particular* luquire a t  thin OFFICE 3Utf
fTIO  L E T -1
JL hoUM* keeping, NO. 8 UNION ST., uext to 
M. ( . R. R .s ta tiou  .......
spring w ater, boat, su b le , etc. Apply 
HUSSEY, R. F. D. 38 WaterviUe. 1
X
rTV ) l.KT—Tenement in Jones Blook, uow oc- 
I  cupied, soon to be vacated. Apply a t 
COURIER-GAZETTE OFFICE 3?tf
_  ix block, corner Main and P leasantu treeu  
Apply to 1. L. SNOW (V CO., agent*. 27tf
FThou
A. LYNDE, Lyude Hotel, Rockland. Me. 41U
O RENT-CENTRAL ROOM in Jonee Sleek 
latelf occupied by Neleou'* barber *koy 
ou itsn le for uttio^, dree*iuakUi 
COURIER-GAZETTE office.
T
d n
carry a duieu ad*. I t ha* growu to exceed 
column in length because advertiser* Aud 
that a little  notice here bring* quick return*.
FO R SA LE
1X7-A cre In te rv a l*  F a rm , •ISOO 
Pm i  horse*, steer*, cow, poultry, mowing me 
cLuit, hi rh« rake'w agons, carriage* Leroecao* 
aed  long lift of o tte r  toel* all lucluded ou easy 
term*, splendid brick house, du-Xi bora, iarge 
wood lot, »inoelh fertile field*; all detail* of 
th is aad  other Maine far*M. page 66. “ StrouF* 
Uov J a a e  Bulletin,’’ coey free. Depl. 2*7, U 
A - S troulC o., Kent'* Hill. Maine
SO Acre#, So. M. I •lOOO 
Accessible to Newport and N arragaosett Pier 
herder* river 7i aod»; 26 acre* smooth field*; 
6- room house, bam . 2 poultry house* , buy this 
aad  supply those cash market* with pooiferv. 
f r a i l  and vegetable*; all detail* of tbl* splendid 
•p p o itu aity . page 72. ‘ b tro u t’* May Jun*  fiul - 
leti* ."  copy Ire*. Dep». jut. .fi A. fiu ea lC o ., 
*•»>-* hikf. Mate* •  «
T7I0K  
r  Rh
dltloD. Apply t 
Parlors. Dak stree t.
J  n  OOU ioi i i in o  OI u ie Italic. * . yea
cord. Drv or greeu c >rd wood $6 delivered. T. 
J .  CARROLL, R. F. D., Thomastou. Telephone 
2(13-21 Rockland 36tf
BAL B0TATR 1 OB B 4LB-& M IDKB0B  
i of late Frederick W. Perry, 31 Frederick 
Kocklaud. lot 6Ux 1*0 fronting on Frederick 
aud K nott s tree ts.a u d  building* on same. Must 
be sold to close up estate, luquire of ALTHKA 
PERRY, Adrnx., or EDWARD K. GOULD 2Vtf
COTTAG E a t  ALFORD'S LAKE for sale or 
to let. S ituated on western shore of lake 
Tve rooms, furnished, stable connected. Apply 
to H. 1>. AMES, 12 Florence stree t. 34tf
I jlOH SALE—Two Express or delivery wagt us 1 and one grocery wagon. Will be aold a t a 
— to ALFt
a te r un til desired consistency iso tla ia ed . 
Price per pound e ight cent*. H. 11. CK1K 
Kocklaud. Me. A ll
I >oW EU and ROW BOATS FOR SALE. A y  
L ply to CAPT. A. K. TRUEWORTHY. JM 
la in  s tree i, Kocklaud- S d
810 R E W A R D
T h * al>ov* r ew a rd  w ill b* p a id  fo r  in fo r m a ­
t io n  t h a t  s h a ll  c o n v ic t  th e  p s r s o u  o r  person *  
w h o  b r a k e  t h e  g la s s  in  ik e  r e v o lv in g  d o o r  a t  
Ik e  p4j* laffic* . W A R N IN G —A il p e r so n *  m l*  
u s in g  lh *  d o o r , hv r w o l v la g  i t  w it h  o a u g e s o u s  
r a n io n y .  e t c . ,  w if i h e  p r o s e c u te d .
P er  o r d e r  U . b . T ruaau rv  D «aL
W . O. F U L L E R . O u ste d  law .
H U  C H I L f i K E N  L I K E  I t
KENNEDY’S LAXATIVE 
COUCH SYRUP
T U B  ItOCKLAND COURIER-GAZETTE s T U E SD A Y , JU N E  1, 1909.
.augkfaga oflhelfew>1iiBoi
B u s i l y  s p in n in g  d a i n t y  f a f c n c s  f o r  t h e i r  t r o u s s e a u s ,  
t h e  D a u g h t e r s  o f  T h e  R e v o l u t i o n ,  in  f a n c y ,  
s p u n  f a i r y  f a h n c s  o f  a n o t h e r  k i n d —  
b e a u t i f u l  d r e a m s  o f  a  t a b le  s e t  f o r  
t w o .  s n o w y  l i n e n ,  r a r e  o ld  c h in a ,  
a n d  t h e  q u a i n t ,  o l d - f a s h i o n e d  
s i l v e r  h a n d e d  d o w n  f r o m  
C o l o n i a l  t im e s .  D e a r l y  t h e y  p r i z e d  t h e  t i m e -  
h o n o r e d  p ie c e s ,  a n d  m o r e  t h a n  o n e  m a id e n  
c o u l d  s in g le  o u t  a  s p o o n  o r  a  f o r k  u s e d  h y  
t h e  g r e a t  L a F a y e t t e  h i m s e l f  w h e n  e n ­
t e r t a i n e d  in  A m e r i c a .
T h e
L a F a y e t t e  r  d a u g h t e r s  o f  t o d a y ,  a n d
s c a r c e l y  l e s s  d o  t h e y  a p p r e ­
c i a t e  T h e  L a F a y e t t e .  a  p a t t e r n  
w h i c h  f a i t h f u l l y  r e v iv e s  t h e  o l d  h i s ­
t o r i c  s i l v e r — p la in  a n d  q u a i n t  o f  o u t -  
i e — a  p a t t e r n  w h i c h  n e v e r  f a i l s  t o  c a p ­
t i v a t e  t h e  m a id e n  w h o s e  b r a in  i s  b u s i l y  
s p in n in g  t h e  s a m e  o l d  d r e a m  o f  l o v e  
a n d  h o m e .
I n  S t e r l i n g  o n l y .  D i s t i n g u i s h e d  h y  
s p e c ia l  L a F a y e t t e  t r a d e - m a r k .
C. E. DANIELS
k /L T S H T t l
E v e n  m o r e  w o u l d  s u c h  
p ie c e s  b e  p r i z e d  h y
Calk of tH town
C om ing N e ig h b o rh o o d  B ren t* .
J a n e  3— Annual banket m eeting of tho 
Woroan'H Missionary Bocietien of Lincoln Asso­
ciation in the F irst B aptist church.
June 8—22nd Annual Convention of the Knox 
Ou. W. C. T. IT. in Friennship.
Ju n e  9—Addresses to; Women's Clubs in M eth­
od ist parlors.
June  9—Klks f ie ld  Day a t  Croscent Beach.
June  9-10—Quarterly Moetlngof Lincoln Bap­
t i s t  Association a t  Waldoboro.
June  11—City schools close.
Juno  13—Total eclipse of the moon, beginning 
a t  8 11 p. m.
June 14—Flag Day.
Ju n e  14—Monthly m eeting of the Knox County 
M inisterial Association a t Y. M. O. A. rooms.
June 15—Union m eeting of Warren Granges 
with GoDd Will Grange.
June  15—Thomastou High School graduation 
in W atts hall.
June  16-T . H. 8. graduation hall in W atts 
hall.
June  17—RockUnd High 8chool graduation.
Juno 17—Sauioset Hotel opens.
Juno  17—Partial eolipse or the sun hoginning 
a t  7.11 p. ra.
Juue 19-20—Maine Bankers' Association a t 
Sauioset.
June  22—Rockland High School graduation 
ball in Arcade.
June  23—Plano Recital hy Miss Alice Shaw.
June '23-24—Camden Commandery entertains 
Moulton Commandery a t  Camden.
July 27-28—Fair, Penobscot View Grange.
August 4—Annual Congregational fair.
JEWELER
. . . S I G N  O P  T H E . . .
B i g
Clock
Main S t., - RO CKLAND
W . X  S im m o n s  l ia s  m o v ed  fro m  
O r a n l te  s t r e e t  to  C o lu m b ia  a v e n u e .
I f  th e  la s t  F r id a y  ru le s  th e  w e a th e r  
o f  th e  fo llo w in g  m o n th —a n d  It c e r ta in  
ly  ru le d  M ay —w e a r e  In fo r  a  s to rm y  
J u n e .  M ercy !
A r th u r  W . H a ll , o u r  p icco lo  a r t i s t  
p la y e d  w ith  th e  R o c k p o r t  d ru m  c o rp s  
M e m o ria l D a y . H e  Is o n o  o f  th e  b e s t  
In t h e  s t a t e  w ith  t h a t  In s t ru m e n t .
A m o n g  th o s e  a p p o in te d  h y  S ta t e  
H ig h w a y  C o m m iss io n e r  P a u l  D . S a p  
g e n t  to  s u p e r v is e  th e  c o n s t ru c t io n  o f 
s t a t e  ro a d s  Is F . H . M a r s h a l l  o f  C a m ­
d e n .
R o c k la n d  E n c a m p m e n t  h a d  a  v e ry  
b r ie f  s e s s io n  F r id a y  n ig h t .  T h e  c a n ­
d id a t e  w h o  w a s  d u e  fo r  th e  R o y a l P u r ­
p le  d e g r e e  w a s  h a v in g  a ll th o  e x c i te ­
m e n t  h e  n ee d ed  tn  a  d e n t i s t 's  c h a ir .
S e v e ra l  I m p o r t a n t  m a t t e r s  w ill co m e 
u p  a t  th e  J u n e  m e e tin g  o f  th e  c i ty  
c o u n c il  n e x t  M o n d a y  n ig h t—In c lu d in g  
t h e  a p p r o p r ia t io n  b ill, a n d  a  n ew  b o n d  
Is su e  to  r e fu n d  th e  $21,500 d u e  J u ly  1st.
T h e  b a s k e t  m e e tin g  o f  t h e  L in c o ln  
B a p t i s t  A sso c ia tio n  w ill bo h e ld  a t  th e  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  In th i s  c i ty  J u n o  
3, b e g in n in g  a t  10 o 'c lo c k  a . m . T h e  
a f te r n o o n  se s s io n  a t  2 o 'c lo c k . M rs. 
M a ry  E . R e y n o ld s  o f  B o s to n  a n d  M iss 
C la r a  R lg h te r  o f  C h in a  w ill sp e a k .
E . H . C rle  h a s  a  c re w  o f  m en  a t  w o rk
in  C a m d e n , p a in t in g  th e  re s id e n c e  o f 
J .  C . S traw -b rid g e . H e  a ls o  h a s  t h e  
c o n t r a c t  fo r  p a in t in g  live  y a c h ts  th e re , 
o n e  b e in g  th e  c r a f t  fo rm e r ly  k n o w n  a s  
th o  M o n o lo a  a n d  o w n e d  b y  J .  J . B o r­
la n d . n o w  th e  P a w n e e , o w n e d  In B e v ­
e r ly , M ass .
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f  th e  W . C . T . 
U . w ill b e  h e ld  a t  th e  p a r lo r s  o f  t h e  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  F r id a y , J u n e  4, a t  
3 o 'c lo c k . S u b je c t :  “ F lo w e r  M is s io n s .” 
M iss  C la r a  M. F a rw e l l ,  le a d e r . A g e n ­
e r a l  In v i ta t io n  is  e x te n d e d  to  a l l  w h o  
. m a y  d e s i re  to  a t t e n d .  N o tic e  th e  
c h a n g e  o f p la c e  a n d  h o u r.
N o  h o u se  is  th o ro u g h ly  c le a n e d  u n le s s  
th e  w a lls  h a v e  b ee n  n e w ly  p a p e re d . I t  
c o s ts  b u t  t i t t l e  fo r  th e  p a p e r  If y o u  b u y  
It a t  th e  A r t  & W a ll P a p e r  C o .'s , J o h n  
D. M ay , P ro p . U p  o n e  flig h t, o v e r  
C a l l 's  d r u g  s to re . P ic tu r e  f r a m in g  a  
s p e c ia l ty .  23tf
C A S T O n i A .
Bur. tk* KM You Hare Ilwaj? Boiigti
S lgua tm  
of
SO C IA L  D A N C E
U i.eo  by 1’enob.oot View Orange
AT GRANGE HALL, GLENC0VE 
T U E S D A Y , JU N E  I
Music by Singleton's Orchestra
T ic k e t s —G e n tle m e n  3 5 c  
Ladles |Q c
J o s e p h  E m e ry . R o c k la n d ’s  e x p e r t  
t r a p - d r u m m e r ,  w ill a s s i s t  C o p e la n d ’s 
Q u in te t  o f  W a r re n  In f u r n is h in g  m u s ic  
fo r  a  h a ll a t  P e m a q u ld  n e x t  S a tu r d a y  
e v e n in g .
B u r to n  W u r re n , e ig h t-y e a r - o ld  so n  o f 
J o h n  W a r r e n  o f  S p r in g  s t r e e t ,  fe ll fro m  
a  w a g o n  w h ile  p la y in g  tu g  o n  W in te r  
s t r e e t  S u n d a y  a f te rn o o n  a n d  b ro k e  tw o  
b o n e s  o f  th e  r ig h t  fo re a rm . H e  w a s  
c a r r ie d  h o m e  a n d  th e  b ro k e n  b o n es 
w e re  s e t  b y  D r. H a n sc o m .
F r id a y  b o th  e n g in e s  o n  th e  c a r  fe r ry  
F e rd ln a n d o  G o rg es , b u i ld in g  a t  th e  
B a th  I r o n  W o rk s , w e re  tu r n e d  o v e r  fo r  
th o  f i r s t  tim e . I t  Is p lu n n c d  to  h a v e  
th e  In sp e c tio n  to m o rro w  a n d  th e  o f ­
fic ia l t r i a l  t r i p  T h u r s d a y .  T h e  c a r  f e r ­
r y  G e n e ra l  K n o x  Is on th e  m a r k e t  fo r  
s a le  a n d  In a  fe w  d a y s  w ill b e  re m o v e d  
to  th e  M u ln e  C e n tra l  w h a r f  In W o o l­
w ich .
C a p t. H i ra m  S p ra g u e , a  v e te r a n  r e s i ­
d e n t  o f  th e  N o r th e n d , w a s  r u n  o v e r  by  
a n  u u to m o b lle  o n e  d a y  la s t  w eek , a n d  
m o re  o r  le s s  b ru ise d . T h e  d r iv e r  o f th e  
n u to  m a d e  n o  p re te n s e  o f  s to p p in g  to  
r e n d e r  a s s is ta n c e .  I t  w a s  a  g re e n  c a r . 
T h e  a c c id e n t  g a v e  r is e  to  a  r e p o r t  t h a t  
a  m a n  h a d  b ee n  ru n  o v e r  a n d  w a s  
d y in g  a t  K n o x  h o s p ita l . C a p t .  S p ra g u e  
s ta n d s  r e a d y  to  d e n y  t h a t  p o r t io n  o f 
th e  s to ry .
T h e  f i r s t  h o m e g a m e  in  th e  K n o x  
c o u n ty  h ig h  sch o o l s e r ie s —R o c k la n d  
H ig h  v s . C a m d e n  H ig h —ta k e s  p la c e  on  
th o  B ro a d w a y  g ro u n d  to m o rro w  a f t e r ­
n o on . C a m d e n  h a s  th e  b e s t  te a m  In r e ­
c e n t  y e a r s  a n d  Is g o in g  to  s e n d  d o w n  a  
la rg e  c ro w d  o f  ro o te r s  w ho  h a v e  a  re u -  
s o n u h le  a m o u n t  o f  f a i th  t h a t  th e  te a m  
w ill w in . T h e  g a m e  Is n o t to  b e  c a lle d  
u n t i l  4 p. m ., In o rd e r  n o t  to  co n f lic t 
w ith  th e  sch o o l sess io n .
W . O. L u c e  o f  W a s h in g to n  w a s  In  th e  
c i ty  l a s t  w e ek  b r im m in g  o v e r  w ith  e n -  
th u s lu s r .i  re g a rd in g  th e  p ro p o se d  t ro lle y  
lin e  fro m  T o g u s  to  W a r r e n ,  a  s u rv e y  
fo r  w h ic h  Is a l r e a d y  p a r t l y  c o m p le te d . 
W a s h in g to n  a n d  Je f fe r s o n  a r e  r iv a l  
c a n d id a te s  fo r  th e  p o w e r s ta t io n ,  w ith  
c h a n c e s  fu v o r ln g  M r. L u c e 's  to w n , b e ­
c a u s e  o f  s u p e r io r  w a te r  p o w e r. W a s h ­
in g to n  b u s  a l r e a d y  v o te d  I ts  k in d ly  
c o n s id e r a t io n , a n d  w ill In v e s t  w h a te v e r  
u m u u n t  o f  d o sh  t h a t  s e e m s  n e c e s s a ry .
A n o v e l su le  Is to  h e  i n a u g u r a te d  u l  
th e  R o c k la n d  V a r ie ty  S to re  n e x t  F r i ­
d a y , J u n o  4. T h e  w h o le  o f  th e  b ig  
s to c k  In th e  s to re  w ill b e  tu r n e d  o v e r  to  
th o  la d le s  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  
fo r  t h a t  d a y  o n ly . T h e  la d ie s  w ill p u t  
In 12 o r  14 y o u n g  la d y  c le r k s  a n d  e m ­
p lo y  s e v e ra l  d e liv e ry  te u in s  to  a c c o m ­
m o d a te  c u s to m e r s . T e n  p e r  c e n t  o f  th e  
c a s h  fo r  a l l  s a le s  m a d e  t h a t  d a y  w ill be 
tu r n e d  o v e r  to  th e  c h u r c h , a n d  th e  
la d le s  ho|>e to  re c e iv e  a  s u b s t a n t i a l  su m  
fo r  t h e i r  t r e a s u r y .
I t  Is n o t o f te n  th u t  a  s in g le  s t r e e t  th e  
s ize  o f  R o c k la n d 's  c a n  b o a s t  a  fu ll-  
fled g ed  b a se b a ll  te a m  c o m p o se d  of 
a d u l ts ,  y e t  t h a t  Is th e  c la im  t h a t  M id ­
d le  s t r e e t  Is  p u t t in g  fo r th .  T h e r e  a r e  
n o t  o n ly  e n o u g h  re a s o n a b ly  a c t iv e  m en  
th e r e  fo r  a  c o m p le te  te a m , b u t  s e v e ra l  
s u b s t i tu te s .  T h e y  a r e  n o t  o n ly  r e a d y  
to  c h a lle n g e  a n y  o th e r  s t r e e t  in  th e  
c i ty , b u t  th e  E lk s , K n ig h ts  o f C o lu m ­
b u s  o r  u n y  o th e r  lo ca l a m a te u r  te u m  
t h a t  t a lk s  s a s s y . T h e  s p o r t in g  e d i to r  
Is  a u th o r iz e d  to  n e g o t ia te  Im m e d ia te ly  
w ith  a n y b o d y  o ffe r in g  a  b o n a tld e  c h a l ­
len g e .
R o c k la n d , M e.
A ll P a t r o n s  of H u s b a n d ry  w h o  w ish  
to  a t t e n d  K n o x  P o m o n a  G r a n g e  to  l>e 
h e ld  a t  V ln a lh a v e n  V illa g e , J u n e  10, 
a r e  r e q u e s te d  to  h e  a t  T i l ls o n ’s  w h a r f  
a t  8.30 a . m . s h a r p .  T h is  s e s s io n  to  
b e  h e ld  r a in  o r  sh in e . R e tu r n  a f t e r  6 p. 
m . 60c. ro u n d  tr ip .  43*44
P la n  to  a t te n d  th e  b ig  R u m m a g e  Hale 
in  t h e  A . K . S p e a r  b lo ck . J u n e  3d.
S E A S O N A B L E  H A T S
F O E  L I T T L E  M O N E Y
A r th u r  B. R lrh a id m m  o f th is  c i ty  h n s  
b een  e le c te d  p rw ld p n t  o f  tin* J u n io r  
C iv il S o c ie ty  n t  th e  tT a lv rr s ity  of 
M ain e .
T h e r e  w ill b e  n Specia l b u i i n iw  n v > 't- 
In *  o f  th e  H o ly  G ra il n e x t F f id a y  
e v e n in g . P la n s  fo r  th e  J u n e  ao c ln b h  
ill b e  m ad e .
C y ru s  sS. P ln h h a m , c h ie f  e n g in e e r  on 
th e  s t e a m e r  I to o th  b a y . b a a  le a se d  th e  
u p p e r  f la t o f  th e  G il le t te  te n e m e n t  on 
H ig h  s t r i c t  re c e n t ly  v a c a te d  b y  M r 
W in slo w .
T h e  b a ll g a m e  on  th e  B ro a d w a y  
g ro u n d  to m o rro w  a f te rn o o n  d«*»a n o t b e ­
g in  u n t i l  4 o 'c lo c k  w h ich  w ill g iv e  I n ­
d u s t r io u s  p e r s o n s  a c h a n c e  to  g e t  In a n  
a f te r n o o n 's  w o rk  b e fo re  go ing .
B a c h  p re s id e n t  o f  a  w o m a n 's  c lu b  Is 
re q u e s te d  to  c a n v a s s  th e  s e n t im e n t  o f 
h e r  m e m b e rs  ms to  jo in in g  th e  c o u n ty  
fe d e ra t io n  to  he o rg a n iz e d  In th i s  c i ty  
a t  th e  M e th o d is t c h u r c h  J u n e  9.
F r a n k  A. R obbins*  c i r c u s  w h ic h  l ia s  
e x h ib ite d  h e re  m a n y  t im e s  In fo r m e r  
y e a rs ,  is h« a d t d to w a r d  M a in e  a n d  m a y  
a p p e a r  In Ito c k la n d  d u r in g  th e  m o n th  
o f  J u ly .  W e  h a v e  re c e iv e d  c o p ie s  o f  
C o n n e c t ic u t  p a p e rs  c o n ta in in g  so m e  
v e r y  c o m p lim e n ta ry  p re s s  n o tic e s  o f  th e  
sh o w .
In  th e  c h a lle n g e  d e N ite  b e tw e e n  th e  
S o c ia lis t  L e a g u e  d e b a t in g  te a m  a n d  
t h a t  o f  th e  H o ly  G ra il  t h e  l a t t e r  w on. 
T h e  to p ic  w a s , " R e so lv e d , t h a t  R o c k ­
la n d  w o u ld  b e  b e t t e r  ofT w i th o u t  t h e  
lim o  in d u s tr y ."  A ffirm a tiv e , SunlH>rn 
a n d  S ta p le s ;  n e g a t iv e ,  M o ra n  a m i 
T h o m a s .
O u r  p o lice  fo rce  d o es  n o t c la im  to  b e  
co m p o sed  o f  h e a v y w e ig h ts ,  b u t  It w ill 
s iz e  u p  p r e t t y  w e ll w ith  th e  a v e r a g e  
M ain e  fo rce . T h e  c o m b in e d  w e ig h t o f  
th e  five p a tro lm e n  Is  1002 p o u n d s , a n  
a v e r n g  • o f  a  l i t t l e  b e t t e r  th a n  200 
p o u n d s . M a r s h a l H ix  w e ig h s  185 
pounds.
B e r t  S m ith , w h o  h a s  b ee n  e m p lo y e d  
a t  O re l E . D avies* Je w e lry  s to r e  th e  
p a s t  y e a r  a n d  a  h a lf , h a s  r e tu r n e d  to  
h is  h o m e n t  V ln a lh a v e n , w h e re  h e  w ill 
c le rk  fo r  L . R . S m ith  Sc Co., c lo th ie r s .  
T h o  y o u n g  m a n  w ill n o t o n ly  b e  m isse d  
In m u s ic  c irc le s , h u t  h y  th e  m a n y  o th e r  
f r ie n d s  ho m a d e  d u r in g  h is  s t a y  h e re .
W o rk  h n s  c o m m en c ed  on  th e  f o u n d a ­
tio n  o f a  n e w  C a th o lic  c h u r c h  a t  C a m ­
d en . T h e  b u i ld in g  is  d e s ig n e d  h y  a 
P o r t la n d  a r c h i te c t  a n d  w ill c o s t  in  th e  
nelgh lK irhood  o f $6000. I t  Is p la n n e d  to  
h a v e  i t  c o m p le te d  In A u g u s t . Tlu* 
c h u r c h  w ill co m e u n d e r  th e  ju r is d ic t io n  
o f  R ev . F r .  F ly n n , p a s to r  o f  S t. B e r ­
n a r d ’s  c h u r c h , th is  c i ty .
C h ie f  J u s t ic e  E m e ry  h a s  a p p o in te d  
fo r  e u c h  c o u n ty  in th o  s t a t e  M a s te r s  In 
C h a n c e ry , w i th  a  te rm  o f  live  y e a r s  u n ­
less  s o o n e r  re m o v e d  h y  th e  c o u r t .  T h e  
K n o x  c o u n ty  ap p o in tee®  a r e  E d w a rd  B. 
B u rp e e  o f  th is  c i ty  a n d  J u d g e  R e u e l 
R o b in so n  o f  C a m d e n . 'H ie  L in c o ln  
c o u n ty  a p p o in te e s  a r e  E m e rso n  H ilto n  
o f  W is c a s s e t  a n d  C. It. T a p p e r  o f  
B o o th b a y  H a rb o r .
A n  in t e r e s t in g  b il lia rd  to u r n a m e n t  Is 
In  p ro g r e s s  a t  th o  P r e m ie r  p a r lo r s .  T h e  
p re s e n t  s ta n d in g  Is a s  fo llo w s: I n g r a
h a m  f irs t , C u s h m a n  sec o n d , B e a to n  
th i rd ,  W in s lo w  fo u r th .  M ay o  f if th , M o u - 
lu iso n  s ix th . E a c h  c o n te s t a n t  p la y s  tw o  
100-poin t g a m e s  w ith  th e  o th e r  five. 
O r ig in a lly  th e r e  w e re  10 e n tr ie s ,  h u t  
"co ld  fe e t"  so t in  a n d  th e  m a tc h  is  b e ­
in g  p la y e d  hy  s ix  m en .
A t a  re c e n t  m e e tin g  o f  th e  R o c k la n d , 
S o u th  T h o m a s to n  & S t. G e o rg e  R a i lw a y  
J o h n  T . B e r r y  w a s  e le c te d  s u p e r in ­
te n d e n t,  h is  o fllcial d u t ie s  to  c o m m e n c e  
J u n e  1st. P r e s id e n t  D o n o h u e  w a s  a u ­
th o riz e d  to  p u rc h a s e  a  c o n s tru c t io n  c a r . 
T h o  n e w  ro ll in g  s to c k  o rd e re d  so m e  
w e ek s  a g o  Is r e a d .^ f o r  d e liv e ry  a s  soon  
a s  th e  t r a c k s  a n d  o v e r h e a d  w o rk  a r e  
c o m p le te d  a t  t lie  n e w  c a r  b a r n .
la rg e  te le p h o n e  g o n g  h a s  b ee n  
p lac ed  on  th e  o u ts id e  o f  th e  p o lice  s t a ­
tio n , a n  Im p ro v e m e n t w h ic h  s h o u ld  
h a v e  b e e n  m a d e  y e a r s  ag o . O f te n tim e s  
th e  o fficers a r e  n o t w i th in  h e a r in g  d i s ­
ta n c e  o f  th e  r e g u la r  p h o n e  b u t  n e a r  
e n o u g h  to  be a t t r a c t e d  b y  th e  g o n g . In  
c a s e  o f  a n  e m e rg e n c y  c a ll,  w h e n  o ff ic e rs  
a r e  b a d ly  n e e d e d , th e  c o s t  o f  th e  n e w  
a r r a n g e m e n t  w ill h e  p a id  a  h u n d r e d ­
fold.
R o a d  C o m m iss io n e r  S im m o n s  is  in  th e  
W g in n ln g  o f  h is  b u sy  se a so n . A n u m ­
b e r  o f  th e  h ig h w a y s  a r e  b e in g  s c r a p e d  
a n d  ro lled , a n d  R a n k in  a n d  L e lu n d  
s t r e e t s  a r e  b e in g  c h ip p e d  a n d  g ra v e le d . 
T h e  p la n k  s id e w a lk  o n  R a n k in  s t r e e t  Is 
b e in g  re p la c e d  h y  a n  a s h  w a lk , p a r t  o f 
w h ich  w ill he c o v e re d  b y  c o n c re te  th e  
p re s e n t  s e a so n . T h e  s te a m  ro a d  ro l le r  
b e c a m e  s t r a n d e d  n e a r  C a se  b lo ck , o p ­
p o s ite  th e  foo t o f  P le a s a n t  s t r e e t ,  o n e  
d a y  la s t  w eek , h u t  w a s  e x t r ic a te d  w i th ­
o u t  d a m a g e .
T h e r e  w a s  a  v e ry  la rg e  a t t e n d a n c e  o f 
n e ig h b o rs  a n d  f r ie n d s  a t  th e  fu n e ra l  
s e r v ic e s  o f th e  la te  C a p t .  C h a n d le r  E . 
P e c k  S a tu r d a y  a f te rn o o n , in c lu d in g  
m a n y  m e n  w ith  w h o m  h e  h a d  lo n g  been  
a s s o c ia te d  in  s h ip p in g  c irc le s . T h o  s e r ­
m on  h y  R ev . R. P . J u d d , w a s  b r ie f  a n d  
e lo q u e n t, p a y in g  t r ib u te  to  t h e  m en  
w h o  go  d o w n  to  th e  s e a  in  sh ip s . T h e  
p a l l - l ie a re r s  w e re  C a p t. J o s h u a  B a r t  
l e t t ,  C a p t. C h u r le s  E . H a ll , C a p t. 
C h a r le s  M ag e e a n d  C a p t. S ti l lm a n  
B a to n . T lie  in te r m e n t  w a s  a t  A c h o rn  
c e m e te ry .
F re d  W . P o te , th e  v e te r a n  s te a m b o a t  
a g e n t  a t  B e lfa s t , w h o  is  w ell k n o w n  In 
th i s  c i ty , h a d  a  n a r ro w  e s c a p e  fro m  
d ro w n in g  F r id a y . W h ile  c a s t in g  off th e  
h a w s e r  fo r  th e  s te a m e r  C ity  o f B a n g o r  
h e  b e c a m e  e n ta n g le d  in th e  s m a ll  line, 
a n d  w a s  p u lle d  o v e r b o a rd . T h e  w h a r f  
w a s  n e a r ly  d e s e r te d  a t  th e  tim e , am i 
th e r e  w a s  n o  b o a t  w ith in  e a s y  re a c h , 
h u t t h e  s te a m b o a t  w a s  s to p p e d , th e  
l i fe - b o a t  c le a re d  a w u y  a f t e r  so m e  d e ­
la y , a n d  th e  v e te r a n  a g e n t  w a s  p u lled  
f ro m  th e  Icy  w a fe r , lie n u in h e d  a n d  e x ­
h a u s te d .  H e  w a s  ta k e n  h o m e  in u 
s t a t e  o f  c o lla p se  fro m  th e  co ld  a n d  
sh o ck .
G .K . M errill , p h o to g ra p h e r ,  h a s  m a d e  
a  fin e  g ro u p  p ic tu r e  o f  th e  o ff ic e rs  o f 
R o c k la n d  L o d g e  o f  E lk s , to  b e  r e p r o ­
d u c e d  in  a  n ew sp ai> er c u t  h y  th e  L os 
A n g e le s  H e ra ld  o n  th e  o c c a s io n  o f  th e  
a n n u a l  G r a n d  L o d g e  se s s io n , w h ic h  is  
to  b e  h e ld  In t h a t  c i ty  in  J u ly .  T en  
o ff ic e rs  f ig u re  in  th e  g ro u p , in c lu d in g  
D r. W a l te r  M. S p e a r , th e  n ew  t r u s te e .  
T h e  a b s e n te e s  a r e  A. H . J o n e s , t r e a s ­
u re r , a n d  H o w a rd  B. W a ltz , in n e r  
g u a r d ,  w h o  w e re  a w a y  fro m  th e  c i ty  
w h e n  th e  p ic tu r e  w a s  m a d e . T h e  C o u r ­
ie r - G a z e t te  is  w ill in g  to  w a g e r  t h a t  th e  
H e ra ld  w o n 't  h a v e  a  b e t t e r  lo o k in g  
g ro u p  in  i ts  la rg e  c o lle c tio n .
T h e r e 's  n o  need , o f c o u rs e , to  re m in d  
you  w h a t  th q  n e x t h o lld n y  Is.
Specvklng o f  tu l ip s ,  th o s e  l^eds a t  t h e  
ptm tofTW  m a k e  a p r e t ty  b ra v e  sh o w
G en . C l Hey 'a office w ill N» open«Mf fo r  
t h e  e x e c u tio n  o f  p e n s io n  p a p e rs , a s  
u s u a l , o n  th e  4th.
T h o m a s to n  H ig h  is  to  w in d  u p  i ts  
s e a so n  n ex t m o n th  w ith  gain*- w ith  
L e w is to n  H ig h . I t sh o u ld  d ra w  a  la rg e  
cro w d .
E d w a rd  B. Burp*'*' d e l iv e r s !  th e  M e­
m o ria l  ad«li>*ss a t  N o r th  H a v e n . M on- 
\  In th e  B a p t is t  c h u r c h  to  a  v e ry  
la rg e  a u d ie n c e .
T h e  d a te  o f  th e  E lk s ' o u t in g  a t  C r e s ­
c e n t B eac h  h a s  b ee n  c h a n g e d  fm trt 
J u n e  16 to  J u n e  9. so  n s  n o t to  co n flic t 
w ith  t h e  H rig lm m  h a ll  ait T h o m a s to n . 
O ne w eek  fro m  to m o rro w  Is th e  d a y .
T h e  la tc h  s t r i n g  a t  t h e  M e th o d is t 
h u rc h  In t h i s  c i ty  w ill l*c o u t a t  2 p. 
m  J u n e  9. E v e r y  w o m a n  in te r e s te d  in  
l i te r a r y  p u r s u i t s  w h e th e r  sh e  h e  a 
m e m b e r  o f  a n y  w o m a n 's  c lu b  a t  p r e s ­
e n t  o r  n o t  i s  In v ite d .
T h e  h a n d so m e  s te a m  y a c h t  C h e ro k e e  
fro m  N ew  Y ork  h a s  b ee n  h a u le d  o u t  a t  
th e  S o u th  M a r in e  R a ilw a y  th e  p a s t  few  
d a y s  b e in g  c le a n e d  a n d  p a in te d  b e fo re  
g o in g  In to  th e  a r is to c r a t ic  w a te r s  th a t  
w a sh  th e  s h o re s  o f R a r  H a rb o r .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  B o a rd  o f  
M a n a g e rs  o f  th e  H o m e fo r  A ged  
W o m e n  w ill he held  w ith  th e  p re s id e n t , 
M rs. F . J .  S lm o n to n , 56 M iddle s t r e e t ,  
T h u r s d a y  a f te rn o o n  a t  3 o 'c lo ck . A ll 
m e m b e rs  a r e  re q u e s te d  to  bo  p re s e n t .
J o s e p h  E m e ry , th e  b e s t  t r a p  d r u m ­
m e r in  th e  s ta te ,  w ill a c c o m p a n y  C o p e­
la n d 's  Q u in te t  o f W a r re n  to  P e m a q u ld  
B e a c h , S a tu r d a y ,  J u n e  5, to  p la y  fo r  a  
d a n c e . I t  is  g o in g  to  be a  good t im e , 
a n d  i f  y ou  d a n c e  y ou  w ill And It to  
y o u r  p le a su r e  to  a t te n d .
T o d a y  m a r k s  th e  b e g in n in g  o f th e  
s ix th  m o n th  o f th e  y e a r , a  m o n th  w h ic h  
Is to  ho n o ta b le  fo r s e v e ra l  re a s o n s  o u t ­
s id e  o f  th e  g r a n t in g  o f d ip lo m a s . N e x t  
T h u r s d a y  th e  a t t r a c t i o n s  s t a r t  W ith  a n  
ec lip se  o f  th e  m oon, w h ich  w ill h e  v is i ­
ble in  th i s  c i ty . T h e  o rb  o f n ig h t  w ill 
a l r e a d y  he In th e  s tiu d o w  w h e n  It r is e s , 
7.04, h u t  th e  t o t a l  ec lip se  d o e s  n o t  b e ­
g in  u n t i l  8.19. T h e r e  w ill he n o  I l lu s ­
t r a t e  1 so n g s  o r  s p e c ia ltie s  w i th  th e  
sh o w , a n d  no  ra in  c h e c k s  w ill h e  g iv en , 
h u t i t  w ill h e  u s e le s s  to  find f a u l t  w ith  
th e  m a n a g e m e n t .  T h e  M ain e  F a r m e r ’s  
A lm a n a c  p ro m ise s  h o t a n d  d ry  w e a th ­
e r  fro m  th e  5 th  to  tlu* 8 th , h u t  th e r e  a r c  
no  m o re  i t a l ic s  u n ti l  w a y  d o w n  to  th e  
22d w h e n  th e  c in c h  p ro p h e t v o lu n te e r s  
th e  r a th e r  o b v io u s  In fo rm a tio n  t h a t  
" h o t  w e a th e r  m a y  h e  e x p e c te d ."  Tlu* 
m o n th  o f  J u n e  l ia s  th e  d is t in c tio n  o f 
p o sse s s in g  th e  lo n g e s t d a y s  of t l ie  y e a r . 
T h e y  b e g in  th e  16th, a n d  d o w n  to , a n d  
In c lu d in g  th e  27th  n re  e a c h  15 h o u rs  an ti 
31 m in u te s  long , t h o  su n  r is in g  a b o u t  
4 16 a n d  s e t t in g  a b o u t  7 47. S u m m e r  b e ­
g in s  th e  21 »t. T h e r e  a r c  tw o  h o l id a y s — 
J u n e  14th F la g  D a y , a n d  J u n e  17th 
B u n k e r  H ill D ay .
The New Gowns 
Require
The New Corseting
HUNT WILL RECOVER
Former Rockland Boy Attempted Suicide 
In Chelsea— Was Despondent.
T h e  fo llo w in g  a p p e u re d  In y e s t e r d a y 's  
B o s to n  G lobe:
“ P e r c y  H u n t ,  30 y e a r s  o ld , u n m a r r ie d ,  
w a s  fo u n d  s u ffe r in g  fro m  |Miison in  h is 
ro o m  a t  250 E v e r e t t  a v e n u e , C h e lse a , 
ul>out 7.15 y e s te r d a y  m o rn in g . T h e  jkj- 
Uee to o k  h im  to  th o  U. S. m a r in e  h o s ­
p i ta l ,  w h e re  it w a s  le a rn e d  t h a t  a b o u t  
m id n ig h t  S a tu r d a y  h e  to o k  a  d o se  of 
c y a n id e  o f  p o ta s s iu m , l i e  to ld  t h e  d o c ­
to r s  a t  th e  h o s p i ta l  h e  w a s  d e s p o n d e n t. 
H e  w ill re c o v e r ,"
M r. H u n t  Is a  fo r m e r  R o c k la n d  !>oy. 
S in c e  th e  d e a th  o f  h is  m o th e r , w h o se  
h o m e  w a s  o n  P a r k  s t r e e t ,  h e  h a s  
t ra v e le d  a b r o a d  a n d  h a s  re s id e d  in  v a ­
r io u s  jxarto o f  th e  c o u n try .
DAY AND NEWC0MBB
Knox County Pastors Will Preach Ser­
mons at Next Quarterly Meeting
T h e  q u a r te r ly  m e e tin g  o f th e  L in c o ln  
B a p t i s t  A sso c ia tio n  w ill b e  h e ld  w ith  
th e  c h u r c h  in  S o u th  W a ld o b o ro , R ev . 
S id n e y  P a c k a rd ,  p a s to r ,  J u n e  9 a n d  10 
F o llo w in g  is  th e  p ro g ra m :
T u e s d a y  p. m .—1.30, d e v o tio n a l s e r v ­
ice , R ev . S. E . P a c k a r d ;  2.00, se rm o n , 
W . A. N e w co m b e , D. D .; 2.45, g e n e ra l  
th e m e  " T h e  P r a y e r  M e e tin g  P ro b le m ."  
(1) I s  th e  p r a y e r  m e e tin g  d e c a d e n t?  
R ev . S. E . F ro h o c k ;  (2) H ow  c a n  th e  
p r a y e r  m e e tin g  Ik* Im p ro v e d ?  R ev . W . 
C. B a rro w s . D iscu ss io n .
T u e s d a y  e v e n in g —7.30, d e v o tio n a l
se rv ic e , R ev . E. E . L o n g le y ; 7.50, s e r ­
m o n , R ev . W . J . D a y .
W e d n e s d a y  m o rn in g —9.00, d e v o tio n a l 
s e rv ic e . R ev . G. H . N e w to n ; 9.30, g e n ­
e r a l  th e m e  "D lsc lp le sh lp ."  (1) T h e  M is­
s io n  o f th e  D isc ip le , R ev . 11. L . S k ll-  
11ns; (2) T h e  E q u ip m e n t  o f  th e  D is ­
c ip le , R ev . H . H . P r in g le ;  (3) T h o  P ro  
g ro s s  o r  D e v e lo p m e n t o f  th o  D isc ip le  
R ev . N. G. F re n c h .
We are making room fur new goods. We are offering season­
able bats at unseasonable prices. We bad a rusb 1 st week aud 
should have more so tb it week.
T R i n n E D  H A T S
•8.00 Trimmed liu ts  for #5.98 $7.00 Trimmed lla ts  for 14.98
•5.00 aud 40.00 Trimmed lla ts  Stylish Up-to-l)ate Hats 43.50 
for 43.98 41.50 Sailors marked to 75c> 99c
Fine line of Children’s Hats a t reasonable prices.
U N T R I M M E D  H A T S
Latest Shapes in Unlrim m ed lla 's  at 75c, 41.00, 41.25 aud 41.50
M I S S  E L I Z A B E T H  R E I L L Y
B40 Main St., Rockland
T h e r e  w ill be a  d a n c in g  p a r ty  a t  
C reeceiU  B eac h , F r id a y ,  J u n e  4. C a r  
b-avou R o c k la n d  a t  7.16. G ood m u s ic  is  
g u a r a n te e d . P rice®  a s  u s u a l . I n v i t a t i o n s
a r e  o u t .  44-45
Lfc-si k s—So. Thoiaaslon, May 31, to Mi 
Mm. J .  A. Lester, a sou.
M A . R R I  B I D
C oin  a * —W a i t *—Bock laud , May 27, by A. L. 
Drue, N .IV , J o b s  l'aul Coburn aud Sarah L 
W a t* , both of Hock laud.
Halcomb-  Fol'L ltf—Kock'aud. May 29. Kay 
K Halcomb aud Kva L. Pou lin , both o f  ltock  
and.
D* a n - K m o iit - C am den, May 29. by liev  8 
_£. Frobock. Ralph Dean sa d  Mis* L *ttie  
K n igh t, both o f Camden.
H o t — Wa l l s - V iualuaveu . May 2 8 , D . H. 
(H idden, J . P ..F IU  Herbert L. Hunt aud Fannie 
L W alls, both o f  V iualhaveu.
Cl a s s -  Kocklaud. Mur JO, Florence ▲ Clark 
*god 29 je*m , 7 month*, 11 day*. Funeral Tue* 
dsy a t 2 p. m
M o sio s-L o w e ll, M ass. M*j 30, Andrew J 
Morton, of Rockport, aged 72 year*.
MonmainYiewHonse
CAMBEN, MAINE
W IL L OPEN FOK TH E SEASON 
ON JU N E 1st
T r a n s ie n t  am i T r a v e l in g  M en  s e r v e d  
n n  th e  A m e r ic a n  p la n .
S(>euial s e r v ic e  a t  a lu ir t  n o t ic e  
a in i ly  D in n e r  l ’a r t le a ,  C ln h a  a n d  
S o c ie tie a .
A ll I 'u e a ta  a n d  o rd e ra  t h a n k f u l l y  re . 
c e lv e d  — O p e n  fro m  J u n e  1 to  O c to b e r  1
F. 0. MARTIN
T a l tp h o n *  41-3 U t f
Tho vit tit 
Slickest Thing Made 
To CUT G R A S S  *
We are making an excep­
tionally good thing in a
LAWN
MOWER
For $3 .00
It does very satisfactory work 
— is cheap iu price—aud there 
is no necessity for you to have 
an uncut lawn.
We have others a t higher prices
S .  M .  V E A Z I E
ROCKLAND
The Old More with Good kcpuLatkai
E VERY woman who would wear new gowns—the long, clinging, hiplets modes, must study her 
figure’s requirements. She must select n corset 
that will sid her in achieving the slender, nltra-long- 
waisted effect. There is a Gossard model exactly 
suited for your figure, Madam. |
Will you find it—bo fitted with it—learn the new 
possibilities in your figure—the true satisfaction, style 
and comfort of correct, hygienic corseting ?
If your figure is stout, there is a Gossard Corset 
which gently supports, reduces, lengthens the waist 
line, flattens the hips, makes a ]>erfect foundation for 
tho form-tracing Princess, Sheath and Directoire 
. , . gowns.
If you arc slight, there is a Gossard model which, while it gives a hint of roundness where rountlncss 
means beauty, reveals to fullest effect the dashing, straight-away lines of the new figure.
The Gossard is the only corset which absolutely insures the habit hack. It fixes the beauty line firm'y__
permanently. For the Gossard Corset was designed to conform to the theory of Hogarth, the famous authority 
on Hcauty, who said, "The arch of a woman’s spine is the most beautiful line in art.”
Miss Harpolc, representing the Gossard Company, will be at our Corset Department tho Week begin­
ning Tuesday, June 1st. Don’t miss the opportunity of at least listening to Miss Hurpole’s intelligent, likewise 
charming arguments. Let us convince you also.
F H i l l e r - C o b b  C o .
ROCKLAND
Men's Oxfords
I have tho 1 urgent line of Men’s 
Up-to-Date Oxfords ever shown in 
this city.
THE CR0SSETT SHOE for $4.00
THE BARRY SHOE for $3.50,
$4.00 and $.100,
These two lines are miule of the 
host leather and by the best work­
men obtainable.
Blueher Oxfords, B utton  Oxfords and Two Eye­
let Ties in P a ten t Colt, (inn  Metal, Tan and Ox Blood.
G U A R A N TEED  TO KIT AND W EAR
O ther lines for $2.50 and $3.00 th a t can’t be beat.
H ave you seen the new Ilyde P ark  S h irt?  I t  is a 
C luett w ith Plaited Bosom in plain colors, blue, green and 
tan . The price is $1.50.
A new lot of Sum m er Neckwear ju st arrived. W ash 
ties galore. 25c nnd 50c.
N E W S  OF T H E  Y . M. C. A.
8
f 1
& 3 0 1
E .  R O Y  S M I T H
1 M A IN  S T R E E T R O C K L A N D , M A IN
. . .  B e n e f i t  S a l e  . . .
. . . . A T  T H E . . . .
ROCKLAND VARIETY STORE
THE WHOLE OF THE BIG STOCK OF
5  &  1 0  C e n t  G o o d s
W ill be tu rned  over to the Ladies 
o f ihe  C ongregational C hurch
F r i d a y ,  J u n e  4 t h
I--------------O N E DAY ONLY---------------
A g o o d  t im o  to  s to c k  u p  y o u r  houuoH u n d  c o t ta g e s  
a n d  h e lp  th e  c h u r c h .
R O C K LA N D  V A R IE T Y  STO R E
SPEA li BLOCK, 304 MAIN STREET
T h o  te n n is  c o u r t  a t  th e  c o r n e r  of 
Li m e ro c k  s t r e e t  a n d  B ro a d w a y  w ill bo 
T‘va»\v fo r  o c c u p a n c y  to m o rro w . T h o  
d ire c to r s  o f th e  c o u r t  th i s  y e a r  a r e  R o y  
L. K n o w lto n , K. S. L o v e n s a le r  a n d  D r. 
•John K. T ib b e t t s .  H o r a c e  L i m b  Is  s e c ­
re ta ry  a m i A. E . B ru n b e r g  Is  t r e a s u r e r .
T h e  w e a th e r  hoodoo  l ia s  m a d e  sa d  In ­
ro a d s  in th e  A s s o c ia tio n ’s  s c r u b  s c h e d ­
u le a t  O a k la n d  P a rk .  T u e s d a y  a f t e r -  
m um  Is th e  a p p o in te d  t im e , w i th  F r i ­
d a y  a f te rn o o n  a s  a n  a l t e r n a t iv e ,  b u t  
th u s  f a r  it lia s  s to rm e d  q u i te  r e g u la r ly  
on  b o th  d a y s .
*  *
T h e  f if th  n u m lie r  o f  th e  Y. M. C . A. 
R eco rd  is  a t  h a n d —im p ro v in g  w ith  a g e , 
It m a y  b e  a d d e d . T h e  c o n c lu d in g  In ­
s ta l lm e n t  o f  J o h n  J . P e r r y 's  c r u is e  to  
tlie  M e d i te r ra n e a n  a p p e a r s ,  t o g e th e r  
w ith  so m e  In te r e s t in g  n e w s  a n d  s p o r t ­
in g  I te m s , fro m  w h ic h  w e  m u k e  th e  fo l­
lo w in g  se le c tio n s :
" I t  is  n o t  g e n e r a l ly  k n o w n  t h a t  
C h a r le s  H a r r in g to n ,  t h e  p o p u la r  m a n ­
a g e r  o f  th e  A m e r ic a n  E x p re s s  Co. in  
th is  c i ty , w a s  a t  o n e  t im e  a n  e d i to r  u n d  
p u b lish e r , b u t  su c h  Is  t h e  f a c t .  W ith  
L. M. B e n n e r , n o w  o f  B a n g o r , h e  p u b ­
lish e d  a  m o n th ly , c a l le d  T h e  E x p r e s s , ’ 
a  c o p y  o f  w h ic h  I h a v e  o n  h a n d . I t  i s  
d a te d  M a y , 1875, a n d  i s  a  fo u r - p a g e  p a -  
ie r  a b o u t  th e  s ize  o f  th e  R e c o rd . I t  
c o n ta in s  p o e try , s h o r t  s to r ie s ,  Jo k e s  a n d  
a d v e r t i s e m e n ts  by  H u r le y  & Co., A. L . 
R ic h a rd so n , J . S h a w  & Co., C. E . S h a w  
Sc Co., a n d  R ic h a r d so n  & B e rr y . I t  
m s a s  If C h a r le s  h a d  a  p ro p h e tic  
v is io n  w h e n  h e  c a l le d  th e  p a p e r  ‘T h e  
E x p re s s . ' O n e re a s o n  fo r  h i s  s u b s e ­
q u e n t  su c c e s s  in life  m a y  w ell b e  la id  
to  th e  fa c t  t h a t  h e  s p e n t  h is  le is u re  
t im e  In id s  y o u th  d o in g  th in g s  w h ic h  
w e re  o f  v a lu e  to  h im se lf  a n d  to  o th e r s ."
A ll th o s e  w h o  w ish  to  g e t  n ew  Id e as  
In b u sc h u ll a r e  re q u e s te d  to  Jo in  t h e  Y.
C. A. c ro w d  w h o  p la y  a t  O a k la n d  
w ok ly . G e t a b o a rd ."
" T h e y  s a y :  T h a t  P e t e  h a s  g iv e n  u p  
t r y in g  to  u s u rp  C a te s ’ p la c e  a t  2nd
b a s e ---- T h a t  W ig h t 's  a n d  L a m b 's  p ia n o
d u e ts  a r e  m u c h  a p p r e c ia te d  b y  th o s e  
w h o  h e a r  th e m  o c c a s io n a l ly . . . .T h a t  th e  
M an d o lin  C lu b  is  a l l  r i g h t  a n d  t h u t  th e
le a d e r  Is  a l l  r ig h t  t o o ___T h a t  so m e  ono
ir ro w e d  D o n ’s  c a p  a n d  w a s  a  lo n g
t im e  in  r e tu r n in g  I t ___T h a t  R o b e r t  H ’s
s u p e r f lu o u s  w e ig h t Is  b e in g  re d u c e d  
ra p id ly  t h e  r e s u l t  o f  v ig o ro u s  e x e rc is e s
in  th e  g y m n a s iu m -----T h a t  so m e  o f  th e
ty p e s e t t e r s  on  " T h e  R e c o rd "  h a v e  g o n e  
m  a  s t r i k e  — T h a t  th e  R . T . Sc C . Ht. 
R ’y. T h o m a s  l lu w k e n ,  m a n u g e r ,  h a s  
d o n e  a  good  Job In  f ix in g  u p  th e  b a s e -  
hu ll field  a t  O a k la n d  a n d  t h a t  i t  Is 
v e ry  m u c h  a p p r e c ia te d .
*  *
he m e e tin g  S u n d a y  a f te r n o o n  w a s  
w ell a t t e n d e d ,  t h e  to p ic  b e in g  th e  r e ­
n t L a y m e n 's  C h r i s t i a n  C o n v e n tio n  a t  
lN>rtlund. D iffe re n t p h a s e s  o f  th e  m e e t­
in g s  w e re  d e sc rib e d  b y  J .  E . S te v e n s , 
E . M. S tu b b s , W . O. F u lle r ,  O. S. R ev - 
r a g e  u n d  C. H . M o re y . S in g in g  w a s  
led  by  O th o  H u tch .
ICE CREAM PARLORS
Now Open for the Season
ALL FLAVORS IT’S DELICIOUS
A .  B .  A L L E N ,  C o n f e c t i o n e r
OFF. ELECTRIC CAR W AITING ROOM ROCKLAND
G R E E N W O O D
FLAKS ISLAND
G A R D E N
OPENS JUNE 21 si
O ld  Fashion d O n e K in a  C b c u * . M id w ay w ith  100 attra ctio n * . C ir c le  S w m g .
G yp sy  C a m o . F e n n y  T h e a tre , and T h a a u c  de* Illu sion s. C a ro u se l, E tc . 
Sbracciu** C o n ce rt B a n d . : : : : : :
A D M I S S I O N  5 C  I N C L U D I N G  C I R C U S  IO C
I*1ST O F  L E T T E R S
<  In t l ir  K o c k la u d  Poetottlcw  
M ay 2 9 , ltM»U.
Published by Authority, 
calling for letter*
..... ,_____ nay they are ad
they may uot receive them.
Free delivety of letter* by ('.arriers a t th* resi­
dence of owuers m aybe secured by oltaerviug 
the following *uggeetion*.
Kir»t- Direct letter* plainly to the stree t and 
number of the bouse.
Second —Head letter* w ith the writer* full ad- 
dres*. including s tree t and num ber, aud re4|ue*t 
answer to be directed accordingly.
Third—Letter* to *trauger* or trausieu t v isit­
or* iu a  town or city , wboae *necial addre** 
may be uukuowu, should be marked iu tho low­
er left band corner with the word ‘-Transit."
Fourth—Place the postage stam p ou Uie up­
per righ t baud ooruer, and leave apace between 
the stamp aud the direction for piMtmarkiug 
without interfering with the writing.
MKN’h 1.1 HT 
Audrew* F K 
Han le u  W B Dr 
Davi* W B 
Gardner George it 
Kichol* Jaiue*
Phelan W W 
J’tllebury ( apt Tho* K 
Bobbin* K C 
B oberU ou W J 
8 haw B W 
Hrnith Porter
hprague Alonzo 
.Stumper* Ku*U 
Htearn* Edward I
Hturgia Alex H 
W heeler i her lee H 
W hite William N (2) 
W hitney Georg* 
WOMKN'8 L18T 
Hodgdon Mr* lama H 
Lane Mr* Everett 
Fayaon Mre Everett 
Thom peon MU* MaudL
Belle Head 5weets
THE CHOICEST OF
Mixed Chocolates
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
c .
Try them once and 
you w ill come again.
H .  M O O R  &  C O .
DKUGG LSTS
H ub R anges are m ade in many different 
s ty le s  and sizes to m eet every taste  and 
purse . Buy a H ub and you settle  the 
ran g e  question lor a lifetime. t
SOI.D HY
R O C K L A N D  HA R D W A R E CO
ROCKLAND. MAINE.
F. L. C U R T IS
s i n i v k  ‘N aaivvo
T h e  to t a l  n u m b e r  o f c o p ie s  o f  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  p r in te d  In 1008 w a s  
4:6,314. D iv id e d  b y  104, th e  n u m b e r  o f 
Is su e s  d u r in g  th e  y e a r , g iv e s  a n  a v e r ­
a g e  o f  4291 co p ie s. T h e r e  a r e  b u t  few  
n e w s p a p e r s  p u b lish e d  In  M ain e  t h a t  
h a v e  a  l a r g e r  c i r c u la t io n  th a n  th is .  A t 
th e  h e a d  o f  th e  e d i to r ia l  c o lu m n  In 
e a c h  Is su e  a p p e a r s  a  s w o rn  s t a te m e n t  
o f  th e  n u m b e r  o f  co p ie s  p r in te d .  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  w e b e lie v e  Is th e  o n ly  
p a p e r  In  N e w  E n g la n d  t h a t  p u b lish e s  
su c h  s t a t e m e n t .
If  You Give Awav
CALENDARS
LOOK A T  OUR L IN E  FOR 1910
§ W e can save you from 15 to 25 
per cen t and le t you select from 
a handsom e assortm ent.
§ D ro p  us a postal card  or tele­
phone us—  370— and sam ples 
will be b rough t to your place 
o f  business.
The Courier-Gazette
Dream Rescued Woman From 
a Terrible Death.
Mr. Jniies was a popular young Irtish 
nass man in the city of U. His wife 
wits a woman «»r strung emotion nml 
most delicate perceptions. Between 
lliem there existed n rare sympathy 
which extended to all the faculties.
Mrs. Jones fell 111. and after a lew 
weeks' agony, during wlileli her tins 
hand walled on her with a constancy 
not often seen, she died -that Is. sin 
appeared to he dead. There was no 
question nbout II 111 the doctors' mind 
A certllli ate was Issued and an under 
taker called In But fur the fortunate 
clrcumstnii e that Mr Junes was up
posed ....... ...  there would he no
story t"  tell unless It wore of nnothei 
person apparenlly dead who was re 
vive I fur a moment under the lunge o’ 
the Inier's knife.
Saved from that fate. Mrs Junes was 
out in her burial rube, pheed in a 
rnflln and on the lldrd tiny was hurled 
In a cemetery some distance away 
1!er husband was greatly afTcclel so 
much Mint Ills relatives feared an at 
tack of melancholia. Ills uncle. Wish­
ing to arouse his spirits and divert his 
attention, remained In tin* house the 
night after th e 'fn n e rn l and was a 
valuable witness, as It proved, of ail 
event so astounding as to he almost 
beyond belief
I'or an hour or two that evening they 
Ini' cd chiefly about the (lend nnd then 
went to tied. Mr. Jones, nfter tossing 
upon his pillow for n long lime, fell 
Into n troubled sleep. In the tnlddl 
of the night he henrd n voice culling 
his name, ‘‘George*. George!" The 
tones were not fam iliar to hint: they 
did not recall the voice of his wife.
Still conceiving himself the victim of 
a drenm, he again went to sleep. It 
was daybreak before the voice was 
heard again, nnd this Mine It could not 
be Ignored. lie  recognized It nt last 
ns I ho voice of Ids wife In sore dis­
tress calling upon him. She cried: 
“George! Save me! Save me. George!” 
lie  sprang out of bed, trembling nil 
over. That despairing cry still rang In 
his ears. So real was It tha t, although 
ho was awake and remembered per­
fectly the death, the funeral nnd all 
that happened In the preceding four 
days, lie searched the room for her 
who had thrice called him by name.
Finding tha t lie was alone, he rush­
ed Into his uncle’s room crying: ‘‘(!et 
up! Get up! We must go to the ceme­
tery! She Is alive! She Is calling me!"
The uncle, skeptical as he was by 
nature, was carried away by Jones’ 
Impetuosity. Both men threw  on some 
clothing, and, while one harnessed a 
horse to a light buggy, the other pro­
cured spades. Thus equipped, they 
drove to the cemetery nt a gallop. The 
sun rose as they leaped out a t the 
grave and began to dig.
Mrs. Jones had been hurled the pre­
vious afternoon. Her husband shovel­
ed nwny the earth  In n frenzy of en­
ergy. It was firmly fixed In his nilml 
tha t she had been burled alive and 
tha t he might yet be In time to save 
her. Inspired h.v his nephew’s excite 
ment, the uncle dug with a vigor al­
most as great as Jones'.
Begrimed and disheveled, they at 
Inst reached the cotlln and wrenched 
off the lid Jones shrieked. Ills wife 
wns moving. She was trying feebly to 
turn over In her narrow bed. She 
gazed a t him with eyes tha t saw not 
She was unconscious of her situation.
He passed his arm s about her and 
lifted her out. The two men removed 
her from the grave, pluced her In the 
buggy nnd drove home. Fhyslclans 
were called In. Under close medical 
care sho slowly recovered. 1-!very pri 
caution wns taken to guard her from 
the knowledge of w hat had happened 
and nil who were In the secret pledged 
themselves to silence lest the shoe 
of tha t revolution of her burial and 
resurrection might prove fatal to her 
hut the story leaked out later, when 
Mrs. Jones gut uhout again.-- Haiti 
inure Sim.
I f  y o u  a r e  p a r t i c u l a r  
about your flour, here is one 
just made for you.
Made from richest Ohio wheat, stored 
in s c a l e d  tanks and cleaned number­
less times before grinding. Tested 
every half hour at the mills.
It makes the whitest, lightest, 
most appetizing bread in the 
world.
WilliamTell 
Flour
ANSTED & BURK COMPANY, Miller*, 
Springfield, Ohio
F o r S a le  a t  Y our G rocer’s
L . N . L IT T L E H A L E
A GREAT RECORD.
Dr. Leouhardl’e Internal Pile Remedy 
Makes gb Per Cent ol Cuies
D r. L e o n l ia r d l ’a H e m -H o ld  h a s  te e n  
te s te d  111 s e v e r a l  th u u s u u d  c a s e s , a n d  
w a s  s u c c e s s fu l  In  a l l  b u t  tw o  p e r  c e n t.
H e m - R o id ’s  w o n d e rfu l  r e c o rd  is  d u e  
to  t h e  f a c t  U ia t  I t  i s  a n  I n t e r n a l  r e m e ­
d y . T h e  c a u s e  o f  p llc e  Is  In te r n a l ,  a n d  
I t  Is  to o  m u c h  t c  e x p e c t  to  c u r e  p iles 
w i th  o in tm e n ts ,  s u p p o s i to r ie s  o r  o p e r a ­
t io n s . H e m - lto ld  c u r e s  th e  i n te r n a l  
c a u s e .
S o ld  f o r  |1 , u n d e r  g u a r a n t e e  b y  C. H . 
P e n d le to n , D r u g g le t  a r id  O p tic ia n  D r. 
L e o n h a r d t  Co., S ta t io n  B . B u ffa lo . N . 
Y., prop. W r i t e  fo r  b o o k le t . T
A Slight.
“Isn 't McCorkle uwfully thin slues 
his return '/’’
I “ Yes. Do you kuow whut they call 
bis valet a t the dub?"
“No."
“They call him the valet of the 
shadow ."—Cleveland Pluiu Deuler.
Receive no satisfaction for p r e m e d l  
tuU-d Impertinence. Forget It and for 
giv e  it, hut keep inexorably at a dls- 
tauce from Uiui who olfered It.—Lava- 
ter
There's nothing so good for s sore thrust so I>r. Thomas’ Keleotrlc Uli. furor u ins few 
hours. ReUefOS suy psts Ui as/psr i
Proof Enough.
Patien t—Are you sure, doctor, that 
this health food tha t you huvo recom­
mended Is nourishing? Doctor—Sure? 
Why, I kuow It. The man who Intro­
duced tha t health food uot only lives 
but B U pim rts a large family on It.— 
Btray Btorles.
A Bitter Retort.
“Do you think," he uskod, “that you 
tould learn to love me?"
“ 1 don't know," she answered. “ 1 
might, hut If 1 were a man I'd bate 
to think that 1 was an acquired taste." 
—Chicago Record-Herald.
A few things gained by fraud de 
stroy u fortune otherwise bouestlr
won - German Proverb
P A I N
AFTER EATING comeg from a weak 
ami deranged stomach.
KICKAPOO
S A C  W A
w ill  s tr e n g th e n  an d  to n e  up  th e  sto iu -  
aeh s a d  o th er  fuueilous, s a d  thorough­
ly  p u r ify  the w h o le  sy stem . Trial ecu- 
Wares. A ll d r u g g is ts .
h l c h A P w  RfcbICINK ('# ..  Clluiunrllle. Cl.
Doing Double Duty.
" It wns one of those sleepy, one 
horse, hack w ater towns, like Squash," 
said a congressman, describing at n 
Hot Springs dinner u town that tie dls 
liked.
“Squash Is the limit. A gentleman 
urrlvcd there the other day und want­
ed n hair cut. He found the barber 
shop and, nfter slinking the barber 
vigorously, umnnged to awaken him.
“ ‘How long will It take you to cut 
my Iiulr, barber?’ lie asked.
“ ‘Not long, boss,’ sold the barber.
"And be rose, yawned and stretched 
himself. Then lie called upstairs to 
his wife:
“ 'Hey, send the kid down to tli 
new spaper office to tell the editor 
want my scissors Just us soon us he'i 
done editin’ the paper. There's u gent 
hero w aitin' for u hulr cut.' "—Wash 
lugton Slur.
NASAL CATARRH
C. H. Pendleton Sells the Great Remedy 
That Cured Mrs. Karberg
H er© is u v e r y  s im p le  y e t  w h o lly  s in  
c e re  s ta te m e n t  o f  a  M ic h ig a n  w o m a n  
w h o  w a s  c u r e d  b y  u s in g  l ly o m e l—th e  
no  c u r e  n o  p a y  re m e d y  fo r  c a t a r r h  
a s th m a ,  h a y  fe v e r , c ro u p , c o u g h s  un d  
co ld s .
“ A b a d  c a s e  o f  c a t u r r h  w a s  c u r e d  fo r 
m e b y  th e  u se  o f l ly o m e l .  T h e  tro u b le  
a f fe c te d  m y  b e a d , n o se  a n d  ©yea, a n d  
w u s  v e ry  a n n o y in g  a n d  d i s a g re e a b le  
a n d  th e  c u re , f ro m  th e  u se  o f l ly o m e l 
w u s  v e ry  g ra t i f y in g ,  l ly o m e l  h a s  fro m  
m e  a  s t r o n g  re c o m m e n d  e n d o r s e m e n t / ' 
- M rs. E . K a rb e r g ,  213 K in g s le y  s t r e e t  
A n n  A rb o r, M ich ., N ov . 16, 19U8.
T h o u s a n d s  o f j u s t  s u c h  le t t e r s  a r e  in 
e x is te n c e .a n d  th o u s a n d s  m o re  w o u ld  be 
b u t  f o r  th e  d e s i re  to  a v o id  p u b lic i ty
i f  y o u  h a v e  c a t a r r h ,  b e s t i r  y o u rse lf  
a n d  d r iv e  i t  o u t  o f  y o u r  sy s te m . K ill 
th e  g e rm s . Y ou c a n  d o  t h a t  e a s ily  i t  
y o u  u se  l iy o m e i  (p ro n o u n c e d  l i ig h - o  
ine)i
I t  i s  a  d ry ,  a n t i s e p t ic  a n d  v e ry  p le a s  
a n t  a i r ,  t h a t  w h e n  in h a le d , q u ic k ly  re  
lie v e s  a l l  fo r m s  o f  c a t a r r h a l  in f la m m a  
lio n , s lo p s  s n u ltU s . h a w k in g  a n d  blow  
ing . T h e  p r ic e  fo r  c o m p le te  o u tf i t ,  in  
e lu d in g  in h a le r ,  i s  o n ly  $1 a t  C. H . 1 
d ie  t o n 's  d r u g  s to re .
SUPERSTITIONS.
Brings Joy fo the Museum Visitors 
and Worries the Curator.
A curator nt the Metropolitan Mu­
seum of Art la threatened with Insan­
ity, the cause being h small misnamed 
exhibit In the gallery outside Ills offlee 
door.
“Twenty times a day.” deelared the 
harassed tnan. “people discover that 
that china statuette out In the Frank­
lin collection Is unnied General Wash 
Ington Instead of Benjamin Franklin 
Then they hurst In here and announce 
their discovery and wonder tha t no 
one ever noticed It before. Half my 
time Is spent In explaining that we 
know It well. Hint It wns simply a mis­
take of the potter who labeled It In 
Franco over a century ago and that we 
cannot change It nor wouldn’t If we 
could
"Of course I tell them this cour­
teously nnd patiently, nnd you know 
what a strain tha t Is when you nre 
going over the sam e thing for the 
thousandth time! I'd latch the door, 
only there nre too many employees 
seeking me all day long, so here I 
must sit nnd Ihten to the names of 
George W ashington nnd Benjamin 
Franklin repeated a million times till 
I wish that neither of those glorious 
pntrlots had ever lived. And It's driv­
ing me Insane, 1 tell you: It's driving 
me Insane"’
Just then the door opened and a Indy 
popped In with:
“There's a statue out here nnmed 
General Washington, but I'm sure”— 
And the weary curator, being n south­
erner. rose smilingly to his task.—New 
York Times.
They F iid  a Place In the Minde of 
Even Great Men.
A mail more absolutely governed by 
pure reuson tlinii Lord Macaulay could 
not well lie found. But In his dlnry 
he refers to an after dinner talk 
nbout the feeling which Johnson had 
of thinking oneself hound to touch a 
particular rail or post and to tread In 
the middle of a paving stone, and be 
adds, “l certainly huvo this very 
strongly." In one of his H lbbert lec­
tures Max Muller said to the students:
Many of you, I suspect, carry u ha’­
penny w ith a hole In It for luck. I am 
not ashamed to own th a t 1 huvo done 
so myself for mnny years.”
Charles Dickens refused to lie down 
unless his bed were placed due north 
and south. He gave uotlee of the rule 
before arriving nt a friend’s house or 
hotel, but u compass was ulwa.vs 
handy In Ills baggage to make sure. 
Miss Justin  McCarthy has told how 
Parnell gravely checked her stirring 
coffee "the wrong way” nud Insisted 
tha t she should take nnotber cup. A 
gentleman of Portrush sent Lord Rob­
erts an old horseshoe when things 
looked 111 In South Afrlcn. Gratefully 
acknowledging It, the genernl added 
tha t he would keep this horseshoe lu 
company "w ith one I picked up the 
day I entered the Orange Free State 
and another I found nt Pasrdcburg 
the day before General Cronjo sur­
rendered.”—Pali Mull Gazette.
BLUE EYED BABIES.
They Ars ths Favorites For Adoption 
Out of Orphan Asylums.
"Every bnby who expects to he 
adopted out of nu orphan asylum 
ought to make It a point of being born 
with blue eyes." said an asylum direct­
or. "That precaution will insure him 
a maximum of home comforts with a 
minimum of endeavor. There Is no 
doubt that In an Institution of this 
kind blue eyed tmliles up for adoption 
nre more popular than Hie dark eyed 
youngsters. The brown eyed, black 
eyed or gray eyed girl or hoy may he 
Just 11s pretty. Just as amiable, Just us 
likely to achieve future euiinetico ns 
the blue eyed child, hut It is hard to 
make benevolent auxiliaries of the 
stork believe so. In their oplulou blue 
eyes ludleute special virtues.
“ ‘I know he will turn  out to be nu 
honest, reliable little fellow heenuso he 
has such heavenly blue eyes,’ Is the 
way they explain their preference.
“So on the strength of these ‘heaven­
ly blue eyes’ the Imhy Is chosen. The 
youngster will no doubt do Justice to 
his bringing up. but It Is hard for the 
children with eyes of uuothcr color to 
be so discrim inated agulust.”—St. Lou­
is Post-Dlspnleb.
A Telegram That Talked.
At one time when Oeorgie Drew 
Bnrr.vmnre was playing In San Fran­
cisco a fabulous sum was offered her 
by n local theater for her services for 
a few weeks. The offer wns exceed 
Ingl.v tempting, but her contract with 
Charles Frohman stood In the way 
However, on the uothlng-veuture-notb 
lag-won theory, she telegraphed u de­
tailed statem ent of Hie offer she had 
received to Frohman In New York, ex­
plained how anxious she was to ac­
cept it and wound up with the plea 
“Will you release me?” In due course 
of time she received the following tele­
gram in answ er:
Mrs Georgia Drew Barrymore, Palace 
Hotel, San Francisco:
No! CHARLES FROHMAN.
Albeit disappointed. Mrs. Barrymore 
nt once sent this characteristic reply 
Charles Frohman. New York City: 
h!
GEORG1E DREW BARRYMORE.
PUBIFINA
No mors 
Neuralgia or 
Headache.
N euralg iaand<
T o o t h a c h e
come on sudden­
ly. P u rlfln o . 
c u re s  tlicso and 
all forms of In ­
f l a m m a t io n  
anil .E rup tions 
of tlio S k i n .  
Perfectly harm­
less.
At all dmgglita.
T W E N T Y  F I V E  C E N T S
Sold by F. H. Call. C. W. Hill*. W.
Revitalize Your Hair With
E D .  P I N A U D ’ S
(E a u  de  Q u in in e )
H A I R  T O N I C
ASK YOUR DEALER
Send for Free Sample. Write lo-day enclosing 10 cents 
(to pay postage and packing).
P A R F U M E R I E  E D .  P I N A U D
ED. PINAUD BUILDING, f  — DEPT. M to — NEW YORK
y r w r  +  C o a ts
A r e  I d e a l  f o r  S u m m e r  W e a r
They are made in four distinct kinds. A 
coat for every purpose of most attractive 
appearance and you are always prepared 
for the frequent summer showers. The 
styles are adapted from the approved 
Paris and New York models.
Ask your dealer. If he does not sell them, 
write to us for style book and samples.
C . K e n y o n  C o m p a n y
7 5 ‘T_7 7 '4  P a c i f i c  S t r e e t ,  B ro o k ly n ,N .Y .
FOR YO UR  
B A TH  S O O M
Sponge Holders, Mirrors, 
TumblerHolders, Hooks, 
Bath Seats, Shelves, 
and all kinds Bath Room 
Fixtures
Call and see a t wliat small 
cost you can add to the com­
fort and beauty of y o u rb a lh  
room.
This is desirable ware— we 
recommend and sell it.
Rockland 
Hardware Store
ROCKLAND
D R . J .  H .  D A M O N  
D EN T IS T
CORNER PARK AND MAIN STS.Bltf
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH DR. DAMON 
ROCKLAND; M AINE
Removal Announcement
I have m oved m y D ental Offices from  401
D R . W .  A .  S P E A R ,  D e n t is t
Bltf
Dr. T . E . TIB B ET TS ,
D E N T IST
Corner Main and W interBtreete, Rockland
B u rn  th e  B e s t
C E R T A IN  R E S U L T S .
M a n y  A R o c k la n d  C itiz e n  K n o w s  How- 
S u re  T h e y  A re.
N o th in g  u n c e r ta in  a b o u t  th e  w o rk  of 
D o n n 's  K id n e y  P il ls  In R o c k la n d . T h e r e  
Is p le n ty  o f p o s i tiv e  p ro o f o f th i s  in 
Hu- te s t im o n y  o f  c i t iz e n s . S u ch  e v id e n c e  
sh o u ld  c o n v in c e  th o  m o s t s k e p t ic a l  
d o u b te r .  R e a d  th e  fo llo w in g  s t a t e ­
m e n t :
M rs. C h a s  L u n t ,  l iv in g  a t  4 R a n k in  
s t r e e t . ,  R o c k la n d , M e., s a y s :  " I  h a v e
u sed  D o a n ’s  K id n e y  P il l s  d u r in g  th e  
p a s t  five y e a r s  u n d  f ro m  th e  good  r e ­
s u l t s  re c e iv e d  1 k n o w  th is  re m e d y  to  
lie a l l  th u t  I t is  c lu iin e d  to  be. F o r  
s e v e ra l  y e a r s  b e fo re  I  l e a rn e d  o f 
D o a n 's  K id n e y  P il ls  I w u s  a n  a lm o s t 
c o n s ta n t  s u f f e re r  f ro m  b a c k a c h e  a n d  u 
d i s tr e s s in g  k id n e y  w e a k n e s s . I f  I  o v e r ­
e x e r te d  m y s e lf  o r  c o n t r a c t e d  th e  s l ig h t ­
e s t  co ld , 1 w a s  s u r e  to  h a v e  p a in  in  m y 
b a c k  a n d  a t  s u c h  t im e s  th e  k id n e y s  
w o u ld  b ec o m e In a c tiv e . I  h a d  d izz y  
sp e lls  a n d  s o m e tim e s  fe lt  so  b a d ly  t h a t  
I co u ld  h a r d ly  d ru g  m y s e lf  u h o u t to  do  
m y  w o rk . D o a n 's  K id n e y  P il ls  c u re d  
th e  b a c k a c h e  u u d  k id n e y  d iffic u lty  u n d  
p ro v e d  o f  g r e a t  b e n e fit  to  m e In e v e ry  
w ay . I  h a v e  fe ll  so m e  s y m p to m s  o f  th e  
t ro u b le  s lu c e , b u t  I  a m  n e v e r  w i th o u t  
D o a n 's  K id n e y  P il ls  In th e  h o u se . 1 
t a k e  a  few  d o s e s  w h e n  I  fee l th e  b a c k ­
a c h e  c o m in g  on  a n d  a lw a y s  find  p ro m p t  
r e lie f .”
F o r  s a le  b y  a ll  d e a le rs .  P r i e s  40 
c e n ts . F o s te r - U llb u r n  Co., B u ffa lo , 
N ew  Y ork , so le  a g e n t s  fo r  th e  U n ite d  
S ta te s .
R e m e m b e r  th e  n a m e — D o a n 's — a n d  
ta k e  n o  o th e r .
New Bonnets 
and Cloaks . . .
F o r  the  C hildren  in 
Pedford  and Cashmere, 
long and short,
S I .5 0  to 3 6 .0 0
Silk Bonnets to  m ateh.
P. K. and Muslin 
Bonnets . . . .
7 5 c  to $ 2 .0 0  
New Short Dresses
5 0 c  to $ 3 .0 0
Agent For Lewando’i  Dye House
T H E  L A D IE S ’ S TO R E
MRS. E. F. CROCKETT
O l'P. FULLEK-COBB t ’O.
F a c ia l  M a s s a g e  
S h a m p o o in g  
S calp  T r e a t m e h t  
M a n ic u r i n g  and  
C hirop od y
M R S .  J. E. R A V E
M ain S tre e t
Mayka an  8. Au stin  B a i.pu  W. Bickkshb
AUSTIN & BICKFORD
DENTISTS
414 Main S treet Kocklaml, Maine
293
H. M. RO B B INS, D .D .S .
D E N T I S T ........
(Office Hoars: 9 to 12; l to 6.30. Telephone
341 MAIN ST. - - ROCKLAND
AJ.BIRD&CO
. . .  . . . . .  J x r x T T :ALL SIZES-s^ S^ 33
Orders receive Prompt Delivery* 
T e le p h o n e  30
Asphultoilenc Does
For less than cost o f  water sprinkling 
you can have immunity from microbe- 
carrying-dust and mosquitoes. Makes the 
air outside and inside your home fresh a* 
after a summer shower. Send for par­
ticulars. G ood  Ronds lmp*t C o., 
U( N at'l R ank C in c in n a ti. O
M IO N A
Cures Indigestion
I t  relieves stomach misery, sour stom­
ach, bclcliiug, ami cures all stomach dis- 
i ease or mouejr back. 1au£© bo* of tab- 
jUls 60 ocut*. LtrugfisU ui uii towns.
E v e r y o n e  w o u ld  be benetlU -d b y  t a k ­
in g  F o le y 's  O riijo  L a x a t iv e  fo r  c o u n t! - 
i*u.tlon, s to m a c h  a n d  l iv e r  tro u b le , a s  it  
s w e e te n s  th e  s to m a c h  a n d  b re a th ,  g e n t ­
ly  s t im u la t e s  th e  l iv e r  a n d  re g u la te s  
th e  b o w e ls  a n d  is  m u c h  s u p e r io r  to  
p il ls  a n d  o r d in a r y  la x a tiv e s .  W h y  n o t 
t r y  F o le y ’s  O r ln o  L a x a t iv e  to d a y ?  
S o ld  by  a ll  d r u g g is ts .
F OR SA L K — lu  South T hom astou V illage  whut it known a* the Joseph  A me* estate  
co u sls liu g  e f  s  double house, 14 rosm s, large 
b s iu s u d  orch siu  o f  about oue s u e ,  tiucly lo ­
cated . A bargain fo i su y  oue w anting * .itt le  
hom e ss  oue half o f house w ill le t for euough to  
pay good rate o f interest ou m oney iuvested . 
Rock laud, Soui h Thom as ton and S t. G eorge 
e lectric  cats w ill pass the door. For particular*  
write J . H. a l . l .K S , 76 S ta le  street, B utton  
Alt t
N E W  Y O R K
CLIPPER
I *  TH E * R C A T E * T
THEATRICAL J) SHOW PAPER
IN  T H E  W O R L D .
$4.00 Per Year. Single Copy, 10 Cts.
Is s u e d  w e e k l y .
S a m p l e  C o p y  F r e e .
F1ANK QUEEN PUB. CO. (LU),
ai.bkkt j boaJE FCBUbHKKS,•?***• i7 w . ax., M f  ig g g .
CA FE B O VA
THE L E A D IN G ....
ITALIAN RESTAURANT
OP BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
3 Doers from Sum m er S treet
$1.00 Tablo D’Hot# Dinner
INCLUDING WINE 
M USIC
LEO E. B O V A  &  CO.
(Form erly o f Rocklaud); 3S1
T H E  w a q u o i t
B A Y *  ID E —N O R T H  PO R T
New Open lor Business
SHORE DINNERS CHICKEN DINNERS 
BROILED LIVE LOBSTERS, at ail hours
Order by ’Phone
M r s .  L i l ia n  C. R oss ,  P ro p .
1. A i,. oa.cl.1 Hotel
D A N C I N G
C L A S S E 8
Prof. R. C. Rankin
W ill be in  H ock laud  abou t 
J unk 7 th , uud w ill open 
C lasses iu  D ancing .
Chas. E. fleservey
A tto r n e y  a t  Law
841 MAIN STREET - ROCKLAND, ME
HOTABYPUBLIC JUSTICE OK TUB PKACR
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Rockland, Mo.
Entrance N ext Door to Car S tation  
Telephone connection .
L . R . C A M P B E LL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate matters
I L1MEROCK STREET
(O ffic e fo r m e r ly  o c c u p ie d  by L itt le f ie ld )  
R O C K L A N D . M A IN E
A. J. Erskine &  Co.
Fire Insuranoe Agenov,
117 MAIN STREET - ROCKLAND. UK 
Office, rear room uver R ockland N at'l Bank. 
L eading A m erican  turd E nglish  Fire Insurance  
C om panies represented.
T raveler’s  A o c id en t Insurance Compauy of 
H an ford . Conn.
M IS S  H A R R I E T  C IL L
W ashington S t . ,  Camden, M s.
Nail Culture, Facial Massage,
Shampooing, Parisian Methods
W ill g o  to H om s by A ppointm ent
W. S. SHOREY
BOOK B IN D E R
H ath , Me
C . B .  E H E  k  Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
C H IC H E S T ER 'S  P ILLS
W  THE UOMU.NU UM.A.SU. AI-udlie! AsLjuur U rua^U tU  AG llW U r’l l>U*,ob litre... j / A \
f i l l - in  Rvd Aoi t.s.14 U .c 2 h k \V /  healed will* n,f * U  MV ether-
U llS to s u  BKAhB'L___ . „
> ki>..»o on licet. Alwsvh Kchol k
SOU BV DRUibISIS EVERYWHERE
T79eov
( O U Y S K I W F Y C U R E
M akes Kidney, -iu' —• Tin t
TH E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E SD A Y , J U N E  1, 1909.
The 1909 
M IA N U S
Will Suit You
This t-ugine passed th e experim ental stage  
long since.
A Sim ple, Strung aud Sm ooth-running Engine  
alw ays leady ior  business.
I n d e x in g  yearly in  sa le s , popularity aud 
efficiency.
i t  ha* host* o f  Irienda and we do not need  
ex to l iU  m erit* , we leave it  w ith you to judge.
We Save a ll *ixe* in sto ck , wiilr all repair*, 
su p p lies, e tc . C om petent meclranica lor  re­
pairing any m ake o l engine, 
bend u* your work, we can please you.
G. D. Thorndike Machine Co.
T h o /n d ik e  &  Hix  W h a r f
T*lc. 1S3-3
CRANK B. niLLER
* Attorney-at-Law
Formerly R egister o f  Deed* lor Knox County
T he K in d  Y ou H a v e  A lw ays B o u g h t, au d  w h ich  h a s  been  
in  u se  for over 3 0  years, lia s  borne th e  sign atu re  o f  
_ / ?  -  a n d  1ms b een  m ad e u n d er  h is  p er -
f j P ' y  ,  fional supervision sin ce  i t s  Infancy.
*■ * - & c c A 4 & i  A llow  n o  on e  to  deceive y o u  in  tills.
A ll C ounterfeits, Im itation s nnd “  J n st-a s-g o o d ” aro b u t  
E xperim ents th a t  trillo  w ith  an d  endan ger th e  h ea lth  o f  
In fants an d  C hildren—E xperien ce aga in st E xperim ent.
W h a t  i s  C A S T O R I A
C astoria Is a  harm less su b stitu te  fo r  Castor O il, P are­
goric, D rops a n d  Sooth ing  Syrups. I t  Is P leasan t. I t  
contain s n e ith er  O pium , M orphine n or  o th er  N arcotic  
substance. I ts  a g o  is  its  guarantee. I t  .destroys W orm s 
a n d  allays F ever ish n ess. I t  cures D iarrhoea an d  W ind  
Colic. I t  relieves T ee th in g  Troubles, cures C onstipation  
an d  F latu lency . I t  assim ilates tb o  F ood , regu lates th e  
Stom ach and  B o w els , g iv in g  hea lth y  and  natura l sleep. 
T h e  C hildren’s  P an acea—T he M other’s F riend .
GENUINE C A S T O R I A  ALWAYS
Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
THE CENTAUR COMPANY. TT MURHAY CTnCET. NEW YORK C»TV.
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE OUT OF DATE KINO
W  e  g u a r a n ­
t e e  e v e r y  U n i ­
v e r s a l  E n g i n e  
s o l d  b y  u s  o r
o u r  a g e n t s ,  a n d  
w i l l  m a k e  g o o d  
a n y  d e f e c t  a n y  
t i m e .
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
S i m m o n s ,  W h i t e  C o .
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
FROM WASHINGTON
W a s h in g to n , D . C \. M ay  29.—In  s p i te  
o f th e  f a c t  t h a t  th e  la s t  I h ’m o c ra tic  
p la t fo r m  d e m a n d e d  “ th e  Im m e d ia te  r e ­
p ea l o f  th e  ta r i f f  o n  w ood p u lp , p r in t  
p a p e r , lu m b e r , t im b e r  a n ti lo g s , a n d  
th a t  th re e  a r t i c le s  b e  p la c e d  on  th e  fre e  
Mat,”  s e v e n te e n  D e m o c ra t ic  S e n a to r s  
v o ted  fo r  a  d u ty  on  lu m b e r  n n d  o n ly  
te n  fo r  f r e e  lu m b e r. I t  w ill he r* n em - 
b e re d , too , t h a t  a b o u t  th e  s a m e  n irn b e r  
o f  D e m o c ra tic  S e n a to r s  v o te d  a a ln s t  
f r e e  Iron  ore . W h e n  c a lle d  u p o n  o e x ­
p la in  th e i r  v o te . S e n a to r  B a ile y  a n d  
o th e r  le a d in g  D e m o c ra t ic  S e n a to r s  d e ­
c la re d  t h a t  th e y  w e re  n o t  b o u n d  by  
th e i r  p a r ty  p la t fo r m , a s  it w a s  n o t  a  
D e m o c ra tic  d o c tr in e .  T h u s  th e  D em o- 
e ra  tie  p a r ty  is  g e t t in g  w id e r  a n d  w id e r  
a p a r t  e v e ry  d a y .
S e n a to r  B ailey  n n d  G o v e rn o r  J o h n ­
s o n  h a v e  h a d  a  c la sh ,  a n d  M r. B ry a n  
h a s  le c tu r e d  th e  D e m o c ra tic  P r o te c t io n ­
is ts , a n d  th e  o u tlo o k  fo r  a n y  s o r t  o f 
D e m o c ra tic  h a r m o n y  In th e  n e a r  f u tu re  
is v e ry  d im  in d ee d . W h ile  it is  t ru e ,  
on  th e  o th e r  h a n d , t h a t  a b o u t  th e  s a m e  
n u m b e r  o f  R e p u b lic a n  S e n a to r s  v o te d  
fo r  f re e  lu m b e r  a s  th e r e  w e re  D e m o ­
c r a t ic  S e n a to r s  w h o  v o te d  fo r  a  d u ty ,  
s t il l  th e s e  R e p u b lic a n  S e n a to r s  fo r  th e  
m o st p a r t  w ill v o te  fo r  th e  b ill a s  a  
w ho le w h e n  it c o m e s  u p  fo r  fin a l p a s ­
sag e , a n d  th e re  w ill h e  n o  d e c is iv e  s p lit 
in  th e  p a r ty .
A s to  w h e n  th e  b ill  w ill f in a lly  go to  
c o n fe re n c e , th e  m a t t e r  Is s t il l  o n e  o f  
c o n je c tu re  w h o lly , a l th o u g h  it is 
th o u g h t  th a t  a  v o te  m a y  he h a d  b y  th e  
16th o r  20th o f J u n e .  T w o  o r  th re e  
w e e k s  w ill h e  c o n s u m e d  in  c o n fe re n c e  
a t  le a s t , a n d  It is  n o t lik e ly  t h a t  th e  
h ill w ill b ec o m e a  la w  b e fo re  th e  f irs t 
o f  J u ly ,  a n d  It n o w  s e e m s  p ro b a b le  th a t  
It w ill b e  th e  16th b e fo re  th e  m e a su r e  
r e a c h e s  th e  P re s id e n t .
*  *
In  th e  m e a n tim e  th e  P r e s id e n t  a n d  
h is  C a b in e t  n re  b u s y  in  a n t ic ip a tio n  o f 
fu tu r e  le g is la t io n  a n d  n e x t y e a r ’s  a p ­
p ro p r ia t io n  b ills . T h e  S e c r e ta r y  o f th e  
N a v y  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  he l ia s  r e ­
d u ce d  th e  e s t im a te  f o r  th e  n e x t  fisca l 
y e a r  b y  $10,000,000. a n d  th a t ,  too , he 
th in k s ,  w i th o u t  Im p a ir in g  th e  efficiency  
o f  th e  s e rv ic e . I f  a  s im i la r  c u t  co u ld  be 
m a d e  in o th e r  D e p a r tm e n ts  n t  le a st 
$50,000,000 c a n  he s a v e d  o v e r  th e  a p p r o ­
p r ia t io n s  o f  th e  p r e s e n t  fisca l y e a r ,  a n d  
w ith  th e  In c re a s e d  re v e n u e  fro m  th e  
n e w  ta r i f f  law , th e r e  sh o u ld  be a  s u r ­
p lu s  fo r  th e  fisca l y e a r  1911, i f  n o t  fo r  
th e  fisca l y e a r  1910. T h e  d e f ic it fo r  th e  
p re s e n t  y e a r  h a s  re a c h e d  n e a r ly  $100,- 
000,000, th o u g h  J u n e  m a y  sh o w  a  r e ­
d u c tio n , o r  a t  l e a s t  a  n o t  v e r y  g r e a t  in ­
c r e a s e  o v e r  t h a t  a m o u n t ,  w h ic h  is c o n ­
s id e ra b ly  b e t t e r  t h a n  th e  $140,000,000 d e ­
fic it p re d ic te d  so m e m o n th s  ago .
T h e  P h il ip p in e  t a r i f f  b ill  p a s s e d  th e  
H o u se  b y  a  v o te  o f  139 to  68, b u t  a s  
th e r e  w a s  n o t a  y e a  n n d  n a y  v o te , p a r ­
ty  lin e s  w e re  n o t  re c o rd e d . I t  Is q u i te  
lik e ly  t h a t  b e fo re  th e  c lo se  o f  t l ie  S p e ­
c ia l S ess io n  th e r e  w ill be le g is la t io n  to  
m e e t th e  P r e s id e n t 's  re c o m m e n d a tio n s  
c o n c e rn in g  th e  c o n d i t io n  in  P o r to  R ico , 
a s  th e  S e n a te  w ill p ro b a b ly  a c t  upon  
th e  m a t te r ,  w h ic h  h a s  b ee n  c o n s id e re d  
b y  th e  H o u se , w h ile  th e  ta r i f f  b ill is  in 
c o n fe re n c e .
M r. T a f t  c o n t in u e s  to  m a k e  sh o r t  
t r ip s  to  n e a r b y  p o in ts  m u c h  to  th e  
g ra ti f ic a t io n  o f th e  p e o p le  v is ite d  a n d  
to  th e  e n h a n c e m e n t  o f  h is  o w n  p o p u la r ­
i ty . H is  v a r io u s  sp e e c h e s , w h ile  s h o r t ,  
a r e  to  th e  p o in t a n d  w e ll re c e iv e d  b y  
a ll. H e  e x p e c ts  to  g e t  a w a y  fro m  
W a s h in g to n  fo r  th e  s u m m e r  im m e d i­
a t e ly  a f t e r  th e  l l r s t  o f  J u ly ,  b u t  th e re  
s e e m s  to  b e  c o n s id e r a b le  d o u b t a b o u t  
ills  b e in g  a b le  to  d o  th is ,  a s  o f  c o u rse  
h e  w ill n o t  le a v e  th e  W h ite  H o u s e  fo r  
th e  s u m m e r  u n t i l  th e  ta r i f f  b ill h a s  
b ee n  s ig n e d  o r  v e to e d , a n d  th e re  is  no 
e x p e c ta t io n  t h a t  lie w ill v e to  th e  b ill.
T h e  G o v e rn o rs  o f  a l l  th e  S ta t e s  a n d  
T e r r i to r ie s  h a v e  n o w  m a d e  a  f a v o ra b le  
s t a te m e n t  r e g a r d in g  a  l a t e r  d a t e  fo r 
In a u g u ra t io n , a n d  th e r e  s e e m s  to  be no  
f u r th e r  d o u b t  t h a t  i f  C o n g re s s  w ill s u b ­
m it th e  m a t t e r  to  th e  S ta t e s  t h e r e  w ill 
b e  a lm o s t  a  u n a n im o u s  v o te  f a v o r in g  
su c h  a n  a m e n d m e n t  to  th e  C o n s t i tu ­
tio n . T h e  d a te  w o u ld  p ro b a b ly  be th e  
la s t  T h u r s d a y  in  A p r il ,  a n d  s u c h  a  
d a te  w o u ld  in s u re  t h a t  th e re  w o u ld  be 
in  th e  f u tu re  no  s u c h  re p e t i t io n  o f th e  
c o n d it io n s  o f  th e  4 th  o f  M a rc h  la s t .
M rs. T a f t  l ia s  r e c o v e re d  c o m p le te ly  
fro m  h e r  re c e n t  in d isp o s it io n , w h ile  
S e c r e ta r y  D ic k in so n  a n d  P o s tm u s te r  
G e n e ra l  H itc h c o c k  a r e  w e ll on  th e  ro a d  
to  re c o v e ry  fro m  th e i r  i lln e ss .
*  *
In  c o n n e c tio n  w ith  th e  t im e  b e in g  
c o n su m e d  in  ta r i f f  t a lk  it  w ill be I n te r .
P A L M E R
Gasoline 
Engines
Engine* for every class of work. 25 differ­
ent styles ami sixes to select from. Two and 
four cycle, one, two and four cylinders.
We give you nearly twice the horse power 
or your money that you get from others.
Write us for prices on SCHEBLER CAR* 
BURETORS.
Catalogue free.
H A L f l E R  B R O S .
48 PORTLAND PIER, PORTLAND, ME.
IT WUL BE TO YOUfi 1NTEBEST
to consult u* before papering jour room* 
W e neper t  room end  furnish th e  w ell pane*
F o r  § 2 . 0 0  p e r  R o o m  
Pointing, K elsoniinlng end W hitew ashing  
e t  lo w e s t  rates
We also  Lave a fu ll  sto o x  o f W ail Paper* laud 
M oulding*.
S C O T T ’ S EM D LS 10
w o u ld  b u ild  y o u  u p , in c r e a s e  y o u r  j 
w e ig h t ,  s t r e n g t h e n  y o u r  w e a k  
I th r o a t  a n d  lu n g s  a n d  p u t  y o u  in  
c o n d i t io n  f o r  n e x t  w in t e r ,  y o u  | 
w o u ld  b e g in  ta k in g  i t  n o w .  1
Tske it  In a little  cold milk or water 
| 50c. and $1 .00 . All Druggists I
HER E IT  IS
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
Power Increaeed-Speed Increased
- M L
Price
and
Rating
the
Same
They develop b e lter  than tw enty-five  
pel cen t more power than tbey are rated, 
( ’all and see us—we will dem onstrate it  
to you. 2 1-2 H. P. w ill develop 3 1-2 
II P 4 1 2 11. P. w ill d evelop  6 1-2 H .P .; 
aud 6 1-2 H . P. 8 1-4 H. P .; and * 0  on up 
the line. 
ineut.
r a t in g  to  n o te  t h e  t im e  c o n su m e d  In th e  
p a s s a g e  o f  p re v io u s  b ills  a »  fo llo w s:
T a r if f  o f 1824, 4 1-2 m o n th s .
T a r i f f  o f  1828. 6 m o n th s .
T a r i f f  o f  1842, 5 m o n th s .
T a r i f f  o f  1846, 3 1-2 m o n th s
T a r i f f  o f 1857, 6 m o n th s .
M o rrill  T a r iff . 11 m o n th s .
M cK in ley  T a r if f , 5 1-2 m o n th s .
W ilso n  T a r iff . 8 m o n th s .
D ingle.v  T a r if f . 5 m o n th s .
i f  th e  p re s e n t  d e b a te  e n d s  l»y A u g u s t
1. it w ill h a v e  c o n su m e d  le s s  t im e  th a n  
th e  a v e ra g e .
x  w
M r. T a f t  t h in k s  th e  T a r i f f  b ill m a y  1 o 
fin ish ed  by J u n e  20; o th e r s  s a y  J u ly  20. 
n i l s  m a k e s  J u ly  4 a  good g u ess .
X, X,
It is g e n e ra lly  co n c ed e d  th a t  S e n a to r  
A ld rich  is tlu* m o s t c o n s is te n t  m a n  a t  
th e  C a p ito l. H e  fa v o rs  a ll k in d s  of 
P ro te c t io n  fo r  a l l  k in d s  o f  p ro d u c ts  
a n d  a ll  s e c tio n s  o f  th e  c o u n try .
*  X
P ro s p e r ity  s e e m s  to  lie w a it in g  w ith  
its  h a n d  o n  th e  d o o r-k n o b  e a g e r  to  
ru s h  In n s  so o n  a s  C o n g re s s  a d jo u rn s .
*  x
M o re th a n  h a l f  o f th e  D e m o c ra tic  
S e n a to r s  a n d  R e p n  s c n ta t iv e s  a r e  P ro ­
te c tio n is ts  a s  f a r  a s  c o n c e rn s  th e i r  ow n 
S ta t e  o r  d i s tr ic t .
*  m
S e n a to r  B a iley  c o n fe s se s  t h a t  th e  In­
co m e ta x  is  d e f e a te d  a n d  lik e w ise  Is th e  
ta r i f f  c o m m iss io n .
m m
It Is e s t im a te d  t h a t  a n  a l l -d a y  T a r i f f  
p ee ch  c o s ts  th e  c o u n try  $10,000,000. T a r ­
iff re v is io n  Is a  p r e t t y  e x te n s iv e  lu x ­
u ry , b u t  th e n  U n c le  S am  is  a  p re tty  
lu x u r io u s  fe llo w  a m i d o n ’t s e e m  to  m ind  
a  l i t t l e  e x p e n se  lik e  a  b illio n  o r  tw o  of 
d o lla rs .
•?. *
S e n a to r  B a ile y  b e fo re  v o tin g  a g a in s t  
fre e  lu m b e r  e x p la in e d  h is  v iew s a s  fol 
low s:
“ I t  is  t r u e  t h a t  M r. B ry a n  c a m e  in to  
C o n g re s s  u n d e r  M r. C le v e la n d ’s a d m in ­
i s t r a t io n ;  o r  r a th e r ,  M r. B ry a n  w a s  
s e r v in g  h is  sec o n d  te rm  w h e n  M r. 
C le v e la n d  w n s  In a u g u ra te d  th e  sec o n d  
t im e . I t  is t ru e ,  a n d  w e m a k e  n o  c o n ­
c e a lm e n t  o f  it. a s  w e m a k e  n o  e x p la n a ­
tio n  o f  i t , e x c e p t to  s t a t e  th e  f a c t , t h a t  
n t  t h a t  t im e  tlu* D e m o c ra tic  p a r ty  d id  
a d v o c a te  th e  d o c tr in e  o f  f re e  r a w  m a ­
te r ia ls .  T h e  D e m o c ra tic  p a r ty  d i ’i n o t, 
a s  a  p a r ty ,  b e lie v e  in it. I t  w a s  a  m a t ­
t e r  o f  e x p e d ie n c y  w ith  n e a r ly  a l l  o f  
th e m . In  o u r  s o u th e rn  c o u n t r y  w e 
w e re  to ld  t h a t  if  w e w o u ld  a g r e e  to  
ta k e  a ll  th e  b u rd e n  off t h e  m a n u f a c ­
tu r e r ’s  r a w  m a te r ia l  lu* w o u ld  a g r e e  to  
re lie v e  u s  o f so m e  o f  th e  b u rd e n s  im ­
po sed  u p o n  u s  w h e n  w e p u rc h a s e d  ills 
fin ish ed  p ro d u c t;  a n d  to  t h a t  p ro p o s i­
t io n  w e y ie ld ed  o u r  s u p p o r t ;  h u t  it 
n e v e r  c o n v in c e d  o u r  ju d g m e n t .
“ I t  w a s  n o t o n ly  a n  a b s u r d ity ,  b u t  it 
w a s  th e  g ro s s e s t  a b s u r d i ty  t h a t  a n y  se t 
o f  m en  e v e r  a t te m p te d  to  im p o se  on  
a n y  o th e r  s e t  o f  m e n  in  th e  h i s to r y  o f 
A m e r ic a n  p o litic s . T h in k  o f  it. F o r  a  
h u n d re d  y e a r s  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  
h a d  d e n o u n c e d  p ro te c tio n  a s  a  sp ec ia l 
f a v o r  to  m a n u f a c tu r e r s ;  fo r  a  .h u n d re d  
y e a r s  th e  D e m o c ra t ic  p a r ty  h a d  d e ­
n o u n c e d  th e  m a n u f a c tu r e r s  a s  th e  a d ­
v o c a te s  a n d  b e n e fic ia r ie s  o f  a n  u n ju s t  
s y s te m  o f t a x a t io n ;  a n d  y e t , a ll a t  
once , by. so m e  m y s te r io u s  a n d  u n e x ­
p la in e d  a n d  u n e x p la in a b le  p o w e r, w e 
w e re  p e r s u a d e d  to  c h a n g e  o u r  a t t i t u d e  
a n d  to  so le m n ly  a n n o u n c e  t h a t  w e 
w o u ld  g iv e  th e  b e n e f ic ia r ie s  o f  th e  p r o ­
te c tiv e  ta r i f f  th e  b e n e fit o f  fre e  t ra d e . 
D e n o u n c in g  p ro te c t io n  a s  a  ro b b e ry  o f 
tl ie  m a n y  fo r  th e  e n r ic h m e n t  o f  th e  
few , d e n o u n c in g  it a s  a  s y s te m  o f sp e c , 
ia l fa v o r , w e  w e re  p e r s u a d e d  to  a g re e  
t h u t  th e  v e r y  b e n e fic ia r ie s  o f  p ro te c tio n  
in  w h a t  th e y  so ld  sh o u ld  b e  t h e  o n ly  
p eo p le  in  t h e  U n i te d  S ta te s  to  e n jo y  th e  
a d v a n ta g e  o f  f r e e  t r a d e  In w h a t  th e y  
b o u g h t. T h e r e  n e v e r  w a s  a n y th in g  
m o re  a b s u r d  a n d  u n ju s t .  I t  w a s  in d e ­
fe n s ib le  t h e n ;  it  is in d e fe n s ib le  n o w ; 
a n d  in  m y  J u d g m e n t  no re a l  D e m o c ra t  
w ill e v e r  a g a in  a t t e m p t  to  d e fe n d  it a s  
a  p o licy  o f th e  D e m o c ra tic  p a r ty .”
m. at
T h e  W a s h in g to n  c o r re s p o n d e n t  o f  th e  
N e w  Y o rk  " T r ib u n e ” re c tif ie s  h is  p ro g ­
n o s t ic a t io n  o f  a  fo r tn ig h t  ag o  a n d  now  
d e c la re s  t h a t  “ tlu* ^P residen t w ill n o t  
v e to  th e  T a r i f f  b ill.”  W e sh o u ld  s u p ­
p o se  n o t. L o o k in g  fo r t ro u b le  i s  a p ­
p a r e n t ly  n o t  g o in g  to  be o n e  o f  th e  
p r in c ip a l  p u r s u i t s  o f  t lie  T a f t  a d m in is ­
t r a t io n .  B u t  tlu* " T r ib u n e ” m a n  In s is ts  
t h a t  " th e  b il l  w ill b e  m a d e  to  c o n fo rm  
to  th e  P r e s id e n t ’s  v iew s, u t  le a s t  s u f ­
f ic ie n tly  so  to  a v o id  e x e c u tiv e  d i s a p ­
p ro v a l.” V e ry  p ro b a b ly  th e  b ill w h e n  
p a s s e d  w ill c o n fo rm  n o t o n ly  to  th e  
P r e s id e n t ’s  v ie w s  b u t  a ls o  to  tlie  v ie w s  
o f  th e  p ro d u c e rs  a n d  w a g e  e a r n e r s  o f  
t h e  c o u n t r y ;  b u t  R i» o n ly  th ro u g h  
s p e c ta c le s  o lo re d  u n d  d i s to r te d  b y  th e  
" r e f o r m ” d is te m p e r  t h u t  t lie  e x e c u tiv e  
c a n  be d isc o v e re d  d ic ta t in g  in  a d v a n c e  
th e  sc h e d u le s  to  b e  a d o p te d  us th e  
p r ic e  o f  ills  a p p r o v a l  o f  th e  b ill. T o  
th e  o r d in a r y  a n d  n o rm a l v is io n  n o  su c h  
u n w a r r a n te d  d ic ta t io n  to  th e  le g is la t iv e  
b ra n c h  is  p o ss ib le . C o n g re s s  a lo n e  b e ­
in g  in t r u s te d  b y  th e  C o n s ti tu t io n  w ith  
th e  d u t ie s  a n d  re s p o n s ib il i tie s  o f T a r i f f  
le g is la t io n , C o n g re s s  a lo n e  w ill f r a m e  
a n d  p u ss  t h e  T u r i f f  b ill. A u d  w e do  n o t 
d o u b t t h a t  th e  Dili w ill re c e iv e  th e  a p ­
p ro v in g  s ig n a tu r e  o f  P re s id e n t  T a f t .
The Best Bakers.
Herald Ranges
i f  y o u  a p p r e c i a t e  e c o n o m y  a n d  c o n ­
v e n i e n c e  y o u 'l l  a p p r e c i a t e  T h e  H e r a l d .
S a v e s  c o a l  h i l l s  b e c a u s e  i t ' s  s c i e n t i f i ­
c a l l y  b u i l t  b y  h o n e s t  m e t h o d s  a n d  h o n e s t  
m a t e r i a l s .
KA LLO CH F U R N IT U R E  CO.
R O C K L A N D .
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom­
ach, Torpid Liver and 
C hronic Constipation. 
Pleasant to take
N O L I )
Laxative Fruit Syrup
1 3 Y  ^VTAT
C l e a n s e s  the system  
thorough ly  and clears 
sallow complexions of 
pimples and blotches. 
It is guaranteed 
l > l f  U O G I N T N
It r  . mi
stand  behind thi* sta le -
II you want powar a t  wall a t  all other 
qualltlet, BUY THE “ KNOX,” the 
Long Life Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CAMDEN, MAINE, U. S. A.
Bocklud branch--90 Sea Stmt d .
8TATK OK MAINE.
K nox  rm.
A t a Probate C«»urt hold at dockland in and 
for M id County ol Krox. on the 18th day of 
May, in tho year o f our lo r d  one thousand nine 
hundred and nine.
A certain  instrui 
last will and testae  
o f  A ppleton in sail 
Rented for probate
Or d k k e d , th at notice thereof be given to all 
persons Interested, by causing a copy o f tills 
Order to be pub lished three weeks su ccessively  
In the C ourier-G azette, a newspaper published
In and for said County,on tbe lfith d ry of Ju n e, 
A. D. 1901), at n ine o'clock in the fete- 
noon, and show cause, if any tbey have, why the 
prayer o f th e pi (.it toner should not be g run ted. 
E DW ARD C. PAYSON, Judge or Probate.
A true Copy—A tte s t :
42-44 40 CLARENCE l>. l ’AYSON, R egister.
W H Y  HE  D O K S ^ IT .
“ I t  i s n ’t o f te n  t h a t  I h a v e  fa ith  
e n o u g h  in  th e  m e d ic in e s  p u t  u p  b y  o i l i ­
e r  p eo p le  to  b e  w illin g  to  o ffe r  to  r e ­
fu n d  th e  m o n e y  if  It d o es  n o t  c u r e ,” 
su id  d ru g g is t  C. H . P e n d le to n  to  o n e  ol 
h is  m a n y  c u s to m e r s ,  “ b u t  w e a r e  g lu d  
to  se ll D r. H o w a r d ’s  sp ec if ic  fo r  th e  
c u r e  of c o n s t ip a t io n  a n d  d y s p e p s ia  on  
t i ia t  p lan .
“ T h e  D r. H o w a rd  Co., in  o rd e r  to  g e t 
a  q u ic k  in t r o d u c to r y  su le  a u th o r iz e d  
u s  to  se ll ti le  r e g u la r  f if ty  c e n t  b o tt le  
o f  th e i r  sp ec if ic  fo r  h a l f  p rice , 25 c e n ts ,  
u n d  a l th o u g h  w e h a v e  so ld  u  lo t o f  it , 
u n d  g u a r a n te e d  e v e ry  p a c k a g e , n o t o n e  
h u s  been  b ro u g h t  b a c k  us  u n s a t i s f a c ­
to ry .
T h e r e  a r e  s ix ty  d o se s  in  a  v ia l 1 lin t 
c a n  be c a r r ie d  in  th e  v e s t  p o c k e t o r  
p u rse , u n d  e v e ry  o n e  h a s  m o re  m e d ic in ­
a l  p o w e r t i ia n  a  b ig  p ill o r  lu b le t  o r  u  
tu m b le r  o f  m in e ra l  w a te r .
W e u re  s t i l l  s e l l in g  th e  sp ec if ic  u t  
h a lf  p rice , a l th o u g h  we c a n n o t  te ll how  
lo n g  we s h a l l  be a b le  to  d o  so. A n y  
p e rso n  w h o  is  s u b je c t  to  c o n s tip a tio n , 
s ic k  h e a d a c h e , d iz z in e s s , l iv e r  tro u b le , 
in d ig e s tio n  o r  a  g e n e ra l  p la y e d  o u t c o n ­
d itio n . o u g h t  to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t i lls  
o p p o r tu n i ty .
F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r  is  e sp e c ia lly  
re c o m m e n d e d  f o r  c h ro n ic  th r o a t  a n d  
lu n g  t ro u b le s  a n d  m a n y  s u f f e re r s  fro m  
b ro n c h it is , u s th m a  a n d  c o n s u m p tio n  
h a v e  fo u n d  c o m fo r t  u n d  re lie f, by  u s in g  
F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r .  S o ld  b y  a ll
d r u g g is ts .  ___________________
S T A T E  O F  M A IN E .
K nox »*.
A t * Probate Court held  a t  Kocklaud, in aud  
for said Courtly o f K uox, 0 1 1  the 18th day 0 /  
May, m the your of our Lord oue thousand, 
uiue hundred aud uiue.
A petition  ask lug for the appoin tm ent of 
Frauk 1*. Libby a* adm inistrator ou the eetate  
Jobu 0 -  A. L ibby, late of Rockporl, iu aaid 
Cot.u ly. hav lug been presented
Om o xseo  That u o lice  thereof he g iv eo  to all 
peibout* in terested , by ususiug a copy o f  thut 
Order to be published three week* su ccessively  
iu The C ourier-G azelle, a newspaper pub lished  
a t  Rock laud, iu  *aid County, Lhal ihev may ap ­
pear a i a Probate Court to  l>e held a t Rock laud, 
Iu aud for said  County, ou the lfith day of J une, 
A. D. IMA), a t u iue o ’clock iu the foreuoou, aud  
show  cause, if  auy ih*y h ave, why the prayer of 
the p etllio u er  should ao t he granted
El)W AUL) C. PAYSON. Judge o f Frobate.
PAYSON. R egister,
BTATE OF MAINE.
K nox hh. A t a Probate Court la <1 at Rock­
land iu and lor said County o f  K nox, on the  
18th day o f  May, lu the year o f out Lord 
one thousand nine hundred aud nine.
A certain instrum ent, purporting to bo the
OHDKHKI), that notice thereof he given  to all 
persons in terested , by causing a copy o f  this  
Jrdcr to be published three weeks su cces­
sively  in th e Courier-Gazette, a  newspaper 
published a t  Roc*lund in said Com ity, that 
they may appear a t a Probate Court, to bo held  
at R ockland, in aud for said County, on the  
lfith day of June, A. 1>. IBM* a t nine 
o'clock iu tho forenoon and show cause, if 
any they have, why the prayer o f th e petitioner  
should not be granted.
EDW ARD C. PAYSON, Judge o f  P iobate.
A true copy—At t e s t :
42 44 46 CLAVKNCK D. l'A YHON,Register
STATE OF MAINE
K nox fh.
At a Probate Court held at Rockland In ard  
for said County o f  Knox, ou tho 18th 
day o f May. I11 the year o f our Lord
e thousand nine hundred and nine.
A certain instrum ent, purporting to be the 
last w ill aud testam ent ot Jam es C. Caldor- 
wood, late ot V inalh.tven, in suid County, hav­
ing been prtsentud for probate:
Oudkhki), That notice thereof be given  to all 
persons in terested , by causing a copy o f th is  
Order to tie published three weeks su ccessively  
in the C ourier-G azette, a  newspaper published  
at Rockland in said County, that they may ap ­
pear at a Probate Court to he held at Rockland 
iu aud lor  said  County on the lfith day of 
Ju n e, A. 1). 1901), a t uine o'clock in the fore­
noon, and show  cause. If any they have, why the 
prayer o f  the petitioner should n o t he gruuted. 
E d w a r d  C. PAYSON, Ju d ge  o f  Probate,
STATE OF MAINE.
K nox hh.
At a Probate Court. held at Rockland in and 
for said County of K nox, 0 1 1  the IHth day of 
May, in the year o l our laird one thousaud  
nine hundred and nine.
A certain  instrum ent, punier ting to he the  
last w ill and testam ent o f  Elmira A. W yilie, 
late o f W arren, in said C ounty, having been
persons, in terested , by causing a copy o f  th 
Order to be publisher! three weeks successively  
iu Tlie Courier-G uzcttc, a newspaper puhlid ied
n aud for said C ouuly, on tliu lfith da? of 
June, A. D. 1909, at nine o ’clock iu tlie tore 
noon, aud show cause, if  auy they have, why tile 
prayer o f  tlie petitioner should not lie granted  
EDW ARD C. PAYSON, Judge o f Probate.
A true copy.— A ttest •
42-44-40 CLARENCE I). PA YHON. R egister
STATE OF MAINE.
K nox hh.
A t a Probate Court held a t Rockland in aud 
for suid Couuly o f  Knox, on the IHth dny 
of May, in the year o f our Lord one thou­
sand n ine hundred and uiue.
A p etition  ask ing  for tlie a| pointuicnt of 
Mary K. Ware as au iu luisiratrix on tlie estate  
of J u lia  F. Wure, late of Union, in said Coun'y, 
having tieeu presented :
ordered,thut notice thereof lie given toa ll per­
sons in terested , by causing a copy of til in Order 
to  lie published three weeks successively  
in The C ourier-G azette, a newspaper published  
at R ockland in suid county, that they may up- 
pear a t a Probate Court to lie held at Rockland, 
111 end for said county, on the lfith day of 
June, A. D. 1909, at nine o ’clock iu tlie fore­
noon, and show cau se ,if any they have, why the 
pinycr o l tlie petitioner should not he gruuted.
ED W A R D  C. PAYKON, Ju d ge o f Probate.
A tru e  cop y ,—Attest  :
42-44-40 CLARENCE D. l'A YHON, R egister.
D istr ic t Court o f  tlie U nited  S ta tes, 1 
For the Eastern D istrict o f  New Y oik . f 
n the m atter ot W hite G ian ite  Company 
Bankrupt.
ursuant to an order duly made in tin* above
entitled  proceeding, dated May fi, 1909,.James E 
Dutton, tlie Trustee iu bankruptcy lor said 
liauki upt, will sell at Public A uction, to tlie
h ighest bidder, on the premises fo iu ierly OOCU 
pied by 1 ho W hite Granite Company ut Hlui 
Mill, liaucoek  County. Maine, on the 10th day ol 
June. 1909, a t  11 o ’clock iu tlie loreuoo'i, all tlie 
real esta te  aud personal property which weroo* 
• aid liaukrupt in tlie State of Maine.
'I lie sa id  real esta te  is described as follow s :
All the interest o f said liaukrupt in tlie fol 
low ing p ie c is  o f p io p e ity  s itu a te  at Hlue Mill, 
Hancock County. Maine, bounded aud desci Hied 
us follow s: Northerly by the Mrs. Gilpatrick  
lo t, so  ca lled ; easterly by land of Mrs. .lames 
Y (in u tile , liluu Mill G ranite Company aud 
G eorge W. Clay ; southerly hy the highway lead­
ing from  Hlue Mill to East Hlue Mill ami laud of
Warren C. Clay, aud westerly by laud o f Wa-----
C. Clay. Mrs. Jam es Y. Gi indie aud Cliarle 
Wood ami known as ilia G ranite lo t; also  
other lot o f lai U s ituated  iu suid lilue H ill uud 
bounded am i described as follow s : Southeast 
erly by land o f  Geo. W. Clay , southw esterly by 
Hlue Mill buy : uurthw esletly  by laud o f Mrs. 
Jam es Y. G riudle, aud northeasterly by the 
highw ay leudiug from  Hlue Mill to East Hlue 
Mill and kuowu as the G ranite pasture am) 
wiiarl. The Granite lo t, emit b l n '  seventy  
acres, m ore 0 1  le st and the Giui.n« ^..siure and 
wharf containing fifteen  acres more or lei 
both o f  said p aicels being the sau.u convey 
to Joseph aud G eorge P. Wes< o lt  aud Joseph  
H inckley by tbe heir* o f  the late laim uel Peters 
by deed dated Kebiuary lb lb . 1871.
R eserving aud excep tin g  from  the last men 
ttolled p iece o l laud the righ t, privilege aud 
easem ent o f taking the g ia n ite  from the laud 
betw een tbe brook near the old  gran ite  road 
aud line o f George W. Clay’s land.
Also oue other pU ce o f laud ou tbe easterly  
side o f th e h ighw ay leading by G eorge W .Clay’s 
house aud deeded by George W. Clay to Wee* 
co tl A H inckley aud rocoided iu Haucock R eg­
istry Hook 142, page 442.
The said  personal properly consi*u» o f en ­
g in es, sh a ftin g , derrick*. drill*, w heel*, cart*, 
nam es*, lum ber, tool*, stone aud all other 
article* used iu aud about the business of aaid 
W hite G ranite Company, including office fur 
niture.
For particular* aud li*t o f  peraoual property
A ttorney* for *aid Trustee, 128 Hroadway, New  
York City.
Dated May 17, lfcbk.
NOTICE
The C om m ittee ou Accouut* aud Claim* h ere­
by g iv e  uo ticc  that it will be iu session  a t  the 
office o f  t^e City Clerk ou Hm iug S treet, ou 
Friday t vcuings a t 7 o ’clock . Im m ediately pr* 
ced in g  the regular m eeting o l the City Couct 
for the purpose 0 / aud iting  claim s against L
fu lly  item ized
~ ltt« *  n
_________ ____t h e  re g i
c ity  to  fa c i l i t a t e  t h e ir  w ork . A ll hUl* 1 0  be 
rendered m onthly.
B illhead* can be obtained a t the office o f U>* 
Crty Clerk. AbA P. Hr. CLAIR.
ALBERT V\ 1N8LOW, 
W. W. HM lTii.
CITY OF ROCKLAND
An Ordinance to amend Chapter XI, Section 
2, City Ordinances relating to Privy 
Vaults, Cess Pools, etc.
Be it. Ordered by the City Council of the City 
of Hockhiiul a* follow*:
That Chapter XI, Section 2, City OrdimmcoH 
lie nnd th e  nntno is hereby mm tided to rend mm 
follow*, to wit :—
SECTION 2 -N o person Hindi be nllowtsl to 
construct or nmintnin unv privy vault, cphm 
pool, or any other receptacle or conductor for 
drainage for flith of any kind In any locality 
where acoean can lie had for drainage to a tiuli- 
lic newer, when the Maine 1h within two hundr<*d 
feet thereof. When Much privy vault/ cchh 
pool or any other receptacle or conductor 
aforeaald exist in localities unprovided with 
proper Htreet Mewern, Httoh disposition shall lie 
maue of them hh the Board of lit altli may de 
terinine.
SECTION 2—Thin Ordinance shall take effect 
when approved.
Examined and approval.
'HENRY C. PEABODY, 
Justice of the V up re me Judicial Court 
April 0, A , D. 1909.
The altove Ordinances will be ntrio ly en• 
f orris Land all per moii-* owning properly OOmlng 
Within ith provisionM are hereby notified to 
conform to them nt once.
Per o rder BOARD OF HEALTH
NOTICE
CITY OFloCKLAND
CHAPTER 76—LAWS OF 1900 
An Act to prohibit exp«*ctoration or spitting 
in certain Public Places and Conveyances. 
SECTION I-N o  person Hhall expectorate or 
Hpit’on any public sidewalk, or public street 
crossing, or cross walk, or, except in reoept-
jIch provided for the purpose, up n the floor 
1 any city or town hall,in any court house 01 
iourt room, in any factory, in any public li
brary or museum, in anycnurcli or theatre, in 
any uvture or music hall, in any ferryboat or 
steamboat,in any rnilrondear.except a smoking 
car, in any street or Inter-urban railway car, 
in any railroad or railway station, or waiting 
room or on any sidewalk or platform connect­
ed therewith
SECTION 2 - Whoever violates any provi­
sion of this uct shall be punished by a flt e of 
not more than twenty dollars.r i 
L-h 10, 1009.A pproved Marc
T lie  C ity M arshal has been instructed  to  
s tr ic t ly  en force th e  above Ordinance.
Per order.
BOARD OF HEALTH.
Maine Central R. h.
A R R A N G E M E N T  O F  T R A IN S  
In  E ffec t O cto b er  If, 1 0 0 8
PASSEN G ER  Train* leave Rockland as fo l­low* :
7 . 0 0  n - m .  Sundays only, for P o r tla n d B o s ­
ton aud way station s, excep t ferry transfer  
W oolw ich to  Hath. j
5 . 1 5  a .  m .  w eek d a y s for Rath, Brunswick  
Lvwistm . Hanger, Portland aud Boston, a’ 
riv in g  in Boston at 12,35 p. 1 11.
8 . 0 0  a .  m .  w eek days for Hath, Hruns- 
wTcs, Lew iston. A ugusta, W atorville, Hangor, 
Portland und B oston , arriving in Hostou a t  
4 p . tn.
1 . 4 5  p . m .  for Hath, H runsw ick, Lewiston  
W atorville, I’oi Hand and Itoston a t 9.06 p. nt 
TRAINS A R R IV E :
1 0 . 4 0  a .  m .  M orning train from Portland, 
L ew iston and W aterville.
4 . 5 5  p .  m .  from HonUm, Portland, Lew is­
ton and Hangor.
8 . 4 5  p .  m .  from Hoston, Portland And Hath.
1 0 . 4 5  a .  m .  Sundays only, from Hoston, 
Portland and Lew iston, ex cep t ferry transfor  
Hath to W oolwich.
S T M R .  P E M A Q U I D I  
Steam er Pem aquin leaves Rockland Tuesdayn  
am i Saturdays a t fi a, 111 for Mt. Desort Ferry  
via  North Haven and H toniugton and Thurs­
days a t  fi a. m. for Mt. D esert Ferry via Cafltido, 
Sargentv ilie  and Hrooklln.
MORRIS MCDONALD, Vico Prea.A Gen.Mgr.
F . E. BOOTHBY, General Passenger A gent.
STATE OF M AINE
To th e Honorable, the Ju d ge  o f th e Probate 
Court, in ami for tho (kiuiity of Knox : 
R espectfu lly  represent* Charles K. Sm ith , of 
A ppleU’ii. th at Emily F . Bowden, o f  W ashing­
ton, iu said  County o f  K nox, 0 1 1  tlie th irteenth  
day o f  February, A. I). 1908 uiAde a legal con ­
tract w itli tlie said  Charles E. Sm ith, a copy of
Sm ith  to convey to him . Ills heirs and assigns, 
upon tlie term s ami cond itions set forth in said  contract, certain real estate described ^as fol­low* :
I’arcel o f  land ill said W ashington, tmunded 
as fo llo w s : Hoginning at land o f  L. H. l)ar-
iiuin, tu n n in g  west to laud o f (). F. Howes; 
thence sou th  to land o f  C. E. Hurt le ft;  thence  
northeast by land formerly occupied  by Win. 
Liuuekin to place of bog inning, conta in ing  lfi 
acres, more or Iobh.
A lso another parcel o f land in said W ashing­
ton , hounded east, hy highway, north, south aud 
west by L. H. Harman, conta in ing  oue acre, 
m ore or less, w ith build iegs thereon.
T hat aaid Mrs. Howdon was prevented by in­
san ity  (rom m aking such conveyance, and thut 
tlie sa id  Charles K. Sm ith has perform ed all the  
con d ition  o f  sa id  contract required o f  him , 
w ith tlie excep tion  of paym ent o f  $'2fi.00, which 
paym ent tlie said S iu illi is nreparod to inukc.
W herefore, lie prays that J o»bo Overlock, 
guardian of said Mrs. Em ily F. Bowden, mav lie 
authorized to execu te  deed* to carry said con ­
tract ibto effect.
Dat.nl at Appleton, th is 20th day of April, 
1909.
G. E. SMITH.
KNOX COUNTY.
in  Court or Probate, held at Kocklaud, on the 
IHth day o f  May. A. D. 1909.
On tlie  petition  aforesaid , Ordered, That no­
tice  lie g iven , by publish ing u copy of said p 
titio n , w ith tills  order tuercon, three weel
to lie holden iu Rockland, and show  
any, why tlie prayer o f  said petition  should  
not be granted.
EDW ARD O. PAYSON, Judge.
A true copy —A l l khi :
42-44-40 CLARENCE D. l ’A YHON R egister.
KNOX ( i n  N T Y .-in  Court of Probate, bold 
ut Rockland, ou tlie 18lh day or May 
1909.
Dora I’. Sturretl, adm inistratrix ou tlie e s ­
ta te  ot Aiviru' I’uysou. late ol W a iren .iu  said 
County, deceased, having  presented her first 
uud tinal account of adm inistration  ot said e s ­
tate  for a llow an ce:
OltDKltKD. That notice thereof lie g iven , three 
weeks successively  in The C ourier-G azette, a
Probate Court to be held at Rockland oil tlie  
Ifiiii day of June next, aud show cause, it uny 
they have, why Die said accouut should  not 
be allow ed.
EDW ARD C. PA YSON, Judge.
A true copy.—A ttest:
42-44 *46 CLARENCE D. PAYSO N, R egister.
KNOX COUNTY—111 Court o f Probate held  
at Kocklaud on the 18lh day o f Muy, A. I>.
1909.
W ilfrid  J . liryan t. adm inistrator on  tlie e s ­
tate  o f  June it. Kuuuioub. lute of said Union, 
iu said  C ouuly, deceased, having presented hie 
( lis t  aud tinal accouut o f  adm in istration  o f said  
esta te  for a llo w a n ce:
OKDKtticD. That no tice  thereof lie g iveu , 
three week* successively , in The Cou­
rier-G azette  p rin ted  iu Rockland iu said Couuly  
th at all persou* in terested  may attend a t a Pro­
bate Court to lie held at Kockluud on the lfith 
day o f  Juue* n ex t, and show cause, it auy  
they have, why the said accouut should  
not be allow ed.
EDW ARD C. PAYSON, Judge.
A true copy—A tte s t :
42 44-46 CLARENC E D. PAYSON, R egister.
EASTERN STEAMShlP COMPANY
Fare Between RocHlend and Boston 
$2.75 One W ay-$5.00 Round Trip
7.00 p. m . week tlavH for Ronton.
For Cauulon, B elfast, Searsport. Rucknport, 
W interport and Hangor, about fi.lfi a. in., or on  
arrival o f  steam er from B oston, dully, ex c e p t  Monday.
Mount D kmkht Rm ik iiil l  Divisio n : 
Steam ers leave Rockland a t  fi.lfi "a. in., or on  
arrival o f  steam er from Bo*ton, daily , ex c e p t  
M ondays, for Bar Harbor, R luehllf and in ­
term ediate landing*.
P o r t l a n d  «& Ro c k la n d  D iv is io n : S team ­
er leave* Rockland a t fi a. ni. M ondays, W ednes­
days and Fridays for lloothhay Harbor, P ort­
land aud intei m ediate landings.
RETURNING
Ranooii D iv is io n : S team ers leave Boston
a t  fi'OO p. in. week days.
Leave Bangor a t  2 00 p. in ., week dayH,
Mount D esert and Blue Hil l  Div is io n *.
Steam er loaves Bar Harbor ut 1.30 p. in. am i 
H luehill a t 2 00 p. u .  week day* for Rocktfcnil 
uud ic term ed late landingH.
Po r tla n d  a n d  Roc k la n d  D ivihion : L eave  
Portland a t 7.00 a . m ., Hoothhay Harbor a t
A ll-T I f i-W a y -B y -W a t ir
NEW YORK
D irect from City to C ity. Most fa sc in a tin g  
Salt W ater Route in tlie World. An unbroken  
nlght'H rest on tlie Fa stoat M erchant VoshoI 
flying the Am erican Flag.
Luxurious Turbine Steel Steamships
H A R V A R D  A N D  Y A L E
Equipped witli W ireless T elegraphy, Subm a­
rine s ig n a l Service and every known d evice to  
insure tin* S afety , Com fort aud e.m \ . n lem r ut 
liaspeugers. Stater0 0 iiih w ith  or w ith ou t bath . 
D ining loom  on Main Duck. Hurricane D eck  
Cafe for m en, W riting Room for W om en, e tc .
Week Days aud Sunday*. Leave India W harf 
Boston, 6 p. in. Ia*uvo New York Pier 4fi, N orth  
River, near foot o f  Christopher S t., *ame hour. 
Due e ith er city 8 o'clock n ex t  m orning.
For through ticket* to New York and lieyom i 
apply to local Railroad or S ’cuiulioat T ick et 
O ffices; for stateroom  reservations or folder*
Addreea
METROPOLITAN LINE
~ India W harf, Hoston.
c ity . No bill* wifi U> approved that 
i .
T u *  C u j u i u I U m req u est th a t  a l l  b ill*  be
KNOX C O U N T Y ,-lu  Court o f Probate held  
a t  R ockiam l ou the 18th day o l May A .l) 1909.
(h tu ou d  T . Keene, executor o f  the last w ill 
aud testam ent o f  Robert S. K eene, late o f Ap 
p ie  Lou, hi said C ounty, deceased, having pro­
hen ted hi* first accouut of adm iu ia lratiou  o f  
th e e e la te  of said deceased for a llow aace : 
u u n n u  b , T hai uotU « thereof t*e g iveu , once a 
w eek for th ieo  week* bucce**ively, iu The  
C ourier-G uzette. printed iu Kocklaud iu said
the lfith day of Juue u ex t, aud show  
ca u te , if  any they have, why tbe »aid accouut  
bhould u ot be allowed.
EDW ARD C. PAYSO N, Judge.
A true cepy .- -A t le » l:
42 44-4# CLARENCE D. PAYSON, H*gi»ler.
K a U I r  o f  ’I'toott*** W D U c k p u lr
T he eubacrihor g ives notice th a t be ha* been  
aupotnlud ad m in istrator w ith  the w tliau u exu d  
or Tbouia* W Stack pole, late of Thom  xatou, 
doeeaaod, U a la tc .
A ll person* indebted  to said  eat a te  w ill p lease  
m ake paym ent thereof im m ediately  aud all 
peraou* having claim * agatusl aaid eetate  w ill
N o tice  1* also  giveu that the eubeertbor w ill  
be e l  th e  office of aaid Stack pole ou (Jreou  
S tree t, iu  Thom aalou, ou Moutlay. W eduoadey
RODNEY I TH O M PSO N.
VINALHAVEN & KOCKLAIV D 
STEAMBOAT CO.
Tlie d irec t route betw een ROCKLAND. 
HURRICANE ISLE. V IN ALH AVEN, NORTH  
H A V EN , HTOMNGTON. l«LK  A ll MAI T 
aud SW A N ’S D LA N 1).
S p r i n g  A r r a n g e m o n t
D AILY, SU N D A Y S EXCKPTKD 
lu effect T h u m iay , A p iil 1, 1909.
VINALHAVEN 1-INK
Steam er Gov. liod w ell leave* V iualhaven a t
7.00 u. in. aud i.3 0 p . nt. tor Hurricane Isle ami 
Kocklaud. Kk t u k m n o , I-eaves Kocklaud  
IT 1 Ison's Wharf | at 9.J0 a. iu. aud 4.U0 p. tu. for  
l ii rricaue isle aud Viualhaveu.
HTONIN'GTON a n d SW AN'H ISLAND  LINK 
Steam er V iualhaveu leave* Swan’* I*land 
daily a t fi.3U a. in. for H teuiuglou, N oith  H aveu  
aud R ockland. R ktuunin  ), Leave* Rock- 
lam , Tillaou'* W harf, a t 1.30 p. in. for N orth  
Havet , H tonington, and Swan'* Island. W ill 
land a t Isle  au Haul each way Tuesdays aud  
Friday*.
W. H. W HITE, G en’l Mgr.
J . R . FL Y E. A gent. Till»ou H Wharf. 
Kocklaud, Me.. M atch 24. 1908.
STATE OF MAINE.
K nox *h.
A l a  Probate Court held at Rockland iu aud  
for *aid County of K uox, ou the 18lh day o f  
May, iu the year o f  our Lord oue thousand  
uiue bundled aud uiue,
W hereas a petition  ha* been duly filed, pruy- 
iug that the sum  o f $.J,0U0.00 in the baud* o f  
Jaue M. D arkness, executor o f the esta te  o i  
G eorge T. Haikue**, late o f R ockpoit, d e ­
ceased , may be ordered to bo d istributed  am ong  
tbo heir* o f *aid deceased, aud tbe share o f  
each determ ined a* a partial d istribution .
Ou pk u k d , th at u o tice thereof be given  to a ll 
' thi* Or- 
H H  ek» su c ­
cessive ly  tu The C ourier-G azette, a new spaper  
published at K ocklaud, iu said C ouuly, th at  
they  may appear at a Probate Court to  l*o 
held  a t K ocalaiu l, iu aud for said  C ouuly, 
ou the 16lh day o f Ju u e. A. D. leu#, at 
u iu e  o'clock iu the foreuoou, aud show  cau se, 
i f  auy they have, why the prayer o f the p e li-  
tioner shou ld  uot be granted.
EDW ARD C. PAYSO N, ju d g e  o f Probate. 
x>py. A tte s t :
CLARENCE D. PAYSON. R egister  
STATS OF M AINE
K nox **.
A t a  Probate Court held  a t Rock laud iu aud  
for sa id  Couuly of K uox. ou the 18th 
day o f May, iu the year o f ou> Lord oue  
thousand uiue huudred aud uiue.
A petition  ask ing  for tbe a p p o iu u u eu t o f  
lieury F. Hardiug a* adm inistrator ou tb e e s ­
ta te  o f Daniel Mai lin g , late o f  L'uiou iu  ta id  
C ouuly, bavuig b .eu  p resen ted :
GKuaukD. that u o lice  thereof be g iveu  to a il 
pci sous iu te ie s ted , by causiug  a copy o f  thin  
Order to be published three weeks succ« 
iu the C ourier-G azette, a newspaper pub lished  
at llock laud . iu »aid C ouuly. that they may a p ­
pear a t a P iobate Court to be held at K ocklaud, 
lu  aud for said  (.Xruuiy, ou the lfith day o f  Ju n e. 
A D 19U9. at u iue o ’clock iu the foreuoou, and  
show cause, if auy they have, why the prayer o f  
the p etlliou er should uot be granted ,
EDW ARD C. l ’A YSON. Judge of Probate.
A true Copy—A tte s t :
42-44 40 CLARENCE D. PAYSON. R egister.
T H E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , JU N E  1, 1909
THOMASTON
H a r r y  C. M oody  o n d  C. A. C re ltfh to n , 
w h o  h a v e  b ee n  e n jo y in g  a  to n  d a y s ' 
o u t in g  a t  K ln o o  h a v e  r e tu r n e d  hom o 
I M a r g a r e t  H . J o r d a n ,  w h o  h a t  l>oon in 
| B o s to n  fo r  s e v e ra l  m o n th s ,  a r r iv e d  
t io m e  W e d n e s d a y .
M rs . L u c y  P . S ta r r ,  w h o  h a s  b ee n  
• p e n d in g  th e  w in te r  in  B ro o k lin e , M ass  
w i th  h e r  d a u g h te r ,  a r r iv e d  T h u rs d a y , 
-and  Is  g u e s t  o f  h e r  s i9 te r . M rs. E l iz a ­
b e th  C o p e la n d .
\ T h e  h o s t e s s a y  f ro m  th e  r e m a in d e r  o f 
♦ h e  s e n io r  c la ss , to  w h o m  p a r t s  h a d  n o t  
b e e n  a w a rd e d  b y  h o n o r  o r  e le c tio n  w a s  
J u d g e d  b y  th e  c o m m it te e  n s  b e lo n g in g  
to  M a r g a r e t  W ill ia m s . T h is  w ill b e  d e ­
l iv e r e d  a t  th e  g r a d u a t io n  w ith  th e  o th ­
e r  s e v e n  p a r ts .
? tc v . W . A. N e w c o m b e  h a s  g o n e to  
W o lfb o ro . N . B ., to  v is i t  f r ie n d s  a n d  
a t t e n d  th e  c o m n to n c e m e n t e x e rc is e s  o f 
b i s  co llege .
F la g  D a y , J u n e  1,1. w ill b e  o b se rv e d  
a t  t h e  h ig h  sc h o o l b u ild in g , w h e n  th e  
f la g  to  b e  p r e s e n te d  b y  G en. K n o x  
C h a p te r ,  D. A . R ., w ill b e  re c e iv e d . A 
a p o d a l  p ro g r a m  is b e in g  p re p a re d . T h e  
e x e r c i s e s  w ill o c c u r  in  th e  a f te rn o o n  
a n d  a l l  a r e  In v ite d  to  b e  p re se n t.
K a r l  W a s h b u r n  a n d  A lfred  N e w ­
c o m b s  e a c h  a c c o m p a n ie d  b y  a  sch o o l 
f r ie n d ,  a r r iv e d  in  to w n  F r id a y  fo r  a  
a b o r t  v a c a t io n .
T h e  f u n e r a l  o f  M rs . E ls ie  J . S m a lle y  
w ill  b e  h eld  f ro m  h e r  l a te  h o m e  on 
H y le r  s t r e e t  th i s  T u e s d a y  a f te rn o o n  a t  
*1 o ’clo ck .
' C h a r le s  B e v e ra g e , w h o  h a s  e m p lo y ­
m e n t  In B o s to n , a r r iv e d  h o m e S a tu r d a y  
. 'm o rn in g  fo r  a  few  d a y s .
F re d  L . H a tc h  o f  M elro se , M ass ., is  
a t  th e  K n o x  H o u s e  fo r  a  few  d a y s .
M a u r ic e  M e tc a lf , a c c o m p a n ie d  b y  h is  
n e p h e w , a r r iv e d  S a t u r d a y  fo r  a  s h o r t  
[ s t a y .
M rs . A b b y  F . R ic e , w h o  h a s  b een  In 
.B ro o k ly n , N . Y „  fo r  s e v e ra l  w eek s, n r  
• r iv e d  h o m o  F r i d a y  n ig h t .
; T h e  e n t e r t a in m e n t  g iv e n  b y  th e  B a p ­
t i s t  C h o ra l  S o c ie ty  o n  F r id a y  e v e n in g  
w a s  a  d e c id e d  s u c c e s s . T h e  m u s ic a l  
p r o g r a m  w a s  s p le n d id ly  re n d e re d . Mi 
j B u s lin e ll  w a s  h ig h ly  a p p r e c ia te d  a n d
• M is s  F a n n y  S h a w  w a s  v e ry  c le v e r  as 
f -A u n t J e r u s h y .  S h e  fu lly  e n te r ta in e d  
[ t h e  a u d ie n c e  w ith  t h e  p ic tu r e s  o f  h e r
• a lb u m , a l l  o f  w h ich  w e re  q u i te  p e r fe c t  
i in  t h e i r  p a r ts .  T h e  p ro c e e d s  a m o u n t
■ to  a b o u t  $28.
Y o u r  m o n e y  b a c k  if  H y o m e i d o e s n ’t 
c u r e  c a t a r r h ,  b ro n c h it is ,  a s th m a , to n a l - 
l i t i s ,  c r o u p , c o u g h s  a n d  c o ld s , t h a t ’s 
w h a t  G. I. R o b in s o n  D r u g  Co., T h o m  
a a to n  o ffer. C o m p le te  o u t  lit $1.00.
f: C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w ish  to  e x te n d  KTiiteful t h a n k s  ti 
n e ig h b o r s  a n d  f r ie n d s  w h o  w e re  w 
l t ln d  d u r in g  o u r  r e c e n t  b e r e a v e m e n t .
M rs . M cC oy  a n d  F a m ily .
C A f l D E N
o f In d ia ! Is la n d
CJeo rg e L a n e ,
08 o n  is n to w n
w irro n w u s  a
r ’s yestfc rd a y .
j M rs. P r e s to n  .S h an n o n  a n d  d a u g h te r  
1 o f  W a s h in g to n , D. C ., a r e  th e  g u e s ts  of 
( t i e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. P a y s o n ,
| H e a u c h a m p  P o in t .
I Y o u n g  & S o n  -have f in ish e d  a  2!> ft. 
j m o to r  b o a t fo r  A. F . B e v e ra g e  fo r  a 
j p le a s u r e  b o a t  a n il th e  la u n c h in g  o f the 
i s a m e  o c c u rre d  o n  F r id a y .
M rs, K ill th  T r im  w a s  th e  g u e s t  o v er 
: M e m o ria l  D a y  w ith  f r ie n d  a t  L ak e 
i C h lc k a w a u k le .
) M rs. A u g u s tu s  K e lls  le f t  M o n d ay  foi 
B a th ,  w h e re  sh e  w ill b e  th e  g u e s t  o( 
M r. an il M rs. W . It. hie 11.s fo r  a  w eek, 
S h e  w ill v is it  In W is c a s s e t  b e fo re  re- 
" t u r n i n g  h e re .
M rs. S. K. F ro h o c k  w ill e n t e r ta in  the 
In d ie s  o f  th e  B u p tl s t  C irc le  on  W e d n e s ­
d a y .  ,
A irs . J .  H . H o ilg tn a n  r e tu r n e d  o n  F r i ­
d a y  fro m  P h ila d e lp h ia ,  w h e w  s h e  s p e n t  
t h e  p a s t  fe w  w e e k s  w ith  r e la t iv e s  a n d  
f r ie n d s .
M is se s  M a u d e  R o k e s , W in n ie  N a s h  
a n d  M rs. K. K. R tik e s  r e tu r n e d  o n  
M o n d a y  f r o m  a  tw o  w e e k s ’ v is i t  w ith  
f r ie n d s  in  B o s to n .
M rs. F r a n k  S h e p h e r d  re tu r n e d  la s t  
■week fro m  P h ila d e lp h ia ,  w h e re  sh e  h a s  
B een  s p e n d in g  th e  p n s t  few  m o n th s .
M r. a n d  M rs  O oo. H. P h e lp s  a n d  th e  
M is s e s  B u lla rd  h a v e  n r r lv e d  f ro m  N e w  
Y o rk  C ity  f o r  th e  s u m m e r .
M rs. O. F . G o o k ln  o f  B o s to n  h a s  a r ­
r iv e d  a n d  w ill s p e n d  th e  s u m m e r  
m o n th s  a t  h e r  c o t ta g e  a t  M o g u n tlc o o k  
B a k e .
•Mrs. C a r r ie  W o o d  r e tu r n e d  o n  M o n ­
d a y  to  B o s to n  h a v in g  s p e n t  th e  p a s t  
fe w  m o n th s  In to w n  a s  g u e s t  o f  M rs. 
W . G . A ld e n  a n d  M iss  M a ry  C u r t is .
T h e  $10,1)00 a p p r o p r ia t io n  b y  th e  g o v ­
e r n m e n t  f o r  t h e  n ew  p o s to ttic e  s i te  b u s  
f in a lly  bei-n d e c id e d  u p o n  u« th e  W m . 
A lilen  lo t. lo c a te d  b e tw e e n  B u y  V iew  
u m l C h e s tn u t  s t r e e t s  a n d  o c c u p ie d  by  
t h e  s ta b le m a n ,  H u r r y  J o h n s to n .
O n  S a tu r d a y  e v e n in g  o c c u rre d  th e  
w e d d in g  o f M iss  B o tt le  K n ig h t  a n d  
R a lp h  D e a n  a t  8 o 'c lo c k . R ev . S. K. 
F ro h o c k  p e r fo rm e d  th e  c e re m o n y .
M r. a n d  M rs. F u l le r  o f  B a n g o r  a r e  
g u e s t s  a t  t h e  T r a v e l le r s ' In n .
D r. D. P . O r d w a y  a r r iv e d  o n  S a t u r ­
d a y  a n d  w ill s p e n d  th e  c o m in g  w eek  a t  
‘'W h i te h a l l ."
H a r r y  H o w a rd  o f R o c h e s te r , N H  . 
a r r i v e d  o n  S a tu r d a y  um l w ill s t a r t  th e  
f i r s t  o f  th e  w e ek  la y in g  c o n c re te  w a lk s  
In  th e  to w n .
R O C K P O R T
S a tu r d a y  m o rn in g  a h o rs e  o w n e d  an d  
1 r iv e n  b y  F re d  I). P r ie s t  b e c a m e  
f r le g h te n e d  on  U n io n  s t r e e t ,  a t  a 
b ro k e n  d ru m  c a r t  le f t  s ta n d in g  b e s id e  
th e  ro a d , a n d  Ju m p e d  u p o n  th e  ra i l r o a d  
t r a c k  d ire c t ly  in r ro n t o f a  p a s s in g  c a r  
T lio  h o rse  b e c a m e  u n m a n a g e a b le ,  
th ro w in g  M r. P r ie s t  to  th e  g ro u n d , b u t  
f o r tu n a te ly  1-oth h o rs e  a n d  d r iv e r  e s -  
a |x 'd  w i th o u t  s e r io u s  In ju ry ,  a l th o u g h  
h e  w a g o n  w a s  b a d ly  d a m a g e d .
M iss C a r r ie  B lb b y  h a s  l>een c le rk in g  
In S. K. A  H . B. S h e p h e rd  C o .'s  s to re  
d u r in g  th e  a b s e n c e  o f M iss Kffle I n g r a ­
h a m .
M r. a n d  M rs. W . A. H o lm a n  a n d  
d a u g h te r  D o r o th y  sp e n t S u n d a y  a n d  
M o n d ay  in R n n g o r.
M rs. J .  W . P o t t l e  a n d  M rs W . B. 
H a ss lc k  w e re  In B ln e o ln v ille  S u n d a y .
R ev . G. B. P resse .v  o f  M t. V e rn o n  a d ­
d re s s e d  th e  M en 's  m e e tin g  n t th e  Y. 
M. C. A. ro o m s  S u n d a y  a f te rn o o n .
M rs. P. C. S lm n n o n  a n d  d a u g h te r  
B a r b a r a  a r e  g u e s ts  o f M rs. S h a n n o n 's  
p a r e n ts ,  M r. a n d  'M rs. H . B. P a y so n , 
B e a n c lu im p  P o in t.
A ll w h o  art* In te r e s te d  In th e  V illa g e  
Im p ro v e m e n t  S o c ie ty  n re  u rg e d  to  l>c 
p re s e n t  n t a n  Im p o r ta n t  m e e tin g  to  he 
h e ld  a t  th e  Y. M. C . A. g y m n a s ia  
T u e s d a y  e v e n in g . J u n e  2. a t  8 o 'c lo rk .
B a m b c r t  B. B n tt ln  a n d  fa m ily  
E l iz a b e th ,  N . J .  a r r iv e d  In to w n  la s t  
w eek  a n d  a r e  o c c u p y in g  th e i r  s u m m e r  
ho m e, A m s b u ry  H ill, fo r  th e  sea so n .
M rs. C h a s . P r in c e  o f  A sh la n d , N. H 
Is th e  g u e s t  o f  h e r  m o th e r . M rs. CII 
m e n la  J . R ic h a r d s ,  fo r  a  few  w eek s.
M rs. C . D. J o n e s  w n s  g iv e n  a  v e ry  
p le a s a n t  s u r p r is e  F r id a y  e v e n in g  a t  h e r  
h o m e on  B lm e ro c k  s t r e e t  b y  tw e lv e  o f 
h e r  r e la t iv e s  In c lu d in g  s e v e ra l  fro m  
W a rre n , w h o  a p p e a re d  la d e n  w ith  o a t-  
n h lcs , w ith  th i ' in te n t io n  o f  g iv in g  th e  
h o s te s s  a  c o m p le te  s u rp r is e ,  w h ic h  th e y  
su c c e e d e d  In d o in g , a n il b y  w h o m  th e y  
w e re  m o s t h e a r t i ly  w e lc o m ed . R e ­
f r e s h m e n ts  o f  ice  c r e a m  a n d  c o n fe c ­
t io n e ry  w e re  s e r v e d  a n d  a  m u s ic a l  a n d  
l i te r a r y  p ro g r a m  w n s fu rn is h e d  an d  
g re a t ly  e n jo y e d . T h e  p a r ty  r e tu r n e d  to  
th e i r  h o m e s  a t  a  l a te  h o u r , w ith  m a n y  
good w ish e s  a n d  e x p r e s s io n s  o f  g r a t i ­
tu d e  to  tlio  h o s te s s  w h o  h a d  e n te r ta in e d  
th e m  so  ro y a lly .
M rs. K d m u n d  C ollin  
w a s  th e  g u e s t  o f M n  
S u n d a y .
E u g e n e  G o o d w in  o f 
fo r  a  few  d u y s .
M rs. A. F . S ta h l  of 
g u e s t  a t  G e o rg e  D u n b
M iss M ild re d  S y lv e s te r  o f  R o c k la n d  
h a s  b e e n  tin - g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M rs. (). 
P . S h e p h e rd , fo r  a  few  d a y s .
M iss F a n n ie  H . F u l le r  o f B o s to n  s p e n t 
S u n d a y  a n d  M o n d a y  a t  th e  h o m e •> 
h e r  m o th e r ,  M rs. E m m a  F u lle r .
M iss E ffie  In g r a h a m  h a s  b ee n  sp en d  
lu g  s e v e ra l  d a y s  w ith  r e la t iv e s  h 
V V aterv llle a n d  V u ssa lb o ro .
M rs. J u l ia  T h o rn d ik e  h a s  r e tu r n e d  
fro m  B e d fo rd , M ass ., w h e re  s lie  h a s  
b ee n  e p '-n d tn g  th e  w in te r .  S h e  w a s  a c ­
c o m p a n ie d  b y  h e r  so n . E . E . T h o rn  d ike 
o f  B o s to n , w h o  s p e n t  M e m o ria l D a y  In  
to w n .
E n o s  E . In g r a h a m  a n d  fa m ily  w en  
g u e s ts  S u n d a y  o f  M rs. I n g r a h a m 's  pa 
r e n ts .  M r. a n d  M rs. W . F . U p h a m .
M rs. A n se l W a d s w o r th  o f  B e lfa s t  
w a s  a g u e s t  a t  J .  W a r r e n  P o t t le 's  l a s t  
w e ek .
R ev . a n d  M rs. G. B. P r e s s e y  o f  Mt 
V e rn o n  w e re  In to w n  S u n d a y .
M r. a n d  M rs. C lios. J o n e s  a n d  so r 
R a m lu ll  o f T h o m a s to n  w e re  g u e s t s  a t  
th e  h o m e o f M r. J o n e s ’ p a r e n ts ,  Mr. 
a n d  M rs. C. D. J o n e s ,  S u n d a y .
T h e  m e m b e r s  o f  S t. P a u l 's  B odge. I1 
*  A. M „ mix- r e q u e s te d  to  m e e t a t  M a­
so n ic  h u ll W e d n e s d a y  a t  12.20 
fo r  tlte  p u rp o s e  o f  a t te n d in g  th e  fu n e ra l  
o f  A n d re w  J . M o rto n , to  b e  h e ld  a t  th  
re s id e n c e  o f  F re d  F re n c h , R o c k la n d .
T h e r e  w a s  a  u n io n  s e rv ic e  a t  tihe 
B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  e v e n in g , 
w h ich  r e p o r t s  o f  th e  B n y m e n 's  C o n v e n ­
tio n  h e ld  iln P o r t la n d  la s t  w e ek  w ere 
g iv e n  b y  R ev . G e o rg e  O. R ic h a rd so n  
R ev . G. H o w a rd  N e w to n , R ev . J3 . I  
P re s s e y  o f  M t. V e rn o n , a n d  S e c r e tn r  
F . C. C ro n e .
M r. a n d  M rs. F r a n k  W h itm a n  o f  D o r­
c h e s te r .  M uss., h a v e  b ee n  g u e s t s  a t  It. 
W . C u rb - to n 's  fo r  a  fe w  d a y s .
N e w s w a s  re c e iv e d  In to w n  y e s te r d a y  
m o rn in g  o f  th e  d e a th  o f  A n d re w  J .  
M o rto n , w h ic h  o c c u r re d  * S u n d a y , M ay 
:|0, In H ow ell, M a ss ., a t  th e  'hom e o f h is  
d a u g h te r ,  M rs. E u g e n e  D u n b a r . M r. 
M o rto n  w a s  a b o u t  72 y e a r s  o f a g e , a n d  
fo r  m a n y  y e a r s  w a s  a  r e s id e n t  o f 
R o c k p o r t ,  a n d  Is re m e m b e re d  by  m a n y  
fr le m ls  W ho r e g re t  to  le a rn  o f h is  d e a th . 
H e  w a s  a  m e m b e r  o f  S t. P a u l ’s  lodge, 
F . & A. M., a n d  a  m a n  w h o  b y  Ills 
g e n ia l  m a n n e r  w on th e  rrs |> ec t o f  th e  
p eo p lo  a m o n g  w h o m  lie liv ed . B es id es  
a  w ife  h e  le a v e s  tw o  d a u g h te r s ,  M rs. 
E u g e n e  D u n b a r  o f  H ow ell, M uss, a n d  
M rs. F re d  F re n c h  o f  R o c k la n d , M e. R e ­
m a in s  w ill b e  b r o u g h t  to  R o c k la n d  fo r 
In te r m e n t  a n d  f u n e ra l  s e r v ic e s  w ill be 
h e ld  W e d n e s d a y  a t  2 o 'c lo c k  a t  th e  
h o m e  o f  F re d  F re n c h , G a y  s t r e e t .
Sell. A d e l ta  T . C a r le to n . C a p t. D a v id  
K e n t,  s a i le d  y e s te r d a y  w ith  ice  fo r  S a g  
H u r b o r ,  N . V.
Obituary. t
E L L I S  S T A R R E T T  
E llis  S t a r r e t t  d ied  n t  b is  hom o In 
b a r re n  p a r ly  o n  tlio  m o m  in *  o f M ay 
! a t  tlio  ag o  o f  74 y o a rs , 11 m o n th s  
M r. S ta r r o t t  w a s  b o rn  a n d  a lw a y s  
liv ed  In W a r re n . H e  w a s  th e  son  of 
Jo h n  a n d  A nn  (K ir k p a t r ic k )  S ta r r o t t .
m a r r ie d  In 1862 M iss J u l ia  F . R o b ­
b in s  o f  H o p e , w h o  s u rv iv e s  h im . A b o u t 
th is  tim e4 t ie  e n g a g e d  In th e  m e a t b u s i­
e s  w h ic h  o c c u p a tio n  h e  fo llow ed  u n ­
til  fa l l in g  h e a l th  a  few  m o n th s  a g o  
co m p e lle d  h im  to  q u it . H o h a d  n o t been  
s e r io u s ly  111 h o w e v e r  u n ti l  F r id a y , M ay 
1, w h e n  h e  w a s  ta k e n  v io le n tly  111 
il>out n oon  a n d  p a sse d  a w a y  s h o r t ly  
a f te r  m id n ig h t .  W h e n  h e  re a liz e d  t h a t  
e n d  w a s  n e a r  b e  c a lle d  h is  w ife  to  
h is  s id e  a n d  e x p re s se d  h is  w illin g n e ss  
to  go, s a y in g  h e  w a s  re a d y  fo r  th e  
g r e a t  c h a n g e  w h ich  ho k n ew  w a s  a b o u t  
to  com e.
H e w a s  a  m a n  o f  ru g g e d  h o n e s ty  a n d  
b y  h is  s q u a r e  a n d  h o n o ra b le  d e a lin g  
i th e  re s p e c t  a n d  co n fid e n ce  o f a ll 
w ith  w h o m  lie  d id  b u s in e s s . H e w a s  
• n tla l ly  d o m e s tic  In h is  h a b its , a l ­
w a y s  p r e f e r r in g  a f t e r  h i s  d a y 's  w o rk  
w a s  d o n e  to  s i t  d o w n  am i e n jo y  th e  
u n fo r ts  o f  h is  o w n  f ire s id e , a n d  th e  
c o m p a n io n s h ip  o f  h is  w ife .
H o  w a s  b u r le d  fro m  h is  la te  re s id e n c e  
M o n d ay  th e  24th. R ev . M r. W e b b  of 
W a r r e n  o f l lc ia tin g . T h e  e s te e m  In w h ich  
he w n s  h eld  b y  a ll w ho  k n e w  h im  w a s  
a t t e s t e d  b y  th e  la rg e  g a th e r in g  of 
f r ie n d s  a n d  r e la t iv e s  a t  h is  fu n e ra l , 
w ill he m u c h  m isse d  In th e  c o m m u n ity  
am ! so re ly  m isse d  b y  th e  w ife  w ith  
horn  h e  h a d  liv ed  fo r  n e a r ly  fifty  
y e a rs .
A. P. 8.
M R S. M A R G A R E T  S H U T E .
M rs. M a r g a r e t  J a n e  ( I tu s t ) ,  w idow  of 
C a p t. A lonzo  S h u te , d ied  W e d n e s d a y  
a f te rn o o n  a t  h e r  h o m e in B e lfa s t ,  a f te r  
n  i l ln e s s  o f  s e v e ra l  w e ek s. S h e  Is a 
iv ed  b y  tw o  so n s , R a lp h  D., o f  B e lfa s t  
a n d  F r e d  A., o f  C a l i fo rn ia ;  s e v e n  g ra n d  
c h ild re n , f o u r  In B e lfa s t  a n d  th r e e  In  
C a l i fo rn ia ;  tw o  s is te r s ,  M rs. E m m a  
B ro w n , o f  A sp e n , C ol., a n d  M rs. A u ­
g u s t a  G r a h a m  o f F e rn d a le ,  C a lif . M rs 
S h u te  w a s  a  s i s te r  to  th e  la te  Col. Jo h n  
1). B u s t  fo r m e r ly  s h e r if f  o f W a ld  
c o u n ty  a n d  a t  o n e  t im e  p r o p r ie to r  o 
th e  W in d s o r  H o te l . H e  d ie d  y e a r s  a g o  
in R o c k p o r t . A n o th e r  b r o th e r  w a s  the 
l a te  W ill ia m  R u s t,  e d i to r  o f  t h e  B e l­
f a s t  A ge . In  h e r  e a r ly  m a r r ie d  life  
M rs. S h u te  a c c o m p a n ie d  C a p t. S h u te  on  
s e v e ra l  lo n g  v o y a g e s , v is i t in g  fo re ig n  
p o r ts . S h e  d id  n o t  c a re  m u ch  fo r  th e  
s e a . h o w e v e r  a n d  d id  n o t  c o n t in u e  to  
go. T h e  f u n e ra l  to o k  p la c e  a t  h e r  h om e 
in  B e lfa s t  S a tu r d a y  a t  2 o ’clock , w ith  
R ev . A sh le y  A. S m ith  o f  th e  IT nlver- 
s a l is t  c h u r c h  o ff ic ia tin g . H e r  so n  F r e d  
A., o f  C a l i fo rn ia  le a v e s  to d a y  fo r  B e l­
f a s t  a n d  Is e x p e c te d  th e r e  a b o u t  th e  
9 th  o f J u n e , to  a s s i s t  in  s e t t l in g  u p  th e  
e s ta te .  O w in g  to  th e  I lln e s s  of h is  so n , 
w h o  w a s  re c e n t ly  o p e r a te d  u p o n  In a 
C a l i fo rn ia  h o s p ita l , h e  w a s  u n a b le  to  
s t a r t  e a r l i e r  fo r  th e  E a s t .
MANY YEARS ON ROAD
Moses M. Richards of Waldoboro Has Had 
Interesting Career —  Yankee Notion 
Wagon Pounded Basis of Comfortable 
Fortune—On Ardent Methodist.
en w ith  
w in te r  
g r e a te r
M ass.,
C A M D E N 'S  N E W  V. O.
T lio  t r e a s u r y  d e p a r tm e n t  lia s  d ec id ed  
to  p u rc h a s e  a  s i te  b e tw e e n  B ay  V iew  
a n d  C h e s tn u t  s t r e e t s ,  t 'a n id e n , f o r  th e  
n e w  fe d e ra l  b u i ld in g  to  bo e re c te d  
th e r e .  T h e  C a m d e n  r e a l  e s t a t e  c o m p a n y  
■offered th e  p r o p e r ty  fo r  $9500.
H O P E
U enj. N ic h o ls  a n d  w ife, w h o  h a v e  
f>eeii a t  t h e i r  s u m m e r  h o m e h e r e  fo r  a  
w e ek , h a v e  r e tu r n e d  to  t h e i r  h o m e  in 
W o b u rn , M ass , fo r  a  fow  w e ek s  b e fo re  
c o m in g  h e r e  fo r  th e  s u m m e r.
i>r. N o rw o o d  o f  C a m d e n  h a s  b een  
c a m p in g  on  F p h a m 's  P o in t  fo r  so m e 
t im e . T h i s  is  o n e  o f th e  m o s t b e a u t if u l  
p la c e s  o n  A lfo r d 's  L u k e. M ost o f  th e  
c o t ta g e s  a t  th e  la k e  a r e  o cc u p ied  a t  th e  
p r e s e n t  t im e .
W . C. N o rw o o d  is p la n t in g  sev e n  
a c r e s  o f  c o rn , f o u r  a c re s  o f p o ta to e s  
a n d  f if te e n  a c r e s  o f  o a ts .
D . M . C o le  is  a t  h is  h o m e l u r e  fo r  th e  
s u m m e r
Mam I'M t r i f t /  lu  D s u g s r
Muii p a s t  m id d le  l ife  h a v e  fo u n d  c o m . 
f o r t  a n d  r e lie f  in  F o le y 's  K id n e y  R e m ­
ed y , e s p e c ia lly  f o r  e n la rg e d  p r o s ta te  
g la n d , w h ic h  is  v e ry  co m m o n  a m o n g  
e ld e r ly  m e n . L  E . M o rris , D e x te r . K y .. 
w r ite s :  “ U p  to  a  y e a r  ag o  m y  f a th e r  
s u f fe re d  fro m  k id n e y  a n d  b la d d e r  t r o u ­
b le  a n d  s e v e ra l  p h y s ic ia n s  p ro n o u n c e d  
i t  e n la r g e m e n t  o f  th e  p r o s ta te  g la n d  
a n d  a d v is e d  a n  o p e r a t io n , o n  a c c o u n t  
o f  h i s  a g e  w e w e re  a f r a id  h e  c o u ld  n o t 
s t a n d  i t  a n d  1 re c o m m e n d  F o le y 's  
K id n e y  R e m e d y , a n d  th e  f irs t  b o t t le  r e ­
l ie v e d  h im . a n d  a f t e r  t a k in g  th e  sec o n d  
b o t t l e  l ie  w a s  n o  lo n g e r  t ro u b le d  w ith  
t i l l s  c o m p la in t .  S o ld  b y  a ll d ru g g is ts
S T O N IN C J T O N .
O n  F r id a y  e v e n in g  o f  th is  w eek  th e  
Z e p h y r  M a n d o lin  C lu b  w ill g iv e  a  c o n ­
c e r t  a n d  b a ll  In th e  o p e r a  h o u se . T h is  
o c c a s io n  sh o u ld  c a ll o u t  a  c ro w d e d  
h o u se  a s  th i s  c lu b  h a s  th e  r e p u ta t io n  
of b e in g  o n e  o f  th e  b e s t  m u s ic a l  a t t r a c ­
t io n s  b e fo re  th e  p u b lic . T h e  s e le c tio n s  
th e y  g iv e  art* o f  th e  p o p u la r  a n d  c a tc h y  
k in d  s u r e  to  p le a se  e v e ry  o n e  w h o  lik e  
good m u sic .
T h e  “ T o p s y "  o f  “ M a’s  N ew  H u s ­
b a n d "  Is e v e n  m o re  e c c e n tr ic  a n d  e n ­
te r t a in in g  th a n  th e  o r ig in a l  c h a r a c t e r  
o f t h a t  n a m e  e v e r  w as. D o r o th y  is  
th e  n a m e  o f  th e  m a id  o f a l l  w o rk , w ho  
f ig u re s  a s  th e  c o m e d ie n n e  in  th i s  th re e -  
a c t  m u s ic a l  fa rc e  t h a t  h a s  b ee n  c r o w d ­
in g  b o u s e s  e v e ry w h e re  i t  h a s  a p p e a re d . 
H e r  c o m e d y  s o n g s  a r e  o n e  o f  th e  m u ­
s ica l h i t s  o f  th e  p e r fo rm a n c e . In  th e  
d u e t  “ A K is s ,"  a  co m ic  so n g , sh e  a lso  
s u c c e e d s  In  r a is in g  m a n y  a  la u g h . 
“ M u’s  N e w  H u s b u n d "  is  a b o u t  th e  b ig ­
g e s t  la u g h  m a k e r  on  th e  ro a d  th is  s e a ­
son . N o  o n e  sh o u ld  m iss  s e e in g  i t  a t  
th e  o j>era h o u s e  T u e s d a y  a n d  W e d n e s ­
d a y , J u n e  8 a n d  9
T h e  U n it e x c u rs io n  o f  th e  s e a s o n  w ill 
be to  B a s s  H a r b o r  o n  W e d n e sd a y , 
J u n e  16. T h e  S to n in g to n  B a n d  o f  15 
liieccs  w ill f u r n is h  m u s ic  fo r  th e  e x ­
c u rs io n  a n d  fo r  th e  ball.
M a n y  o f  o u r  c i t iz e n s  a r e  d r i f t i n g  to ­
w a r d s  B r i g h t 's  d is e a s e  b y  n e g le c tin g  
g y m p lo iu s  o f  k id n e y  a n d  b la d d e r  tro u -  
bi,- w h ic h  F o le y 's  K id n e y  R e m e d y  w ill 
q u i t  k ly  c u r e .  S o ld  b y  a l l  d ru g g is ts .
O A B T O n i A .
W t t a  ^ H a fa iS Y m  H w A lw jtfauiW
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1 he Scmoo’i  M ott Cbtuiuiog MuslcM Novelty
“ Ma’ s New Husband”
Both by David Edwin 
Music and Lyrics by George Fletcher
Prices:
2 5 c , 3 5 c  and 50c
S e tts  on s tle  at West’s Store
OPKKA HOUSE lil.'X  K
V I N A L H A V E N
M rs. G e o rg ia  R o b e r ts , m a tro n  o f M a r ­
g u e r i te  C h a p te r ,  r e tu r n e d  T h u rs d a y  
fro m  L e w is to n , w h e re  She a t te n d e d  th e  
G r a n d  C h a p te r .
C h a r le s  D. A th e a rn  in  C h ic a g o  on 
b u s in e s s  c o n c e rn in g  th e  g r a n i te  w ork  
o f th e  n ew  te rm in a l .
M rs. F re d  G re e n la w  a n d  M iss J u l ia  
R o s s ite r  v is ite d  R o c k la n d , T h u rs d a y .
T h e  lo ca l W . C. T . U. w ill s e n d  d e le ­
g a te s  to  th e  c o n v e n tio n  in  F r ie n d s h ip , 
T u e s d a y , J u n e  8.
M iss Jo sep lu in e  C o o m b s  o f  R o c k la n d  
s p e n t  M o n d a y  w ith  h e r  p a r e n ts ,  M r. 
a n d  M rs. G e o rg e  C oom bs.
M r. a n d  M rs. G e o rg e  R o b e r ta  o f 
R o c k la n d  w e re  g u e s t s  o f  C a p t. E lish a  
R o b e r ts  o v e r  S u n d a y .
H a r r y  M c In to sh  o f  M o n tp e lie r , V t . is 
in  to w n  fo r  a  fe w  d a y s .
T e n  c re w s  o f  s to n e - c u t te r s  a r e  now  
m p lo y e d  b y  th e  B. O. Co.
G. A. R . v e te r a n s  v is ite d  th e  s e v e ra l  
sc h o o ls  F r id a y ,  w h e re  M e m o ria l e x e r ­
c ise s  w e re  g iv e n  a n d  w e re  w ell re p a id  
b y  th e  line  p ro g ra m s .
E rn e s t  L . V in a l  r e tu r n s  to  B o sto n  
t i lls  w eek , a f te r  a  v is it w ith  h is  fa th e r ,  
V in a l. M r. V in a l  h a s  lx 
P h ln n e y ’s  h a n d  a n d  th e  p a s t  
h a s  a c c o m p a n ie d  m o s t o f  th e  
a r t i s t s  a t  th e  p ian o .
. P a  iso  n o f  G lo u c e s te r ,
Wttio Will in s ta l l  th e  m a c h in e ry  In th e  
co ld  s to ra g e  p la n t ,  w a s  in  to w n  S a t u r ­
d a y .
T h u d . C. C a rv e r  h a s  p u rc h a s e d  ot 
G e o rg e  G ln u , G re e n ’s  I s la n d  fo r  $5.(XX).
L a f a y e t t e  C a rv e r  P o s t. G e tty s b u rg  
C am p , S. o f  V., a n d  th e  L a d le s  o f th e  
G. A. R . a t te n d e d  In  a  b o d y  th e  m o rn ­
in g  s e rv ic e  a t  U n io n  c h u r c h  la s t  S u n ­
d ay .
line  o f  th e  y o u n g  b u lb 's  o f  th e  L in ­
co ln  g r a m m a r  schoo l, a c c o m p a n ie d  by 
th e i r  te a c h e r .  M iss  K im  T u c k e r , sp e n t 
S a tu r d a y  a t  R o u n d  P o n d .
F i tz  H e r b e r t  L . H u n t  a n d  F a n n ie  L 
W a lls  w e re  u n i te d  in  m a r r ia g e  F r id a y  
e v e n in g . M ay  28, a t  th e i r  h o m e on  E a s t  
M ain  s t r e e t ,  b y  1). H . (H idden . J P . 
T h e  b r id e 's  g o w n  w a s  o f  p in k  s ilk .
T h e  p a r t ie s  in s u re d  in  C a rv e r  b lock  
h a v e  s e t t l e d  a s  fo llo w s: R. T . a n d  G.
S. C a rv e r .  $2,000; M rs. M a r r l e t t a  W in ­
slow . $200; M rs. E v a  W o o s te r . $238; 
E lm e r  B ro w n , $70; M rs. A b b le  H o l­
b ro o k . $75. O th e r  in s u r a n c e  c la im s  a r e  
u n s e t t le d .
N els* mi M cD o u g a ll o f  M. S. B ird  
& C o., R o c k la n d , w a s  in  to w n  S a t u r ­
d a y  a n d  s e t t le d  w ith  H ib b a r d  S m ith  fo r 
d a m a g e  to  h is  bourn* by  lire , fo r  $640 
a n d  fo r  d a m a g e  o n  f u r n i tu r e  $218 
a ls o  h a s  in s u ra n c e  in  a  P e n n s y lv a n ia  
c o m p a n y .
T h e  T r ip le  A C lu b  w h o se  m e m b e rs  
a r e  H e rU * rt L ib b y , V in a l  Jo n a s . R ay  
J o h n s o n , D o u g la s s  G r a n t ,  N e ll W a lk e r , 
G e o rg e  C la rk . H<>smer J o n e s  h ad  a fin 
o u t in g  a t  R o u n d  P o n d  fro m  F r id a y  to  
S u n d a y  n ig h t. J o e  R e y n o ld s  w a s  a ls o  
on e  o f  th e  Jolly  p a r ty .  A c c o rd in g  to  th e  
lMiys c o u n t  a t  le a s t  1000 s m e l t s  w ere  
c a u g h t .  T h e  b ill o f  f a r e  a t  c a m p  in ­
c lu d e d  f r o g s  h in d  leg s  a n d  l ta l iu n  
hak tx i l»eaii«. a n d  m a n y  ch o ic e  j ja s tr ie s  
f ro m  h o m e.
M iss E v e ly n  E. M unson  e n te r ta in e d  
th e  R e v ie w  C lu b  T h u rs d a y  e v e n in g  
C a k e , c r a c k e r s  a n d  lem o n  s h e r b e t  w a s  
s e rv e d .
P h « i* a iit R iv e r  G ra n g e  c o n fe r re d  th e  
t h i r d  a n d  f o u r th  d e g re e s  on  c a n d id a te s  
F r id a y  e v e n in g .
T h e r e  w ill b e  a  c o n c e r t - r e c ita l  a t  
U n io n  c h u r c h  T h u rs d a y . J u n e  3. u t 8 p. 
m .. u n d e r  d i re c t io n  o f  t h e  C . E . w x’io ty . 
T a le n t,  t h e  t 'a l v e r t - P a r k e r  D uo  fro m  
P o r t la n d  C o m e a n d  e n jo y  th e  r a r e  
t r e a t
'In  th o s e  d a y s  it w ns a s  e a s y  to  p ick  
u p  m o n ey  n s  it  Is to  sp e n d  it n o w ."
* s p e a k e r  w a s  M oses M. R ic h ­
a r d s .  th e  v e te r a n  W a ld o b o ro  tr a v e l in g  
m a n  a n d  c lo th in g  m a n u f a c tu r e r ,  w ho 
Ju s t  b ee n  co m p e lle d  b y  fa il in g  
h e a l th  to  a b a n d o n  a  v o c a tio n , w h ich  
h a s  m a d e  h im  p ro b a b ly  th e  m o s t w id e- 
k n o w n  m a n  In M aine. H e m a d e  h is  
firs t t r ip  on th e  ro a d  In A u g u s t , 1853, 
a n d  s a id  fa re w e ll  to  th e  t r a d e  In J a n u ­
a r y .  1909. D u r in g  th e  In te r v e n in g  p e ­
rio d  he v is ite d  e v e ry  c ity , to w n  a n d  
h a m le t  o f  th e  s t a t e  w i th  th e  e x c e p tio n  
o f  th e  re g io n  b o rd e r in g  on th e  R a n g e - 
lev I>akes, a n d  w a s  p e r s o n a lly  k n o w n  
to  sc o re s  o f  c i t i z e n s  In e a c h  p lace.
T h e  p e rio d  to  w h ich  he h a d  re fe re n c e  
In th e  In tro d u c to ry  p a r a g r a p h  w a s  th a t  
w h ich  d i r e c t ly  p re c e d e d  a n d  e n c o m ­
p a sse d  th e  C iv il W a r, a  p e rio d  w h ich  
w a s  d is tin g u is h e d  b y  n o n e  o f  th e  fr il ls  
w h ich  e m b ro id e r  th e  t r a v e l in g  m a n ’s 
c a r e e r  o f  th e  p re s e n t  d a y , b u t  w h ic h  
w a s  d e v o te d  b y  M r. R ic h a r d s  to  th e  
c a r e  a n d  m a n a g e m e n t  o f  a  Y a n k e e  no 
tio n  w a g o n .
P e n e t r a t in g  re m o te  d is tr ic t s ,  w h e re  
th e  p eo p le  fo u n d  lu x u r ie s  in no o th e r  
m a n n e r  h e  w e n d e d  h is  w a y  fo r som e 
y e a rs , b u i ld in g  th e  fo u n d a tio n  o f 
c o m fo r ta b le  fo r tu n e , a  s lic e  o f  w h ich  
w n s d e s t in e d  to  h e  sa c rif ic e d  w ith  th  
c o lla p s e  o f  th e  o n ce  p ro sp e ro u s  M aine  
w oo len  I n d u s try .  F a r  fro m  y ie ld in g  to  
th e  d ls  o u rn g e m e n ts  w h ich  th e  s i t u a ­
t io n  w a r r a n te d ,  M r. R ic h a r d s  e s ta b l i s h ­
ed  a  b u s in e s s  o f  h is  o w n , m a n u f a c tu r ­
in g  c lo th in g  in  h is  o w n  to w n , a n d  p e r  
s o n a l ly  p la c in g  It In th e  m a r k e ts  w h e re  
h is  h u m b le  n o tio n  w a g o n  h a d  g o n e  In 
th e  b r ig h t  d a w n in g  o f  h is  c a re e r .
T o d a y  M r. R ic h a r d s  o c c u p ie s  a  s ic k ­
b ed , h is  sp le n d id  fr a m e , fa m llia  
th o u s a n d s ,  w a s te d  b y  d ise a se , b u t  s till  
th e  d o m in a n t  m a n  w h o  g r a d u a te d  fr  
a  f a r m y a r d  to  a  c a p ta in  o f In d u s try .
M r. R ic h a r d s  w a s  h o rn  F e b . 15, 1830, 
In th e  h il ls  o f  F r a n k l in  c o u n ty , to w n  of 
T e m p le . I l l s  p a r e n t s  w e re  J a m e s  a n d  
A llu ra  (H o w e ) R ic h a r d s  a n d  o f  th e  
e ig h t c h i ld re n  c o m p ris in g  th e i r  fa m ily  
h e  Is th  * s o l i t a r y  s u rv iv o r .
M oses a t te n d e d  th e  co m m o n  sch o o ls  
u n t i l  he w a s  17 y e a r s  o f  a g e  w h e n  h a  
e n te re d  th e  e m p lo y  o f  M oses H a lley  a t  
W ln th ro p  p r in t i n g  o il c lo th . T h r i f t  
w a s  a s t r o n g  t r a i t  o f  h is  c h a r a c te r ,  a n d  
a t  th e  a g e  o f  21 h e  h a d  b u i l t  a  c o m ­
fo r ta b le  re s id e n c e  fo r  h is  p a r e n ts  on 
th e  s i te  o f  th e  old  h o m e s te a d .
In 1853 th e  d e s i re  to  .seek a fo r tu n e  in 
o th e r  fields c a m e  s t r o n g  u p o n  h im , a n d  
In* m o v ed  to  W a ld o b o ro , w h e re  h e  e s ­
ta b l is h e d  a g e n e ra l  m e rc h a n d is e  s to re  
a t  F is h 's  C o rn e r . S ix  m o n th s ’ e x p e ­
r ie n c e  c o n v in c e d  h im  t h a t  th e  g o a l w a s  
n o t to  h e  r e a c h e d  in  t h a t  m a n n e r ,  a n d  
d is p o s in g  o f  th e  b u s in e s s  he b o u g h t 
a n d  f i t te d  o u t  a  Y a n k e e  n o tio n  c a r t .
In  th e  c a p a c ity  o f  p e d le r  h e  w a s  a n  
Im m e d ia te  su c c e s s . H e  t r a v e le d  fo r  15 
y e a r s  to  t h e  v a r io u s  c o r n e r s  o f  th e  
s ta te ,  m a k in g  n e w  fr ie n d s  w h e re v e r  he 
w e n t, a n d  se ld o m  r e tu r n in g  w ith  a n y  o f 
th e  a r t i c le s  w h ic h  c o m p rise d  th e  c o n ­
t e n t s  o f  h is  n o tio n  w a g o n  w hen  h e  d e ­
p a r te d  on  a  tr ip .
T h e  s h e e p -g ro w in g  I n d u s try  w a s  n t  
I ts  h e ig h t In th is  s t a t e  d u r in g  th e  p e ­
riod  w h e n  M r. R ic h a r d s  w a s  a  Y a n k e e  
n o tio n  p e d le r , a n d  In a d d it io n  to  h a n d ­
lin g  a r t i c le s  o f  m e rc h a n d is e  h e  b o u g h t 
w ool, p a y in g  s p o t  c a s h  n t good m a rk e t  
p rice s . H is  su c c e s s  n t th is  e n te rp r is e  
b ro u g h t  h im  in to  a s s o c ia tio n  w ith  a  
w oo len  m a n u f a c tu r in g  c o n c e rn  a t  W a r .  
re n  fo r  w h ich  h e  t r a v e le d  th re e  y e a rs , 
a n d  In w h ic h  h e  b e c a m e  f in a n c ia lly  In ­
te re s te d  to  q u i te  a  h e a v y  e x te n t.  W h e n  
th e  f a c to ry  w a s  b u i l t  w ool w a s  w o r th  
40 c e n ts  p e r  p o u n d  a n d  th e  m a r k e t  k e p t 
s te a d i ly  a d v a n c in g , w oo len  p ro d u c ts  
k e e p in g  p a c e . B H nded  b y  In c re a s in g  
p ro s p e r i ty ,  th e  s to c k h o ld e r s  c la m o re d  
fo r  h e a v y  d iv id e n d s , w h ic h  w e re  p a id  
a t  th e  e x p e n se  o f  a  s c a n ty  s u rp lu s .
W ith  w ool w o r th  80 c e n ts  p e r  p o u n d , 
a n d  a  s to c k  on  h a n d  v a lu e d  a t  $150,000. 
r a s h  c a m e . In s id e  o f  tw o  y e a r s  
a lu e  o f  w ool d ro p p e d  to  28 c e n ts  
a n d  th e  p r o d u c ts  e x p e rie n c e d  a lik e  
s lu m p . S to c k h o ld e rs  w h o  h a d  b ee n  s a t ­
isfied w ith  n o  d iv id e n d s  s h o r t  o f 16 o r  
18 p e r c e n t ,  s a w  th e i r  m ill p ro p e r ty ,  
o n ce  v a lu e d  a t  $100,ooo, sa c rif ic e d  a t  a 
b a n k r u p t  sab* fo r  a b o u t  $15,000.
M r. R ic h a r d s ,  a  lo s e r  to  th e  e x te n t  of 
som e th o u s a n d s ,  w e n t h a c k  b r a v e ly  to  
th e  p e d le r ’s c a r t  a n d  In s ix  y e a r s ’ h a r d  
w o rk  a c c u m u la te d  a  su ff ic ie n t c a p i ta l  
to  e s ta b l is h  a  c lo th in g  f a c to ry  w h ich  Is 
to d a y  a  m o d e s t  In d u s t ry  b y  itse lf , g iv ­
in g  s te a d y  e m p lo y m e n t  to  a b o u t  25 
h a n d s  a n d  w o rk  o u ts id e  o f  th e  f a c to ry  
fo r  so m e  50 o p e ra tiv e s .
H a r k in g  b a c k  to  th e  d a y s  o f  th e  Y a n ­
k ee  n o tio n  w a g o n —fo r  M r. R ic h a r d s  Is 
n o w ise  a s h a m e d  o f  th e  h u m b le  o r ig in  o f  
h is  s u c c e s s —h e  to ld  T h e  C o u r ie r - G a ­
z e t te  r e p o r t e r  so m e  in te r e s t in g  a n e c ­
d o te s  o f  h is  lo n g  c a r e e r  n s  t r a v e l in g  
m an .
“ M y f irs t  t e r r i to r y . ’’ s a id  M r R ic h ­
a r d s .  ' ‘c o m p ris e d  K n o x  a n d  L in c o ln  
c o u n tie s . M y s to c k  In t r a d e  **«n«*ed 
fro m  d r y  g o o d s  to  g ra v e  s to n e s . T h e  
l a t t e r  w e re  so ld  o n  o rd e r , b u t  I d e ­
liv e re d  th e m  a n d  s e t  th e m  u p . S to v e s  
w e re  a  p ro lific  s o u rc e  o f Incom e. 1 d i s ­
posed  o f a  w h o le  s c h o o n e r- lo a d  In c o m ­
p a r a t iv e ly  fe w  w e ek s. T h e y  w e re  c o o k ­
in g  s to v e s  o f  th e  w o o d - b u rn in g  v a r ie ty ,  
w h ich  re ta i le d  th e n  fo r  a b o u t  $25. T h e  
sa m e  s to v e  c a n  n o w  bo  b o u g h t  fo r  $15. 
T in w a re  v a s  m u c h  in  d e m a n d , p a n s  a n d  
1 0 -q u a rt p a ils  r e ta i l in g  a t  50 c e n ts  
ea ch , b u t  o f  a  v a r ie ty  n o t now  o b ta in ­
a b le  a t  a n y  p ric e . P r in t  r e ta i le d  a t  
12 1-2 c e n ts  a  y a r d .  I t  c o u ld  l»e b o u g h t  
a t  10 c e n ts ,  w h o le sa le , a n d  on  s ix  
m o n th s ' t im e . F la n n e l  o f  a  v a r ie ty  n o t 
now  m a n u f a c tu r e d  in  th is  c o u n t r y  
b ro u g h t  $1 a  y a r d  a t  w h o le sa le . I h a v e  
hat! to  p a y  a s  h ig h  a s  $2.50 a  y a r d  fo r 
b lu e  s a t in e t ,  w h ich  se lls  now  fo r  $1 a
In t r a v e l in g  th e  16 m iles , m o s t o f  th e  
t r i p  b e in g  a c c o m p lish e d  b y  r id in g  on 
to p s  o f  s to n e w a lls , a n d  m a k in g  w ide  d e ­
to u r s  in  o r d e r  to  e s c a p e  th e  d e e p e s t  
d r i f ts .  W h e n  I h a d  n e a r ly  re a c h e d  
h o m e m y  h o rse  g o t a w a y  fro m  m e, a n d  
a lm o s t d e a d  fro m  e x p o s u re  I c r a w le d  to 
m y  h o u se  on h a n d s  a n d  k n ee s . W e h ad  
s ta g e  c o m m u n ic a tio n  fo r  a  w eek, 
a n d  b u s in e s s  a ll o v e r  th e  s t a t e  w a s  
p a ra ly z e d .
In th e  s p r in g  w h e n  th e  s n o w s  an d  
lee m e lte d  I h a v e  o fte n  fo rd ed  r iv e r s . 
B ack  in th e  80s I m a d e  a  40-m ile d riv e  
in A ro o sto o k  c o u n ty  w ith  th e  t h e r ­
m o m e te r  r e g is te r in g  50 below . I h a v e  
h a d  m y  s h a r e  of a c c id e n ts  a n d  p r iv a ­
tio n s , I g u e s s , b u t  th e  L o rd  k e p t a 
k in d ly  e y e  on  m e. I w a s  s t r ic k e n  w ith  
r h e u m a t ic  fe v e r  a t  B a n g o r  on ce , a n d  
w ns f o u r  d a y s  g e t t in g  hom e. M y fe e t 
w e re  sw o lle n  so  b a d ly  t h a t  It w a s  n e c ­
e s s a ry  to  c u t  a w a y  m y  sh o es. I la y  In 
bed 30 d a y s  w ith  m y  p u lse  r u n n in g  
o fte n  n s  h ig h  a s  120. I w a s  ta k e n  s ick  
a t  M t. D e s e r t  In 1876 a n d  re a c h e d  h o m e 
a f te r  a  h a r d  s t ru g g le ,  to  he la id  u p  
th re e  m o n th s .
“ E v e r  w a y la id  o r  ro b b e d ? ’’
“ N o, h u t  I h a v e  been  In on e  o r  tw o  
t ic k lish  s i tu a t io n s .  C o m in g  h o m e  fro m  
Old to w n  o n ce  I h a d  $3000 In c a s h  on m y 
p e rso n . 1 s to p p e d  a t  a  sm a ll  t a v e r n  In 
u p p e r  W a ld o  c o u n ty  a n d  fo u n d  a ro u g h  
g a n g  a s s e m b le d  th e re . I t  w a s  a  s to rm y  
n ig h t ,  a n d  I h a d  no  e x c u se  fo r  le a v in g , 
so  I c o n c lu d e d  to  b ra v e  it  o u t. T h e  
room  to  w h ich  I w a s  a s s ig n e d  h a d  tw o  
d o o rs  w i th o u t  lo ck s, a n d  on e  w o u ld  n o t 
s h u t  a t  a ll. I c o n c e a le d  m y  m o n e y  In 
th e  b e d t ic k s  a n d  w ith  a  re v o lv e r  re a d y  
fo r  e m e rg e n c y  s le p t  w ith  o n e  e y e  op en . 
O nce I h e a rd  a c r e a k in g  n e a r  th e  d o o r  
w h ich  w a s  n o t s h u t ,  a n d  I c o c k e d  th e  
re v o lv e r . W h e th e r  th e  In t ru d e rs  c a u g h t  
th e  s ig n if ic a n c e  o f t h a t  so u n d  I  d o n ’t 
k n o w , b u t  I w a s  n o t d is tu r b e d  a g a in  
a n d  th e  ro u g h s  w e re  g o n e  w h e n  I w e n t 
d o w n  to  b re a k fa s t .
" In  m y  56 y e a r s  on th e  ro a d  I h a v  
se ld o m  fo u n d  tro u b le , h o w e v e r. I f  
s a w  t h a t  I w a s  n o t g o in g  to  g e t  a lo n g  
w ell w ith  a  m a n  I m a d e  It m y  p o licy  to  
g iv e  h im  a  w id e  b e r th .  I h a v e  g iv e n  
c r e d i t  in  p r e t ty  la rg e  su m s , a n d  g u e ss  
t h a t  I m u s t  h a v e  h a d  p r e t ty  good c re d  
i t  m y se lf . Y e a rs  a g o  w h e n  I w a 
•s tru g g lin g  I g a v e  on e  h o u se  a n  o rd e r  
fo r $13,000 w o r th  o f  goods, a n d  ow ed It 
$5000 n t  th e  t im e . T h e  s a le s m a n  e x ­
h ib ite d  n o  c o n c e rn , h o w e v e r, a n il In 
d u e  s e a s o n  h e  g o t e v e ry  c e n t o f  th e  
a m o u n t .”
R e lig io n , a m o u n t in g  to  a  h o b b y , h a s  
o cc u p ied  a  la rg e  p la c e  In M r. R ic h a r d s ' 
a f fa i r s .  H e  h a s  b een  a  m e m b e r  o f  th e  
M e th o d is t  c h u r c h  56 y e a rs ,  a n d  h a s  
lo n g  b e e n  c h a irm a n  o f  th e  h o a r d  of 
t r u s te e s .  H e  w a s  a  p ro m in e n t  f a c to r  
in th e  m a n a g e m e n t  o f  th e  N o b leb o ro  
c a m p g ro u n d  d u r in g  i ts  s u c c e s s fu l  e ra , 
a n d  h a s  been  fo re m o s t In th e  p ro c e e d ­
in g s  o f  a lm o s t  e v e ry  la y  c o n fe re n c e  
h eld  b y  th e  e a s te r n  M ain e  M e th o d is ts . 
H e re c a l ls  n s  o n e  o f th e  m o s t in t e r e s t ­
in g  o f  h is  e x p e r ie n c e s  tlie  p r iv ile g e  o f 
h e a r in g  a  fa m o u s  s e rm o n  p re a c h e d  by  
B ish o p  M a th e w  H . S im p so n  in  R o c k ­
la n d  in  1863. T h e  c h u r c h  w ith  a  c a ­
p a c i ty  o f  1000 w a s  filled h o u rs  in  a d ­
v a n c e  o f  th e  s e rv ic e  a n d  a n  a u d ie n c e  of 
4000 s u r r o u n d e d  th e  s t r u c tu r e ,  c la m o r ­
in g  fo r  a d m i t ta n c e .  T o  m e e t th is  e m e r .  
g e n c y  a  v e r y  u n u s u a l  m e th o d  w a s  
a d o p te d . T h e  la rg e  w in d o w s  o n  o n e  
s id e  o f  th e  c h u r c h  w e re  re m o v e d , a  
h a n d s ta n d  w a s  d ra g g e d  a lo n g s id e  by 
tlio  e x c i te d  c ro w d , a n d  fro m  th is  
B ish o p  S im p so n  p re a c h e d  n o t  o n ly  to  
th e  c ro w d  in f r o n t  o f  h im . b u t  to  th o se  
s e a te d  in  th e  c h u rc h . I t  w a s  p e r h a p s  
th e  m o s t n o ta b le  e v e n t  in  th e  c i t y ’s  r e ­
lig io u s  h is to r y .
M r. R ic h a r d s ,  th o u g h  a b e l ie v e r  in 
l iq u o r  fo r  m e d ic in a l  p u rp o s e s , w a s  fo r ­
m e r ly  o n e  o f  th e  le a d in g  p ro h ib i t io n is ts  
in  t h i s  s ta te ,  o n ce  a  c a n d id a te  fo r  
s t a t e  s e n a to r .  " I  u sed  to  th in k  th e re  
w a s  h o p e  o f  w ip in g  o u t  th e  liq u o r 
t ra f f ic ,”  s a id  M r. R ic h a rd s , “ b u t  w h e n  
y o u  c o n s id e r  t h a t  U n c le  S a m  Is  in  co ­
p a r tn e r s h ip  w ith  e v e ry  d o l la r ’s  w o r th  
o f  it, th e  p ro s p e c t  is  n o t so  b r ig h t .
“ I h a v e  a  h a t r e d  o f  a r b i t r a r y  ru le . 
W h e n  y o u  u n d e r ta k e  to  e x e rc is e  It on 
th e  y o u n g  m en  I b e lie v e  y o u  d r iv e  m o re  
d e v ils  In to  th e m  th a n  y o u  d r iv e  o u t. 
T h e  f irs t  ru m  la w  w a s  e n a c te d  In 1845, 
th e  s a m e  y e a r  t h a t  th e  p o ta to  ro t  
s t r u c k  th e  s t a t e .  I d o n ’t  k n o w  w h ich  
p ro v e d  w o rse . I h a v e  co m e to  l»c a  re -  
s u b m ls s io n ls t  b e c a u s e  I h a v e  m o re  
f a i th  In th e  m a s s e s  th a n  In th e  few . I  
h a te  to  l ic e n se  c r im e , b u t if  th e re  is  to  
l»o a  l iq u o r l ic e n se  I b e lie v e  it sh o u ld  
be fo r  a  w h o le  s t a t e  In s te a d  o f  loca l 
o p tio n . I d o n 't  like  th e  S tu r g is  la w  b e ­
c a u s e  I th in k  It a  u se le s s  e x p e n se , 
f if th  w h e e l to  th e  c o a c h . I d o n 't  b e ­
liev e  in  h i r in g  o n e  m a n  to  m u k e  a n  
o th e r  m a n  do  h is  d u ty .”
In  p o li tic s  M r. R ic h a r d s  is  a  R e p u b ­
lic a n .
M r. R ic h a r d s  is a  m e m b e r  o f  G e r­
m a n ia  L o d g e, I. O. O. F . o f W a ld o b o ro . 
H is  fa m ily  c o n s is ts  o f  a  w ife  a n d  on e  
s u r v iv in g  d a u g h te r ,  M rs. L i l lia n  R eed  
T h e i r  b e a u t if u l  h o m e In th e  good old  
G e rm a n  to w n  is  fu m ed  fo r  m e r r y  g a th -
r in g s .  O n th e  o c c a s io n  o f  a  re c e n t  
c h u r c h  so c ia l th e re  M r. R ic h a r d s  d e ­
lig h te d  th e  150 g u e s ts  w ith  a  v io lin  
h o rn p ip e . I t  Is dn fa c t  u m u s ic a l  f a m ­
ily . t h e  m e m b e rs  b e in g  p ro f ic ie n t  w ith  
v io lin , c la r in e t ,  c o r n e t  p ia n o  u tid  m an  
d o lln , a s  w ell a s  in  v o ca lism .
M r. R ic h a r d s  b u s  a  ru le — love c o n ­
q u e r s  th e  w o rld . H e lo v e s  h is  c h ild re n  
a n d  th e y  w o rsh ip  h im .
C A S T O R  I A
For Infant* and Children.
Tbs Kind You Have Always Bought
VISIT THE STA TE  PRISON.
Young Folks Write of What They Saw 
Behind Granite Walls.
P u p il s  o f  M iss B e u la h  S y lv e s te r , 
t e a c h e r  In t h e  I n te r m e d ia te  schoo l, 
fo u r th  a n d  f if th  g ra d e s , V ln n lh a v e n . a t ­
te n d e d  th e  re c e n t  T e a c h e rs ’ C o n v e n tio n  
In R o c k la n d , t a k in g  p a r t  In th e  g e o g r a ­
p h y  e x e rc ise . In  th e  a f te rn o o n  th e  
c h i ld re n  v is ite d  th e  s t a t e  p riso n  In 
T h o m a s to n . W ? p u b lish  tw o  o f  th e  
c o m p o s it io n s  r e g a rd in g  th e  t r ip :
*  *
G E R A L D  R O B E R T S  (A g ed  11 Y e a rs .)
W h e n  w e w e n t u p  to  th e  p riso n  o u r  
t e a c h e r  w e n t u p  to  th e  g u a r d ’s  ro o m . 
A f te r  w e w e n t In th e y  c a lle d  u p  o n e  o f 
th e  w a rd e n s  to  ta k e  u s  th ro u g h  th e  
p riso n .
T h e  f irs t th in g  h e  sh o w e d  u s  w e re  th e  
ce lls . T h e r e  w e re  tw o  h u n d re d  a n d  
tw e n ty - o n e  p r is o n e r s  In th e  p riso n . A f­
t e r  h e  h a d  sh o w e d  u s  th e  c e lls  w e w e n t 
th ro u g h  th e  k itc h e n  w h e re  a p r is o n e r  
w n s  b a k in g  b ro a d . H e  c u t  a  p iec e  o f  
wTilto b ro a d  a n d  a p iece  o f g ra h a m  
b re a d  in tw o  so  w e c o u ld  see  in s id e  o f  
i t . T h e r e  w e re  tw o  tu b s  o f  b e a n s  in  
so a k  fo r  S a tu rd a y .
I  s a w  th re e  m en  in  th e i r  ce lls . O n e 
w a s  lo ck ed  In. T h e  o th e r s  w e re  n o t 
T h e n  w e w e n t In to  a  room , w h e re  th e re  
w a s  a  b a r b e r 's  c h a ir .  A f te r  w e  w e n t 
t h r o u g h  th e  p riso n  w e w e n t o u t w h e re  
t h e  p r is o n e r s  w e re  a t  w ork .
F i r s t  w e w e n t in to  th e  p a r t  w h e re  th e  
m en  w e re  m a k in g  w a g o n s . T h e n  w e 
w e n t  to  th e  p la c e s  w h e re  th e y  w e re  
m a k in g  b ro o m s . S o m e o f  th e  m en  w e re  
c u t t i n g  th e  s t r a w s  off ev e n , th e n  th e y  
w o u ld  p u t  th e  s t r a w  a r o u n d  th e  h a n ­
d le  o f  th e  b ro o m , a n d  th e n  p u t  w ire  
a r o u n d  th e  s t r a w  to  fa s te n  It to  th e  
h a n d le  firm ly .
A f te r  t h a t  w e w e n t in to  th e  b la c k ­
s m ith  sh o p , w h e re  th e y  w e re  m a k in g  
th e  iro n  p a r t s  fo r  th e  w a g o n s . E a c h  
p r i s o n e r  h a d  o n e  s id e  o f h is  s u i t  b ro w n  
a n d  th e  o th e r  b ln ck  so  n o t to  g e t  th e m  
m ix e d  w ith  o th e r  m en  t h a t  w e re  n o t  
p r is o n e r s .  O v e r a t  th e  p r is o n  th e y  h a v e  
a  fire  e n g in e  in  c a s e  o f  fire .
T h e  p riso n  a n d  a lso  th e  sh o p s  a r e  
m a d e  o f  b ric k s . T h e r e  is  on e  o f  th e  
w o r k -s h o p s  b u i l t  o f  w ood , b u t  th e y  
w e re  h a v in g  it m o v ed  w h e n  w e w e re  
th e re .  T h e  m en  w e re  c le a n in g  a w a y  
th e  d i r t  so  t h a t  th e y  co u ld  m o v e  it 
T il ls  w a s  t lie  h a r n e s s  sh o p . T h e  m en  
h a d  a  w o oden  h o rse  to  fit tlie  h a r n e s s  
b y . E v e r y th in g  t h a t  th e y  m a d e  w a s  
»ry n e a t  look ing .
In  th e  p r is o n  th e y  h a d  o n ly  o n e  n e -  
*o. T h e r e  w e re  tw o  m en  w a lk in g  
a lo n g  th e  s id e  o f th e  w a ll. T h e  te a c h e r  
s a id  th e y  w e re  on  d u ty .  O n th e  to p  o f 
t h e  w a ll th e re  w e re  s h a r p  iro n  p ic k s  so 
h e  p r is o n e r s  co u ld  n o t e sc a p e .
m  *
D O R IS  W IL L IA M S  (A g ed  11 Y e a rs .)
I ro d e  o u t  on  a  t ro lle y  c a r .  T h e  
g ro u n d s  a r e  k e p t  c le a n  a n d  th e y  lo o k - 
v e ry  n ice . T h e r e  is  a  g a te  w h ic h  
y o u  p a s s  th ro u g h . T h e n  y o u  g o  u p  a  
l l ig h t  o f  s t a i r s  a n d  a t  th e  to p  th e r e  is  
a  ro o m  w h ic h  is  c a lle d  t h e  g u a r d  ro o m .
w a rd e n  to o k  u s  d o w n  a  f lig h t o f  
s to n e  s t a i r s  a n d  w e w e re  in  th e  d in in g ­
ro o m . A lo n g  ta b le  e x te n d e d  th e  w h o le  
le n g th  o f th e  ro o m . T h e  c h a i r s  w e re  
h ig h  s to o ls  w i th o u t  a n y  b a c k s . O p e n ­
in g  fro m  th e  d in in g -ro o m  w e re  th e  
Us, w h e re  th e  p r is o n e r s  s le p t . In  
th e s e  th e re  w a s  a  s ta n d  a n d  c h a ir .  O n 
th e  flo o r th e r e  w a s  a  b a s in  a n d  t in  c u p . 
T h e i r  bed  c a n  be le t  d o w n  a g a in s t  th e  
w a ll a s  th e y  a r e  f a s te n e d  to  It. S o m e 
o f  th e s e  c e lls  In .ve  iro n  d o o rs . In  o n e  
o r  tw o  w e s a w  m en .
T h e n  w e w e n t th ro u g h  a n  e n t r y  
w h e re  th e r e  w e re  b o x e s  fu ll o f  s p o o n s  
a n d  t i n  c u p s . Off fro m  th is  e n t r y  w a s  
th e  k itc h e n . T h e r e  w a s  a  g r e a t  b re a d  
o v e n  w h e re  th e  b re a d  is  b a k e d . A m a n  
w e n t to  th e  c u p b o a rd  a n d  to o k  a  lo a f  
o f  w h i te  b re a d  a n d  a  lo a f  o f  g r a h a m  
b re a d  a n d  c u t  th e m  in tw o  fo r  u s  to  
see .
T h e n  w e w e n t o u t  d o d rs  a n d  a lo n g  a 
w a lk  to  a  p la c e  w h e re  th e y  m a d e  c a r ­
r ia g e s  a n d  s le ig h s . T h e  m en  w o re  h a l f  
d a r k  a n d  h a l f  l ig h t  s u i ts .  T h e n  
c ro s s e d  th e  p a th  a n d  w e n t  to  a  p la c e  
w h e re  th e y  p a in te d  th e  c a r r ia g e s .  U p  
s t a i r s  th e y  w e re  m a k in g  b ro o m s. T h e y  
t a k e  a  b u n c h  o f  th e  s t r a w  a n d  d o u b le  
i t ,  th e n  It Is  se w e d  a n d  f a s te n e d  to  a  
h a n d le . A m a n  to o k  th e m  a n d  c u t  
th e m  off ev e n .
I  fo rg o t to  s a y  t h a t  w e s a w  a  b a t h ­
ro o m  a n d  b a r b e r  sh o p . A f te r  w e  h u d  
se e n  th e  b ro o m  sh o p  w e w e n t to  a 
h o u se  w h e re  th e  c a r r ia g e s  w e re  s to re d  
W e s a w  a  h a r n e s s  ro o m  too.
T h e r e  a r e  221 p r i s o n e r s  in  th e  p r is o n
vc H&yttobeirv. 
X.jy6u A r e  hv.iyc
>v£ d d j n g  S t a t i o n e r y  
S o c ia l  Ejw ^ w Tn g
COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
A GREAT RUNNER.
O n *  ef Hi* P * * t*  o f W h ic h  H* Had t s  
B* R em in d ed .
"I’m the re»l thing as a runner.” 
■aid Howard Jam es majestically as he 
seated himself a t the flrst home d in­
ner since his return from college, tils  
mother and sister looked nt him In 
sheer admiration.
"Yes, mother, I wish you could hare  
been at the university to see me run. 
During the footbnl! season 1 ran away 
from every one on the team. They 
were not In It for « minute. In the 
classes 1 took the lend, lenving them In 
the lurch. I always stood highest In 
my lectures. And then when It came 
to selecting n president for the class I 
mado the race. When the voting s ta r t­
ed I ran second, but nt the Inst, well, 
I rnn abend of nil of the other candi­
dates. There's no doubt about It. I’m 
n runner. Of course, when the base­
ball senson opened the crowd wanted 
mo to get on the tenm. At first I hes­
itated because 1 realized my superi­
ority, but persuuslon succeeded. I 
went on the tenm, and the way I ran 
bases was a positive shame. Then I 
went Into the track meet. I rnn ten 
yards In ten seconds, almost equaling 
tho world’s record. Yes; I am a run­
ner. Then”—
"Then you rnn Into debt," In terrupt­
ed Old Man Jnrncs, with a distinctive 
grunt, "and I have to pay you out."— 
St. Paul Pioneer Press.
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  e x p r e s s  o u r  lu -a r t f e l t  
th a n k s  to  th e  k in d  fr le m ls  a n d  n e ig h ­
b o rs  w h o  e x te n d e d  t h e i r  h e lp  a n d  s y m  
p a th y  to  u s  In o u r  re c e n t  b e r e a v e m e n t ;  
a ls o  th o s e  w h o  so  t h o u g h t f u l ly  a n d  
k in d ly  s e n t  flow ers.
J u l ia  F . S ta r r e t t ,  
M a ry  A. L ea ch .
O A S T O n i A .  
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B ottn* th e
b i t f u a tu io
T h e  p u rc h a s e  o f  w ool w a s  a n  iin -  
p o r ta n t  f a c to r  o f  m y  tr ip s . F o u r  o x en  
h a u le d  a  load  w o r th  $6000 u p  C o le 's  hill, 
p a s t  m y  h o u se , o n e  d a y , b o u n d  fo r  th e  
m ill a t  W a r re n . W h e n  I b e g a n  th e  
b u y in g  o f t h a t  lo t I p a id  73 c e n ts  u 
p o u n d  fo r  w a sh e d  w ool a n d  53 c e n ts  a 
p o u n d  fo r  th e  u n w a s h e d  v a r ie ty .  B e ­
fo re  I c o u ld  o b ta in  th e  d e s ire d  q u a n ­
t i ty  th e  p r ic e s  h a d  r is e n  to  92 a n d  70 
c e n to , re s p e c tiv e ly . T h e  lo t w a s  so ld  to  
th e  m ill a t  $1 a p o u n d  fo r  th e  w a sh e d  
w ool a n d  75 c e n ts  a  p o u n d  fo r  th e  u n ­
w a sh ed . T h o se  w e re  th e  d a y s  w h e n  
m o n e y  c a m e  a lm o s t fo r  th e  a s k in g .
T r a v e l in g  by  te a m  is  m u c h  b e t te r  
t h a n  th e  p r e s e n t  m e th o d , in  m y  ju d g ­
m e n t. Y ou  d o n ’t  sk ip  a n y b o d y .
“ 1 s u p p o se  y o u  e n c o u n te re d  som e 
p re t ty  ro u g h  w e a th e r? "
‘• T h e re 's  b ee n  n o th in g  lik e  i t  in  la te  
y e a rs . 1 re m e m b e r  o n e  t r i p  1 m a d e  in 
th e  f i r s t  y e a r  1 w a s  o n  th e  ro a d  I 
re a c h e d  R o u n d  P o n d  on  C h r i s tm a s  d ay . 
t r a v e l in g  o n  w h e els . I t  b e g a n  to  look 
p r e t ty  s to rm y  a n d  1 s to p p e d  a t  th e  
h o u se  o f  a  w ell k n o w n , b u t  e c c e n tr ic  
c i t iz e n . C a n  yo u  p u t  m e  u p ?  I  in ­
q u ire d  ‘I c a n  if  y ou  a r e  a  D e m o c ra t ,’ 
h e  replic*d W ell. I 'm  u o t p e d d lin g  p o ­
litic s , s a id  I. H e  th a w e d  a t  th a t ,  a n d  
in v ite d  m e to  s to p  o v e r  n ig h t.
" T h e  s to r m  w h ich  c a m e  o n  th a t  
C h r is tm a s  n ig h t  w u s th e  w o rs t  1 e v e r  
saw , w h e n  h o u s e s  w e re  b u r le d  to  th e  
u a v e s  a n d  ro a d s  w e re  b lo tte d  fro m  e x ­
is te n c e  like  m ag ic . W ith  l i t t l e  id e a  o f  
th e  J o u rn e y  b e fo re  m e  I  s t a r t e d  fo r  
h om e s a d d le b a c k . 1 w a s  se v e n  h o u rs
FROM  A NOTIIKK SCH O O LM A TE 
A h, Itu lp h ! how well 1 rem em ber 
W h en  you w ro te  y o u r in it ia ls  no h ig h  ;
I th o u g h t ,  if th e  o ld  poet w a  ta lle r ,
Y ou w ould  su re  clim e r ig h t  u p  to  th e  Rky.
In  th o se  days you “ big boy a "  seem ed to  m e like  
g r e a t  m en ;
F o r  1 w as one o f th e  l i t t le  g ir ls  th e n .
Y es, sch o o lm a te s , we su re ly  a re  s c a t te r e d ;
How  w ell 1 rem em b er you a ll,
T hose  w ho sa t in  th e  “ deacon  s e a t"  so  b a tte re d ,  
H e rb , Leon a n d  R alph  slim  a n d  ta ll .
A nd th e  g ir ls  too  1 m u s t ju s t  m en tio n  them , 
M abel, N e ttie  an d  L iz iie  a lso  L en a  a n d  Kin.
W hile  m any  a re  s ti l l  in Ne 
S om e h av e  sh a k e n  her d 
f e e t ;
1 am  in th e  “ S u n sh in e  L and"
W ish in g  1 cou ld  live th em  a g a in ;
A nd  o f o u r o ld e r  f r ie n d , M rs. Noyes—
W h a t p a tie n c e  shn had  w ith  us th e n  !
Now I 'l l  g ive  way to  the  n e a t  in  ra u k ,
A nd say  goodbye to  y >u all,
H o p in g  som e o f j ou w ill m ee t F ra n k  
A t th e  «ld school house, n e a t fa ll.
L. A. V. C .
A lam ogardo , New M exico, A p ril 24, 1909
WALDO BOKO
M r. a n d  M rs. Pe*u»e, wlu> h a v e  ix-aided 
o n  l>epot s t r e e t ,  a r e  m o v in g  I n to  t h e  
h o u s e  o n  th e  W a r re n  ro a d  v a c a te d  b y  
M r. P le rp o n t .  M r. P ie rp o n t  h a s  m o v ed  
to  th e  v illage .
R ev . a n d  M rs. P e a r s o n  w e n t  to  C a r i ­
b o u  S a tu r d a y  fo r  a  few  d a y s . O n M o n ­
d a y  M r. P e a r s o n  d e liv e re d  th e  M em o ­
r ia l  a d d r e s s  b e fo re  t h e  P o s t  o f  t h a t  
p lac e .
M r. a n d  M rs. N e w el N a s h  o f N o r th  
W a ld o b o ro . w v re  in  to w n  S u n d a y .
T h e r e  w ill b e  a n o th e r  n o d a l  d a n c e  In  
C la r k 's  h a l l  n e x t  S a tu r d a y  e v e n in g .
J u n e  5.
H . N a s h  w a n  in  R o c k la n d . S u n d a y .
T h e  W a ld o b o ro  W a te r  C o m p a n y  h a s  
iNYsuznod w o rk  a n d  is  la y in g  pi]*** o n  
J e f fe r s o n  s t r e e t  a n d  c o n n e c tin g  
re s id e n c e s .
A ll w o m en  in  K n o x  c o u n ty  wtho a r e  
In teP u e te d  In l i te r a r y  p u r s u i t *  w h e th e r  
m e m b e r*  o f  a n y  w o m a n '*  e lu b  o r  n o t 
w ill b> w e lc o m e a t  t h e  M e th o d is t  
c h u r c h  in  R o c k la n d  a t  2 p . m ., J u n e  ». 
to  h e a r  M r*. W h ite '*  a n d  M r*. F l a g g *  
a d d r e s s e s
25 cents a  b ox.
8 5 0 0 0  Insurance
For $7.50 A YEAR
Covgrs any aooldant ar slcknass. 
Daath banaflt and waakty Indem­
nity. Itauad althar to man or 
woman. Full Information and 
application blank on roquoit. 
Old, rallabla Company. Addrooa 
WILLIAM BARNES, Saerotary 
901 Walnut St., Phlladalphla, Pa.
PHONE 307.4
H. M. DE ROCHEMONT
PLUMBER
DARK DOINGS.
Th* Reason One Woman la Disgusted
With th* Voting Proposition.
When any one naked little Mrs. P ra tt 
her opinion on the question of equal 
suffrage she had her answ er ready.
I don’t want to bear anything about 
It.” she would sny pleasantly, but firm­
ly, "and I’d Just ns soon tell you why. 
I t’s because there's got to be a con­
cealment and mystery about voting, 
and I like thing* open and aboveboard. 
I t’a the way I was brought up and the 
way I shall always feel If I live to  ba 
a hundred.
I’ve had one exnerlence, and tha t's  
all I want. A friend of mine talked 
and talked to me about voting on the 
educational question till a t la st I said 
I would, because I was brought up to 
think a great deal of education, and . 
always shall. So I gave up on engage­
ment to go to the polls and register 
(and the dress was almost spoiled on 
account of my missing th a t try ing  on, 
too, because she didn’t wait to see 
w hether It fitted or not, but stitched 
the seams right up), and then I took 
the greatest pains to go nnd vote Just 
as they'd told me to, nnd w hat do you 
suppose Henry P ratt told me after­
w ard? My vote wns thrown out be­
cause I had the frankness to w rite my 
full name and nddress on It!
I told Henry tha t nothing would 
surprise me after th a t—nothing!"
Arago'i Modesty.
Arago, the great French scientist, 
wns never seen with n decoration on 
his breast. He vnlued honors lightly. 
One evening I.everrler, the astronomer, 
called on him on his wuy to dine with 
a minister He expressed u wish to 
appear decorated with nu order to 
which he was entitled, having received 
the olllclal notice of the honor, al­
though he bad not us yet the decora­
tion Itsolf.
"Open that druw er." said Arago. 
“nnd take whatever you want."
In that draw er were all the crosses 
and ribbons which kings and empe­
rors confer.
While Arago wished above every­
thing to promulgate science and to 
muke his researches useful, he did not 
attem pt to identify himself forever 
with his discoveries by writ lug books. 
He had no time for writing, but con­
tented btmself will) noting the results 
of bis work In the record of the bureau 
of longitude or announcing It verbally 
to the academy.
A* Smart as Hi* Boy.
When Sir William Gilbert was twen­
ty-seven aud wa* known to the world 
as a promising writer, his futber. who 
was a retired naval surgeon, wrote a 
scml-metaphyslcal, semi-medical book 
entitled “Shirley Hull Asylum.” bis 
flrst book.
Edith A. Brown, when preparing a 
biography of the younger man, having 
heard that the sou was the Incentive 
from without which spurred into ac­
tion the Inherent hut dormuut literary 
talent of the father, asked If such wus 
the fact.
“Yes.” replied the author of the 
“ Bab Ballnds" and the w ittiest libret­
tos ever written. "1 think the little 
success which bud attended by hum­
ble efforts certainly Influenced my 
futber.
"You see," he added, with a suspi­
cion of a smile, "my father never hud 
an exalted Idea of my ability He 
thought If I could w rite anybody 
could, aud forthw ith be began.”
F 0 LE T S H 0 N E Y —T A R
tm r  c h l lU r m a t  « « /* ,  « « r « .  M # „ / « ■ »
Antiquity ef Death Masks.
Although t h e r e  Is do mention of 
death musks In the work* of Homer or 
lu any of the la ter classics, modern ex­
plorers have satisfied themselves that 
In the early burluls of all nations it 
was the custom to cover the heads aud 
bodies of the dead with sheets of gold 
so pliable tha t they took the Impress 
of the form, and uot Infrequently, 
when In the course of centuries lbs 
embalmed flesh bad shriveled or fall­
en away, the gold retained the exact 
cast of the features. Schliemauu found 
a number of bodies ‘‘covered with 
large masks of gold plate lu repousse 
work.” several of wklcb hove been re­
produced by u.euus of engraving lu bis 
“Mycenae," and he usserts tha t there 
can be uo doubt whatever th a t each 
oue of these represents the likeness of 
the deceased person whose face It cov­
ered.
/
TH E  BOCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , JU N E  1, 1SHM*.
♦ ------------------------  ♦  ♦  ------------------------ •
Small Wares
4c Ivory Soap
Envelopes, per package 
Aunt Lydia’s Thread, 
in white
C arter’s Library Paste 
W hite Crepe P aper—4c
9c W hite Note Paper lb. 
Envelopes, per pkg.
Fancy Box Paper 
Tooth Brushes 
W hite Castile Soap, 
with Wash Cloth 
W hite Cold Cream 
Soap, per box, now 9c 
• ------------------  ♦  ♦  ------------------ *
Great June White Sale
B I G G E R , B E T T E R  C H A N  E V E R
Today we announce the best news yon have hoard for some time—OUR ANNUAL JUNE WHITE SALE—We can 
truthfully say we have never offered better values in White Merchandise. In our purchases this year for this great event 
we have been unusually fortunate. We have secured desirable lots of the Best Merchandise at prices that enables us to 
hack up our statement, when we say, Here Is The Best Lot Of White Goods Ever Shown By Us At Such Low Prices.
Besides goods purchased especially for this Sale we have taken the lines in White from our own well selected 
stocks and priced the m so low you will always remember this sale.
JU N E  5th  IS  T H E  O P E N IN C  DAY
T H IS  G R E A T  S A L E  BEGINS A T  8 O’ CLOCK S A T U R D A Y  MORNING
♦ ------------------------ ♦  *  ------------------------*
IN THIS SALE
GOODS MAY BE CHARGED
TO PEOPLE 
HAVING REGULAR 
CHARGE ACCOUNTS
«>------------------------  <*. « . ------------------------ «
* --------------------------- «> « > ------------------------ «
Ladies' Drawers
44c— Special value in l.ndicp’ 
Drawers, lace and hamburg 
trim m ed—open and dose 1, good 
quality cotton— 44c 
-----------------  $> «  ------------------ «
D rsaita
New Lingerie Dresses,Princess 
styles, made with flounce skirt 
trimmed with lace and im ita­
tion medallioa yokes
White Sale price $3.33 
Another line in better qualities, 
much finer trimmings 
White Sale price $4 33
Muslin TrincessSlips, just what 
you need. These dresses sold 
lor 6 1 .2 5
White Sale price 97o
Another line Princess Slips 
trimmed with Val. lace and in­
sertion
White Sale price $1 37
Line of Children’s White Mus­
lin Dresses, made with yokes 
ol hamburg and lace. Sires 
from 6  to 14 years. Sold for 
$1 .7 5  and $2 .0 0  
White Sale price $1.29
A line of Children’s fine White 
Muslin Dresaes, high and low 
neck, 3 -4  length sleeves. $2 .2 5  
and $2 .5 0  values 
White Sale price $| 69
U nto Tawali
Very heavy All-linen Hucka- 
buck Towels, 2 2 x4 0 , floral bor­
ders, an extra good trade if sold 
for 5 0 c
White Sale price 42o
German Oak Linen Damask 
Towels, 2 0 x 37  1 -2  in., beauti­
ful designs, II. S. or fringed. 
Sold for 3 9 c
White Sale price 29c
I lot regular size Damask Tow­
els, colored borders and fringed 
White Sale price 21c
Huck Towels 6 5  per cent linen 
—white and red borders—extra 
large size. Excellent value 
White Sale price | |C
I lot regular size 6 5  per cent 
Linen Huck Towels—red and 
plain wihte borders— 12 i-2 c 
value
White Sale price 90
CRASH—
Full widthl.inen Crash—red 
border
White Sale price 8  l-2o
Extra heavy lull width Linen
Crash
White Sale price | |o
CORSET COVERS
10c—1 lot Corset Covers, lace trimmed, good value for 19c 
33c— Ladies’ Covers made of good quality cot on, fout rows 
lace insertion, well worth 60c
47c— 10 doz. Covers, very fine nainsook, Val. lace trim m ing. 
Also very fine hamburg trimming. Sold as high as 75c.
i)3c—6 doz. Combinations— crossbar with lace trimming. Also 
plain with hamburg trim m ing, well worth *1.26.
$1.HH—Very fine Muslin Combinations—good value for *2.50.
Lace insertion and beading. Cover and Drawers, ruffle 
trimmed with lace.
Cottani
Fruit ot the Loom, 3 6  in. wide
9c
9 - 4  Seamless bleached Sheeting
standard quality 25<S
1 0 - 4  Seamless bleached Sheet­
ing, fine quality 27c
4 2  in. Pdlow Tubing |5o 
3 6  in. lirown Sheeting 6 |-4o
SHEETS and 
PILLOW CASES—
Sheets 7 2 x9 0 , flat center seam 
double stitched, 3  and 1 inch 
hems, fine cotton, sold for 5 9 c 
White Sale price 450
Another imall lot of those Pil­
low Slips made from ends ol 
Eruit Cotton, worth 19c and 
2 0 c, size 4 5 x3 6
White Sale price |4o
White Mosquito Net 7 2 m wide, 
sells for 8 c. 8  yds. in piece
White Sale price 52c
Crossbar Muslin, I Jc val., 27  in. 
wide
White Sale price 11 |-2o 
3 0 0  yds. English Long Cloth, 
good quality
White Sale price 9c
White China Mattings, 2 5 c val.
I9c
Plain Jap Mattings,3 5 c val. 27o 
White Opaque Window Shades, 
White Sale price. 20o 
White Curtain Poles, 9o
White Curtain I-oops, 9o
Manilla Kloss Sofa Pillows at 
reduced prices.
18  in., 2 0  in , 2 2  in., 2 4  in , 2 6  in.
2 2 c , 32o, 4 2c , 52c, 62c
Door Panels in white.
White Sale price, 35c 
Fine quality White Holland for 
Cutains. White Sale price, 2 4o  
n m
Rutiled Bobbinet Curtains, good 
value (or $1.2 5 .
White Sale price, 88c 
Rutiled Ilobbinet Curtains, fine 
net, good value at $1.7 5 .
White sale'price, $1.39
GOWNS
44c—Clootl quality cotton, high neck, V neek, hamburg inflor- 
lion ami tucks, long sic vos. A lsi rotinil and low neck, 
short sleeves, lace and hamburg Dimming.
7 7c—Nice quality cotton, high or V neck, hamburg insertion, 
with lucks, long sleeves Bound neck, hamburg and 
lace trim m ed, chemise style.
i)7c— Fine quality muslin, high, square, low neck, chemise 
style, lace and hamburg trimming, (iood value for *1.60.
SKIRTS
1 lot Skirts, lace aud insertion trimmed, also some with tucks 
and hatnhurg trimmed, good value a t (>9c, White Sale price 47c 
1 lot Skirts, fine quality cotton, wide flounce of hamburg, four 
rows II. S. tucks, good value at *1.26, White Sale price 93c
1 lo t Skirts, fine quality m uslin-tucked and hamburg trimmed, 
also cross bar muslin with lace insertion ruffles, sold for *2.25, *2.50
White Sale price *1.39
I lot Fine Muslin Skirts Dimmed with insertion and tucking, 
blind ham burg flou.. ce, well worth *2.50, White Sale price *1.69 
1 lot Skirts nice quality muslin, double flounce hamburg II. S. 
finish, good value at *2.76, White Sale price $1.88
Best quality musliu II. S. dust ruffle, fiue quality val. lace and 
insertion, good value a t *0.00. White Sale price *2.25
TABLE LINEN
0 pcs Linen Damask, Full bleached, 70 in. wide— Poppy, Chrys­
anthemum and M orning Glory patterns, extra good value.
White Sale price, 62 l-2c
4 pes 2 yard wide H eather Linen Damask, ex tra  fine quality, 
beautiful designs, Daisies, P inks and Apple Blossoms—alway sells 
for *1.25 aud *1.39—during the g iea t W hite Sale,
Price w ill be 95c per yd
1 pc heavy 72 in. wide Damask, large Chrysanthemum pattern, 
beautiful piece of goodB, well worth *1.50.
White Sale price, $1.13
ChamliM
88c — in two styles, made of 
fine cotton. One with belt 
trimmed with Va’. insertion 
from neck to waist line, bead­
ing around waist, tucked rutile 
with lace edge. The other 
style is loose, trimmed with 
hatnhurg and rutile edged with 
hamburg 88c
$1.19 —Chemise made of nain­
sook, trimmed Val. lace and 
muslin hamh. insertion, plain 
tucked muslin rutile
5 0  value at $1.19
$1 69 -Very tine nainsook 
Chemise, square neck trimmed 
baby Irish lace, tine nainsook 
insertion. Good value at$2 .oo 
for $| 69
Hamburgs
New line of 18  inch Hamburgs 
for corset covers, etc. I landsome 
new patterns.
White Sale price, 230 
A line of 9  inch Hamburgs, all 
new patterns, fine quality.
White Sale price, yd, |9c
Corsets
Odd lot Corsets, sues from 25 to 
3 0 , sold for $  1.0 0 .
White Sale price, 75o
Odd lot £2 .0 0 , f  2 .5 0  Corsets.
White Sale price, $| 25 
1 lot 5 0  Corsets, all large sizes, 
White Sale price, 25c
Ferris Waists
Children’s Kerris Waists, 5 0 c 
quality. W hite Sale price, 35^
Fancy Goads
1 lot of All-over Einb. Nets— 
Scroll and floral designs 
A few Tucked Chiffons—fine 
for waists, etc.
White Sale price per yd. 97c
lo doz. pure linen H.S. Hand­
kerchiefs for ladies, sold for 
12 I-2C
White Sale price 9c
All sizes in 16 -button White 
Silk Gloves, double tipped 
White Sale price 78o
Odd sizes in 1 6 -button White 
Kid Gloves, sold for £3 .0 0  and 
*3 5°
White Sale price $1-97 
A line of new White Wash Col­
lars, some Dutch lace collars 
White Sale price 2lo
New Fancy I .ace Collars, some 
with Jabots. All new, up-to- 
date styles
White Sale price 440
New Emb. I.inen Wash lielts 
with pearl buckles, sizes from 
24  to 3 6  in.
White Sale price 2 lc
NAPKINS
1 lot all Linen Napkins, 18x18, full bleached, great bargain,
White Sale price, $1.45 
A few dozen H eather Linen, 20 in., Napkins, very heavy dam­
ask, a beautiful design, sold for *3.00, White Sale price, *2.43 
A few doz. extra heavy Linen Napkins, 19 1-2x19 1-2, assorted 
patterns, sold foi *3.50 per dozen, great bargain, at the
White Sale price, *2.95
Waists
White I^ ice Net Waists, 3 -4  
an«l short sleeves, lined with 
silk. Insertion and medallion 
trimmed, sold for #5 .0 0 , #5 .9 8 . 
White Sale price, $3 95 
$3 .0 0 , 5 4  0 0 , #5 .0 0  in Muslin 
and Lingerie, allover hamburg 
and lace trimmed, long and 3 -4  
sleeves, button back and front. 
White Hale price, $| 9 5
1 lot Muslin Waists, long sleeves, 
mostly button back. Hamburg 
and lace trimmed.
White Sale price, $ |.33
l lot of long sleeve Waists, but­
ton back and front, handsome 
embroidered fronts in lace or 
hamburg.
White Sale price, $2*35 
Long sleeve Muslin Waists, but­
ton hack and front. Hamburg 
ami lace trimmed, $1 .25  value, 
White Sale price, 93c
Mercerized Walstlngs
Mercerized Waistings, 2 7  in. 
wide, good value at 2 5c.
White sale price, 16 0
Linen Tray Cloths
i lot full size Damask Tray 
Cloths, hemstitched, extra good 
quality, beautiful patterns, very 
cheap at 5 0 c.
June White Sale price, 420  
1 lot Linen Damask Tray 
Cloths, regular size, hemstitched, 
assorted patterns, sold for 3 9 c.
White Sale price, 29o 
I small lot 'Tray Cloths, 2 0 x3 0 , 
linen, hemstitched, drawn work 
center. Handsome floral de­
sign, sold for 6 9 c.
White Sale price, 450
Damask Scarts
1 lot long and short Scarfs, some 
plain and some with drawn work. 
Excellent value at from 1 2 .2 5 , 
$3 .0 0 . White Sale price, $ |.95
A few Linen Damask Scarfs, 51 
in. long, 17 in. wide, deep hem 
and double hemstitched.
White Sale price, 62c  
A small lot 4 5  in. heavy Damask 
Scarfs, very pretty, and good 
value for 9 8 c.
White Sale price, 760
1 lot Cotton Scarfs, hemstitched, 
2 5 c val. White Sale price, |9c
In Social Circles
Mrs. E. K. Glover returns Friday 
from Charlotte, N. C., where she has 
spent the winter with her son Fred W. 
Glover. Mrs. Fred W. Glover and her 
children come North with Mrs. Glover 
for the summer.
Walter L. Jameson Is here from Bos­
ton paying a visit to his Rockland 
home. Mr. Jumeson, who lias a line po­
sition with the Boston Transcript, went 
sway from Ilocklund lu 1879.
Mr. and Mrs. F. M. Leavitt and 
daughter Iota spent Sunday visiting 
friends at Clark’s Island. It was Miss 
Iota’s 8 th blrthduy und the occasion 
was made much of.
The Merry Meeting Club of Rockland 
wus entertained by Mrs. Herbert 
Clough of Rockport Thursday after- 
j.oon. Dainty refreshments were 
served. In behalf of the club Mrs. B. 
F. Collamore presented Mrs. E. E. Ran­
kin a workbag of unique workmanship. 
The next meeting will be with Mrs. A. 
A. Clough, Cedar street.
Dr. and Mrs. J. C. Hill have returned 
from a ten days’ trip to Louisville.
<•
Wendell Hodgkins was down from 
Boston to spend Memorial Day with his 
parents, Mr. and Mrs. A.W. Hodgkins
Dr. und Mrs. F. B. Adams left lust 
night for a two weeks’ vacation trip 
which take them to Boston, Montreal 
and Quebec. They plan to spend most 
of their time In historic Quebec. In 
Montreal Dr. Adams will have an op­
portunity to visit some of the noted 
hospitals. A notable Catholic celebra­
tio n  having 90,600 members in line, will 
also take place during the visit of Dr. 
aud Mrs. Adams in Montreal.
Otis M. Hatch of Portland bus been 
in the city for a few days, his tirst vis­
it to his old home 111 three years.
Un, Alex. Brown and her sister-in- 
law. Mrs. William Brown, were In town 
l'riduy, bound for their home In Ston- 
Ington. Mrs. Wm. Brown Is recovering 
from an operation for appendicitis, re­
cently performed at the Maine General 
hospital In Portland.
Miss Alberta Farnhum of Belfast has 
been spending a few days with friends 
in tills city.
Dana Burton Is home on a visit from 
Whitinsville, Muss.
Fred Smith Is down from Boston on 
s fortnight’s vacation.
Louis Herzog and family arrived Fri­
day from New York and has gone to 
his summer home at Crabtree’s Point, 
North Haven, lu addition to ids large 
Louring car Mr. Herzog has with him 
this scuaou a fast runabout of his own 
design Although the roads were In 
frigMful condition Sunday, after a 
week si rain, Mr. Herzog gave to some 
ol ids Ir.cJ.ds a delightful demoustra- 
t*os si whst tlis usr uau do. The Her­
zog family ts one of the first to come 
to this section for the summer, and will 
be one of the last to leave.
Miss Ethel Russell of Portland Is vis­
iting friends In tills city.
Mrs. E. C. Kenniston bus returned 
from a three* months' visit in Boston 
and vicinity.
Mrs. M. J. Holmes Is visiting her son, 
George A. Holmes, Melrose: Highlands.
Mr. and Mrs. Gust Sodorstrom of 
Mystic, Conn., are guests of Mrs. John 
Lothrop, Is land street, for a few duys.
It is to be regretted that the stormy 
weather prevented muny from attend­
ing the "Doll Show” at the Congrega- 
tlonnllst ve-stry Friday afternoon und 
evening. There were dolls of every size 
and description, from the tiniest of out* 
cent dolls to the largest sized ones, und 
dressed In ancient us well us modern 
costumes, one placarded 1876, whose 
close fitting lutsque was fastened with 
muny tiny buttons, one Indian doll, one 
from the fur East, und many others 
There were doll liouHfs and oilier toys. 
In one corner a modern hospital with 
Its snowy beds, crippled dulls and at­
tendant nurses, in another the seu 
shore witli Its tiny cottages, bouts, 
bathers und sea-fowl, lu one a tea par­
ty, tr another the small spruce und fir 
trees; hammocks and swing-chairs 
spoke of the delights of the picnic, und 
in still another the old-fashioned fire­
place witli Santa Cluus and tlio chil­
dren sleeping peacefully awaiting tin- 
surprises of the morning, but perhups 
to Hie childish heart the dozen little 
dolls about tile muy-polo caused the 
most delight and pleasure. The bridal 
party consisted of the bride, bride­
groom and four bridesmaids und were 
very pretty in their brldul attire. Ice 
cream, cukc and candy were on sale. 
Those who had charge of the ulTaJr 
liave worked hard to muke It a success 
and It Is hoped thut their efforts will 
be rewarded.
D. F. McIntosh, secretary and treas­
urer of the U. 8 . Paper Exjiort Asso­
ciation, of New Y’ork, spent Sunday 
with h's sister, Mrs. J. It. Flys, at 
“Tonawanda,’’ Crescent Beach.
Thu R’mo Club held its meeting last 
evening at tile home of J. K Moure, 
esq., in Thomaelon. Hon. C. E. Little- 
held. who happened to be home from 
New York, was among the guests. The 
club's annual visits to Mr. Moore's are 
always special occasions and the Inter­
est and enjoyment this time were fully 
In keeping with former years.
Oliver F. Hills, who has a position 
with tlio General Electric Co. at Lynn, 
was home tor the Memorial Day vaca­
tion.
Oliver Hills was home from Lynn, 
Muss., to spend Memorial Buy.
Thers will be a dunce at Orescent 
Beach, Friday. June 4 Cor leaves 
Rockland at I II Good music Is guar- 
ontesd Prises us usual.
THE ALICE SHAW RECITAL
Gifted Rockland Musician To Be Heard 
By the Public On June 2 3 .
June 93 is tile date B e t for the public 
recital of Miss Alice Shaw, who Is about 
completing her three years of piano 
study In New Y'ork, where she Inis beep 
under the instruction of the foremost 
touchers of the day. Dr. Dumrosch lias 
freely expressed himself as regurding 
Miss Shaw possessed of extraordinary 
musical abilities. Rarely tius lie en­
countered, he says, united In one pupil 
ull the various attributes necessary to 
the making of un artist.
Dr. Gortschlus states thut in ull iris 
years of touching (In Germany as well 
11s America) he lias never seen such 
work in tin* class room as Miss Shaw 
lias done, und ho adds: “Her work all
the year bus been of the very best 
quality. In a few days one of Imr Pre­
ludes (Invention form) is to be per­
formed at u public recital 111 tile insti­
tute. Tills is tlie Hist time* that studies 
of tills severe character have been ad­
judged worthy of sucti presentation, 
and it is (of course) Mias Shaw—and 
one other superbly gifted student—who 
contributes." And after looking over 
some of her work lust year Dr. Gort- 
scliius exclaimed: ‘‘This child has u
message to the world! You will hear 
from her some day."
The secretary of the Institute sends 
tills testimonial from Miss Shuw's 
teacher:
New York. May 86, 1909.
1 take much pleasure in testifying 
thut Miss Alice Hhuw, who lias taken 
for the year jiust my artists’ course at 
tlie Institute of Musical Art, Is a sub­
ject of exceptional gifts. Her natural 
ubllity Is remarkable, her facility in­
deed prodigious. Her technical equip­
ment is excellent and her musicianship, 
which also shows most decidedly along 
the creative line, Is of a high order. 
She certainly iiosscsses all the require­
ments needed for public work and I 
can but heartily wish for her ull the 
success she surely deserves.
Slgismoud Stojowskl.
Rockland ought to be proud to recog­
nize so gifted a daughter and The 
Courier-Gazette has no doubt that at 
the public recital this recognition will 
be* abundantly bestowed.
Mr. und Mrs. W. H. Glover returned 
last week from Jamaica Plain, wliere 
they laid been visiting their daughter 
Mrs. Henry A. Kueter Mr. and Mrs 
Ruetcr and their son aud daughter 
sailed Saturday for Europe oh tlie 8 . fc> 
Kuiscrin Auguste Victoria to be absent 
Ull October. Mrs. Ruetcr bus The 
tVurier-Gazette sent to her throughout 
her travels abroad, fur she knows thut 
she can thus hear often from her many 
friends In Howktand through Its col 
urn  .s.
MR. CHAPMAN ENTHUSES
Director of Maine Festival Foresees a 
a Record-Breaker This Fill-
In tlie several years Hint Director 
William R. Chapman hits been breezing 
Into Rockland, ho lius seldom appeared 
In a more enthusiastic mood than 011 
the occuslon of Ills visit to Wight Phil­
harmonic Society last Thursday night.
The next Maine Festival was tlie 
cause of it ull. "I And a spontaneous 
awakening throughout the state," said 
Mr. Chapman, "1 am conducting twice 
us many rehearsals us were formerly 
held. At one place 3J5 members turned 
out, and 1 have seldom seen a more en­
thusiastic rehearsal.
“Perhaps tlie most plcuslng feature of 
tlie coining festival Is the way tlie mu­
sic-lovers throughout tlie country liuve 
shown their interest. Not ulone In tills 
country lias appreciation been express­
ed for tlie urtlsts engaged but an ap­
plication for tickets has been received 
from Paris, France. People living us 
fur west as Denver and Chicago liave 
written asking me to look out for their 
interests, us they desired tickets. Tills 
bus been done und the applications con­
tinue to come."
Ill discussing tills pliuse of the under­
taking. Prof. Cliupmun said: "There
will be several tliousund illsupiadnted 
music lovers in the stute when the fes­
tival Is over. At no time In the history 
of Mulne Music Festival hue more In­
terest been manifested. From ull parts 
of the stale applications for course 
tickets have been received and It be­
came necessary to place them on sale 
much eurlier than usual. Un the tirst 
day of the sule at Portland, over (1000 
worth were disposed of und the sales 
since then liave been beyond expecta­
tion. There uppeurs to be no ubute- 
ment of the Interest and everywhere I 
visit the people are wide-awake to the 
situation.
’The success achieved by Ml.-s Farrar 
here and abroad stumps he as an art­
ist of exceptional ubllity and the 
American people liuve rejoiced In her 
triumph, New Y’ork und Boston thun­
dered forth their plaudits and the peo­
ple of this stute are waiting for the op­
portunity to show their appreciation of 
her efforts and ubllity.
“The fame gained by tlie other art­
ists in the musical world Is well known 
aud with such a gathering of artists 
there Is no reason whatever why they 
should not receive recognition from the 
lovers of music here. They >*ill. too, us 
everything points to u season of un­
paralleled success The rehearsals are 
continuing and each succeeding one 
eclipses the former. Twice as many 
are being held and the members of ths 
chorus are doing a wor k vl m surprising 
nature.
“Ths people In the small towns ha*e 
Interested theuieelves and tbki Is an
Important factor in tlie success of the 
festival. In nty own town of Bethel 15 
course tickets have already been sub­
scribed for und a like condition ex­
ists throughout tlie stute.”
M A R IN E  M A T T E R S .
Sch. Herman F. Kimball which him 
ben aflro nt Portsmouth, N. II., neve nil 
months arrived hero the latter part of 
the week und on Saturday was towed 
from tho Messer privilege around to the 
Point kilns wharf, where her burning 
cargo is being discharged. The vessel 
is minus her foremost, which was so 
weakened by the lire that it was neces- 
sary to cut it away.
Tlie Gilbert Transportation Co. is 
chartering schooners to load stone at 
Stonlngton, for the new breukwater of 
tlie Cape Cod canal. The schooners 
Fortuna, Anna It. Lewis and Rodney 
Parker have ulready been engaged and 
others will shortly follow. The Gilbert 
Co. has contracted to carry all tho 
stone thut will bo used in the con­
struction of tlie breakwater, and tills 
will furnish business for hundreds of 
vestK Is as the amount needed will be im­
mense. Vessels chartered for the busi­
ness will loud not only ut Stonlngton, 
but ut several other points along dhc 
coast, u . Die quarries at Vlnulhavcn, 
Bluohill and other points will furnish 
part of tlie supply.
Mrs. 11. H. Kandull and l i t t l e  d a u g h ­
t e r  o f  Auburn have been guests the 
past w e e k  o f  Mr. and Mis. jo . l l u r -  
rlngton.
Miss Edna Furriu bus been home 
from Belfast for u lew days. She re­
turned this inoruii g, accompanied by 
hei sister, Miss Evelyn Furriu.
Mr. aud Mrs. Mauley Perry of 
tjuiucy, Muss., spent Memorial l>uy, 
ut his former home in this city. Ifiw 
kid brother, Charles Perry of Lewiston, 
wus ulso here for the day.
Tori u i lug fLUJUii spreads i u  Durum* 
ev eryd ay . O iuium ul quickly ttopa its
spread ing , lu s tfu lly  relieves the itch in g , cures 
it peiu iuueuU y, A t any drug store.
F O R E L  E. DAVIES^
O P T IC IA N
ALL WORK IS WARRANTED 
i  V a in  B u e e t  i c  . J
0 t r  t'ikk J A
IN S P O R T I N G  C IR C L E S
Thousand Persons Saw Memorial Day 
Games In This City—Other Gossip.
The two base bull guinea on the 
Broadway ground yesterday afternoon 
were witnessed by nearly 1000 i>erHoiis, 
und us is usually tlie case when there 
Is such a crowd present they were too 
one-sided to be really interesting.
The Knights of Columbus defeated 
tlie Elko 15 to 0. The Knights perforin, 
ed muny deeds of valor, but the Elks 
fell from their high estate as “Best 
Players On Earth” to "Brilliant Pro­
mulgators Of Errors.” The team con­
tained several players who liave been 
good men, but tin* fact was cleverly 
concealed yesterday. Moulalson, with 
no previous experience to speak of, 
pitched a star game for tlie Knights 
and hud splendid support. Bowen, his 
huckstop, threw all portions of ills 
unatomy into the breach, and his side 
partner, Maurice Costello, did some fine 
epecdulty stunts. The young Hassells 
of Vinalhavcn were a tower of strength 
for the Irish team and with Die aid of 
Mi Innis could have played tho Elks 
alone. Sullivan, Ward and Hunmhun 
also did some star work.
Weymouth undertook the slab-work 
for the Elks, bat withdrew in the fourth 
Inning when tlio Knights showed un 
evident Intention to make tlie hitting 
unanimous. McDonald of Thomushm 
succeeded him with about equal results. 
Ralph Brown was In the box when the 
interment eume. Henry Bird’s work ut 
third und Knowlton's in left field was 
ull that saved tlie Elks' side of tlie 
game from being a burlesque. Mayor 
McLuon received u cordial greeting 
when he arrived in the lutter purt of 
tlie 4th inning, but the inspirauLon of 
his presence could not save hopeless 
defeat. County Commissioner Hobbs of 
Camden, arrayed in u pair of scarlet 
pantaloons, played in the lutter purt of 
the gtuiK , to Uu.* great amusement of 
tlie crowd, width lustily sliouted lire 
whm Ike came to Uie but. Mr. Hobbs 
hit «ui e4u»y grounder, and wus retired 
ut first. “Fine's out!” siiouted the 
crowd.
Tike Knights of Columbus mude 10 
hits and three eriors. The Elks made 
three hits und 27 errors.
The scornd game wus a Waterloo for 
Rockland High, which was deflated by 
Bclftu>t High, 6  to 0. Tlie home Loin's 
fielding wus first-cluss, but tlie “hitlees 
wonders ' were ikevel* able to get past 
third bast.', although there were three 
men on bases lu the Vlh Inning, with 
nobody out. Pilcher Campbell did good 
box work except when he mistook tlie 
moon for Cute 1m.t Barter s mitt. Rhodes 
played a fine game at second- The Bel 
fast team played superior ball in every 
inning. Ricihaids allowed but one hit, a 
scratch by Hull in ths fclb Inning. 
Rockland made on* hit and six vnvis 
Belfast made urn* Jills and tour #nvi»
Manager Russell of Vinulhuven High 
sends us tin* following communication 
concerning tho recent North Haven- 
Vinulhuven game:
Just a few remarks concerning the 
article in your issue of May 2d on tho 
North Havcn-Vinalliavcn game. North 
Haven certainly showed by this article 
that husrhull is a new factor in its 
sports. Contrary to North Haven lead­
ing from tlio start the score was 2  to 2 
up to the seventh inning, when with 
two men out and three men on bases, a 
dispute arose lasting something over 
half an hour, over a decision of the 
North Haven umpire. When it was set­
tled tin* Vlnulhavcn hoys felt more like 
going home than playing ball. Conse­
quently W. Russell (who docs not boast 
of being a pitcher) passed tlie man ut 
but and tlie next mon got a hit. When 
tlie inning ended the score stood 6 - 2  in 
favor of North Haven. In the ninth 
Vinulhuven got three, making the score 
6-5. Hits • ff Lewis of North Haven, 11; 
lilts off W. Russell, 6 . The North 
Haven umpire contributed a good deal 
to the final result.
It «
Tho first home gumc in the Knox 
county high school series takes place 
on tho Broadway ground tomorrow af­
ternoon wiien Rockland High und Cam. 
den High will cross bats. The only line 
on which the fans may draw their con­
clusions is furnished by tlie fact that 
Vlnulhavcn High defeated Camden and 
thut Rockland High defeated Vinal- 
haven; yet offsetting this is tlie fact 
that Camden High beat Thomaston, 
and Thomaston High beat Rockland. 
Camden bus the last team in inuny 
years, uud as it loses many mon by 
grailuutlon it conies to Rockland witli a 
realization th it it must lower our col­
ors tills year if it expects to within the 
present decude. Both teams are weak 
iu hitting, so that the result will large­
ly depend on superior fielding. On the 
Rock lund ground tlie game looks to the 
writer like a toss-up. The game will 
not be called until 4 p. in.
*  *
John E. Doherty, whose name figured 
In a recent item in our “Twenty-live 
Yeurs Ago” column, accepted 16 of his 
17 chance* at shortstop in on* game 
while a member of the old DIrigus. The 
youth of tlie present day will find that 
a hard stunt to follow, even should 
they be fuvored with that remarkable 
number of chances.
The members of the L. T. L. team 
trooped JoyousL Into The Courier-Ga­
zette office Saturday afternoon, report­
ing a victory over the Rockland Trim­
mer* by u &cor of 31 to W* li will 
puzzle the a\ crags person to see bpvy 
two teams could find a chance to 
squeeze lu 51 runs bctweiu tbs fcJutur- 
duy forenoon shower*, but tikes* lads 
did It. Tlie batteries were bulb van, 
Simmon# aud lU*ba* tor lb# L T. L. 
team and Mson and W eed tor th*. 
T nuisiois
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FROM NEW YORK
R u g s  a n d
B a t h  R o o m  F i x t u r e s
W E A R E  O F F E R IN G  Exceptionally Nice Hargains in I.arae and S.nall size Axm inster and Tapestry Rugs.
TAPESTRY RUGS
No trouble in picking out a 
design that will m it you. The 
assortm ent is large and quality 
good.
(5 ft. x 9 ft. >7.00
7- 0 x 9 ft. >10.00
8- iJ x 10 0 >1*2.50
AXMINSTER RUGS
I.argc assortment in oriental 
effects and suitable for any 
room.
Prices quoted are very low : 
Small sizes
>1.00, >*2.00 and >3.00 
I.argc sizes
>8.50, >10, >‘2‘2, >25
Bath Room Fixtures
IT IS EASY to g e t 'ju s t  
what you want here be-
the assortm ent is 
and the designs
cause 
large- 
many.
Towel Racks,
Soap Dishes,
Sponge Holders, 
Tum bler Holders 
in Nickel—look nice, wear 
well, and not only o rna­
mental but actual necessi­
ties in a bath room.
CARPET DEPARTMENT-’PHONE 400-11
F U L L E R - C O B B  C O .
Rockland Savings Bank
ROCKLAND, M AIN E
Deposits May 12, 1909..................... $2,073,305.29
Increase since May 12, 1908...........  $134,529.95
Dividends paid since organization $1,346,952.27
Deposits commence to bear interest on the first 
day of each month. i
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4'pcr'cent interest for you, compounded every six months
O ther forms of investm ent may offer a higher rate 
of iuterest, but are attended with some elem ent of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
T rust Company. In  addition, your money on de­
posit may be draw n upon at any time.
Deposits begin to draw  interest from the firs t of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
DON’T FORGET
W H EN  O P E N IN G  A RANK ACCOUNT 
for business or private purposes that this 
Company offers^ every modem  facility for 
safely handling your money matters.
C a p i t a l  a n d  S u r p l u s ,  $ 1 5 0 , 0 0 0  
W e  p a y  4 %  o n ^ T i m e  D e p o s i t s
R o c k l a n d  T r u s t  
C o m p a n y ,
This Picture 
always on 
the Genuine
Are YOUR children Pale? 
Are they th in , sleepless, 
and lack the healthy appe­
tite a child should have ? 
Nothing like
TRUE’S ELIXIR
fo r  sy m p to m s lik e  th o se ."  It 
w ill do th e  w o rk  n in e ty -n in e  
tim es  o u t  of a hu n d red . B uy 
a flfty -cen t b o ttle  to-day. It 
h as  su ch  a p lea san t ta s te  the  
child  w ill like  It. If it d o esn ’t 
im p ro v e  th e  child to  y o u r  
sa tisfac tion , th e  d ru g g ist will 
re fu n d  th e  m oney .
35c. 50c. $1.00
Hard and 8oft.
“ YVliat,”  a s k e d  th e  te a c h e r ,  "d o e s  
a n th r a c i t e  m e a n ? ”
“ T h a t ’s  a  k in d  o f  c o a l.”  s a id  l i tt le  
W illie .
“ Vos. A n th r a c i te  co a l Is w h a t  w e 
c a ll  h a rd  cool. So  ‘a n th ra c i te *  m u s t 
m e a n  ‘h a r d .’ N o w , rn ti  y o u  te ll me 
w h a t  ‘b i tu m in o u s ’ m e a n s? ”
“ T h a t ’s  co a l, to o ."  W illie  re p lie d .
•‘H u t It I s n 't  t h e  s a m e  k in d  o f  coal 
t h a t  a n th r a c i te  Is. Is It?  B itu m in o u s  
c o a l Is w h a t  w e  c o m m o n ly  r e f e r  to  n s  
s o f t  con i. N o w , W illie , le t n s  s e e  If 
y o u  c a n  fo rm  a  s e n te n c e  c o n ta in  Ini; 
th e  w o rd s  a n th r a c i t e  a n d  b i tu m in o u s .”
W illie  th o u g h t  th e  m a t te r  o v e r  fo r  a 
m o m e n t a n d  th e n  s a id :
‘H e r e 's  o n e : ‘T h is  ro o m in g  b e fo re  
p a  s t a r t e d  d o w n to w n  nm w a n te d  $5 
fo r  g ro c e r ie s  a n d  t i lin g s , a n d  s h e  tr ie d  
to  g e t  it by  s a y in g  b i tu m in o u s  w o rd s, 
h ilt pa p a v e  h e r  a n  a n th r a c i t e  look, 
a n d  w h e n  h e  d ls n p p e n -e d  a r o u n d  th e  
c o r n e r  s h e  w a s  w e e p in g  b i tu m in o u s .  
ly .‘ “ —A tla n ta  C o n s ti tu t io n .
T h e  " S m a r t ” S ch o o lb o y .
M o d ern  c h i ld r e n 's  In te l le c ts  s e e m  to  
b u d  a n d  u n fo ld  m u c h  e a r l ie r  th a n  th e y  
d id  a g e n e ra tI o n  o r  tw o  a g o . Y ou o f­
te n  s e t  so m e  r a r e  p o s e r s  f ro m  th e  
y o u th  w h o  Is h a v in g  Ills B ra t t a s t e  o f 
s c h o o lin g . T h e  o th e r  m o rn in g  a t  b re a k ­
f a s t  n it a d m ir in g  f a th e r  a s k e d  h is  b u d ­
d in g  p r im e  m in is te r  h o w  lie  lik ed  
sch o o l.
“ O h. v e ry  w e ll, p a . e x c e p t  th e  m a s ­
t e r  w i th  th e  s t a r  t e e th ! ”
" S ta r  t e e th !  S ta r  te e th ! ” p u zz led  
th e  f a th e r .  " W h a t  d o  y o u  m e a n  bv 
s t a r  t e e th ? ”
“ W h y , y o u  k n o w . p a . th o s e  th a t  
c o m e  o u t  a t  n ig h t ."
T h e  a t t e n d a n t  s e r v a n t  m a id  d ro p p e d  
th e  nn iffln s , a n d  p a  s u d d e n ly  fo u n d  
s o m e th in g  o f  e x c e p tio n a l I n te r e s t  In 
t h e  m o rn in g  p a p e r .—E d in b u r g h  Id s- 
p a tc h .
T o  a v o id  s e r io u s  r e s u l t s  t a k e  F o le y 's  
K id n e y  R e m e d y  a t  th e  i l r s t  s ig n  o f  k id - 
o r  b la d d e r  d is o rd e r  s u c h  n s  b a c k ­
a c h e , u r in a r y  I r r e g u la r i t ie s ,  e x h a u s tio n , 
a n d  y o u  w ill so o n  b e  w e ll. C o m m e n ce  
ta k in g  F o le y 's  K id n e y  R e m e d y  to dny . 
S o ld  b y  a ll d r u g g is ts .
t  j:
% S H O E S  F O R  W O M E N  
• --------------------------------------------------------- -
J Boston Shoe S to re :
|  W .  L .  D O U G L A S  f  
I  $ : t . o o  a n d  $ 3 . s o  $ 
|  S H O E S  F O R  M E N  $
" f
T H IS  W E E K
W o lire  otTerintf moido OHpociully ^
! ......................................................$
Bargains in Women’s Oxfords;
1 1 lo t  o f  W o n le n ’s  T a x  O x f o rd s  T  
F o r  $ | , 4 9  w o r th  $2.00 
O th e r s  a t
u se , >1.25, >2.00, >2.50 a n d  >X00 s"
*-----------------------------------------------------------f
J R E M E M B E R ............................. W E T
> c a r r y  th e  la r g e s t  H ue o f  C o m fo rt  2 
\ S h o e s  in  K n o x  C o u n ty — R u b b e r  <£ 
’ H e e l H o s p i ta l  S h o e s  >1.25. S ee  T
> o u r  U n l in e d ,  C u s h io n  S o le  O x - s" 
J lo rd  fo r 08c.
;Boston Shoe Store]
l ROCKLAND - • MAINE
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DO YOU USE PAINT?
D O N ’ T  o  O  T J  «  I I  - T A K E  ON SU G A R
_  . .  J 1  r »  I J  n : i  U ' s lo r a l l  'I'lireal sun  Luug U e u b le ..  No o y U imp Q  Q r i  ’ c ( , n m a n  ( I I I  i'k»wtu>uke iitiu»Mi*'j «ujwui>>joura«*i-
D d l l d l  U  O U U I U O l i  V J I I  e|B iu £*>c b yiiU *. Ti> it *uU you wili recom ­
m end it  to  otiuir*.
w v r .,e lT lJ M 'K  N o . 11 l» o » -b » l l» r d  O oldou Oil Co. I l i n e  used B sllsrd 's  O oldwi OU iu 
TV YT, I* I ‘ h i k h ,  n o ? . I , . ; izolmI for nil they recom m eud it .  for eepecutlly  i l l  tUroAt
• » . f a u n l i i t i i N W  sa d  * » d  L I*  * t f u k T .  W CLIVFOHD. 4 )U q ,/u .H k ,> u
Dr Rowland J.Wasgatt
< t  s x m  NT., a o c a L A K o , m b .
i l i n e n  M o e a .- l lo t l i  H  » . l » *  **"* ’ w  
« y.  in. le lsy ao u s  aW '
W . M. K ITTREDQE  
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicinesjoilet Articles-
r s w u m o M  a  B rao ia i/rv . 
m a in  B iK J tlS T , J iO C B L A N L I
WADSWORTH HOWLAND CO.
Bay State Liquid Paint
B E S T  t o n  N E W  E N U L A N D  U S E  
M a d . to  N ew  E n s ta u d
SOLD BV
Ea H . C R IE
i ib  MAIN «T .. HOCK L A N D , MN. 
S A M P L E  C A R D S  F R E E
City Owned By Less Than Two Per Cent
of Us Population- Curfew Returns With
Blue Law Crusade— Women Will Devote
500 Years To Bridge During Summer
Months
N ow  Y ork , M ay  29.—T h a t  th i s  c i ty  Is 
th o  hom o  o f  th e  Kreato«»t p r o p e r ty  h o ld ­
in g s  w h ich  th o  w o rld  h a s  o v e r  k n o w n , 
a n d  t h a t  fho  w h o le  326 s q u a r e  m ile s  of 
I ts  n re n , w ith  a v a lu a tio n  w h ic h  m n k e s  
th e  n a t io n a l  d e b t seem  tr if l in g  in  c o m ­
p a r iso n . is  h e ld  b y  le ss  th a n  tw o  p e r ­
c e n t o f  th e  p o p u la tio n , a r e  o n ly  a  few  
o f th e  a s to n is h in g  fa c ts  m a d e  k n o w n  by 
official f ig u re s  j u s t  co m p iled . A c c o rd in g  
to  th e s e  f ig u re s  th e  a s s e s se d  v a lu a tio n  
o f  th e  ta x a b le  p ro p e r ty  In N e w  Y o rk  is  
now  a lm o s t  s e v e n  b illio n  d o l la r s ,  $6.- 
800.000.000 b e in g  th e  e x a c t  f ig u re  g iv en . 
T h e  a c tu a l  s a le  v a lu e , h o w e v e r. Is 
p ro b a b ly  m o re  th a n  tw ic e  th i s  a m o u n t  
o r  a b o u t  o n e - te n fh  o f  th e  e s t im a te d  
w e a l th  o f  th e  w h o le  U n ite d  S ta te s .  A s 
a n  In d ic a tio n  o f  th e  g r e a t  v a lu e  p lac ed  
on  re n l e s t a t e  h e re , th e  f ig u re s  show  
t h a t  tw o -th 1 rd s  o f  th e  ta x a b le  p ro p e r ty  
In th i s  c i ty  c o n s is ts  o f la n d . L e s s  th a n
100.000 p e rso n s , o r  o n e - f i f t ie th  o f  th e  
c i ty ’s  p o p u la tio n , o w n  n o t  o n ly  e v e ry  
p a r t ic le  o f  th is  la n d , b u t  a l l  t h e .o t h e r  
t a x a b le  p r o p e r ty  In c lu d e d  In th e  re p o r t  
a s  w ell. T a k in g  th e  a c tu a l  v a lu e  o f th e  
la n d  a s  $10,000,000,000 th i s  m e a n s  t h a t  
th e  p r o p e r ty  o w n e rs  In th is  c i t y  ho ld  on 
th e  a v e r a g e  $100,000 w o r th  o f  re a l  e s ­
ta t e  e a c h . O n th i s  b a s is  t h e  a v e ra g e  
v a lu e  o f  th e  g ro u n d  a lo n e  th ro u g h o u t  
th e  e n t i r e  c i ty  i9 $31,000,000 a  s q u a r e  
m ile  o r  $72,000 a n  a c re . T i l ls  o f  c o u rse  
Is o n ly  a n  a v e r a g e  s in c e  in  so m e  p a r ts  
o f th e  c i ty  a n  a c re  o f  g ro u n d  a m o u n ts  
to  m a n y  m illio n s . T h e  a v e r a g e  v a lu e  
o f p r o p e r ty  n o t  In c lu d in g  th e  la n d  I t ­
s e lf  is  $50,000 a n  a c re  so  t h a t  e a c h  
m e m b e r  o f  th e  s e le c t  100,000 c o n s t i t u t i n g  
tw o  p e r c e n t  o f  th e  w h o le  n u m b e r  w h o  
ow n  a ll  N e w  Y o rk  h a s  on  a n  a v e ra g e  
$150,000 w o r th  o f  p r o p e r ty .  T h e  o th e r
4.900.000 o f  th e  c i t y ’s  p o p u la t io n  a r e  
m e re ly  te n a n ts .
1* *
A u to m o b ile s , s te a m  y a c h ts ,  m o n k e y  
a n d  d o g  d in n e rs ,  a n d  a ll t h e  o th e r  i»et 
d iv e rs io n s  o f th e  F o u r  H u n d r e d  w ill 
n o w  h a v e  to  t a k e  a  b a c k  s e a t ,  fo r  so ­
c ie ty  h a s  a  n ew  p a s t im e — t h a t  is  b a l­
lo o n in g . N o th in g  t h a t  'h a s  to  d o  w ith  
m ore  e a r th  is  n o w  e n t i r e ly  c o r re c t ,  a n d  
h a s t e  w ith  w h ic h  a ll  N e w  Y o r k e rs  w ho  
c a n  a f fo rd  to  d o  so  h a v e  ta k e n  u p  a i r  
a g in g  Is th e  v e r y  s t r o n g e s t  In d ic a ­
tio n  o f  th e  m a n n e r  in  w h ic h  th e  f irs t 
p ra c t ic a l  adr S hip  w ill s u p p la n t  a ll o th -  
r  m e a n s  o f  t r a v e l ,  j u s t  a s  th e  a u to  h a s  
la rg e ly  s u p p la n te d  th e  h o rse . A n  o r d i ­
n a r y  b a llo o n  c o s ts  a  m e re  tr if le  o f 
$5000 a n d  th o  e x p e n se  o f  e a c h  a s c e n s io n  
a m o u n ts  to  a t  le a s t  $100. In  s p i te  o f 
th is , h o w e v e r, m a n y  N ew  Y o r k e rs  a r e  
p re p a r in g  to  q u a l i f y  n s  a i r  p ilo ts , a n d  
the  b a llo o n  c o lo n y  is  g ro w in g  ra p id ly .
\  lu n c h e o n  a b o v e  th e  c lo u d s  w a s  g iv en  
a s h o r t  t im e  a g o , a n d  n o w  C lif fo rd  B. 
H a rm o n , o n e  o f  th e  c i t y ’s  m o s t  e n t h u ­
s ia s t ic  a e r o n a u ts ,  h a s  i n a u g u r a t e d  n 
n ew  d iv e rs io n  by  m a k in g  a s c e n s io n s  a t  
n ig h t. C u r io u s ly  e n o u g h  w h ile  th i s  c ity  
h a s  p le n ty  o f  e n th u s i a s t i c  b a l lo o n is ts  
th e i r  a s c e n s io n s  a r e  p r a c t ic a l ly  a ll 
m a d e  fro m  d i s ta n t  p o in ts , w e s te rn  N ew  
E n g la n d  b e in g  th 3  fa v o r i te  g ro u n d . T h is  
o f  c o u rs e  Is d u e  to  th e  f a c t  t h a t  th is  
c i ty  Is a  s e a p o r t ,  a s  a  r e s u l t  o f  w h ich  
m y b allo o n  a s c e n d in g  h e r e  m ig h t be 
a r r le d  o u t to  s e a . B u t  th e  p o p u la r i ty  
o f  th e  n ew  s p o r t  Is s h o w n  b y  th e  f a c t  
t h a t  N e w  Y o r k e rs  a r e  p u r c h a s in g  b a l ­
loons a l th o u g h  th e y  h a v e  to  t r a v e l  h u n ­
d re d s  o f  m ile s  w h e n e v e r  a n  a s c e n t  Is to  
b e  m ad e . So f a r  n o t a  c a s u a l ty  h a s  
b e e n  re p o r te d .
*  *
I f  th in g s  k e e p  on  a s  t h e y  a r e  g o in g  a t  
p re s e n t. N ew  Y o rk  w ill so o n  b e  o b s e r v ­
in g  m o re  b lu e  la w s  t h a n  a n y  o th e r  
o m m u n ity  In th e  c o u n t r y —p a s t  or 
p re s e n t .  F a t h e r  K n ic k e rb o c k e r  In d e ed  
e« n is to  be b e n t  on  a  r e tu r n  to  a n c ie n t 
u s to m s . N o t  o n ly  h a s  C o n ey  I s la n d  
n en w ip ed  off th e  a m u s e m e n t  m a p  on 
S u n d a y s  in s p i te  o f  h o w ls  o f g r ie f  fro m  
th e  p u b lic , b u t  n o w  th i s  c i ty ,  o r  a t  
le a s t  a  p a r t  o f  It, Is to  h a v e  a  c u r fe w  
b ell. H e r e a f t e r  H a r le m , ly in g  a b o v e  
O ne H u n d re d  n m l T w e n ty - f i f th  s t r e e t ,  
w ill b e  w a rn e d  b y  th e  r in g in g  o f  th e  
c u r fe w  t h a t  It is  t im e  f o r  a ll g ood  c i t i ­
z e n s  to  b e  a t  h o m e. I t  l i a s  b e e n  a 
g ood  m a n y  y e a r s  s in c e  th e  c u r fe w  h a s  
b e e n  r u n g  h e re  a n d  If th e  r e v iv a l  o f th e  
c u s to m  s h o u ld  u l t im a te ly  s p re a d  to  
B ro a d w a y  th e r e  Is n o  te l l in g  w h a t  
m ig h t h a p p e n . A t p r e s e n t ,  h o w e v e r, It 
w ill o n ly  a p p ly  to  H u r le tn  w h e re  a n  
h is to r ic  bell w ill re v iv e  t h e  a n c ie n t  c u s ­
to m . T h e  b e ll w a s  u s e d  m a n y  y e a r s  
a g o  to  r in g  th e  c u r fe w , w h e n , b e fo re  
th e  p e r fe c t io n  o f  th e  p r e s e n t  lire  u la rm  
s y s te m  a  I lre m a n  w a s  k e p t  c o n s ta n t ly  
on  d u ty  n o t  o n ly  to  g iv e  t h e  b e d - tim e  
s ig n a l  b u t  a ls o  to  s o u n d  th e  b ell a s  un 
a la r m  in cast* o f a  c o n f la g ra tio n . L o n g  
a f te r  th e  c u s to m  o f  u s in g  th e  bell In 
th i s  c o n n e c tio n  h a d  b e e n  s u p p lu n te d  by  
th e  p re s e n t  s y s te m , a  f i r e m a n  w a s  s t il l  
d e ta ile d  to  r in g  th e  c u r fe w . Y e a rs  ugo  
h o w e v e r  th e  fire  d e p a r tm e n t  o b je c te d  
s t r e n u o u s ly  to  f u r n is h in g  a m a n  to  r in g  
file  bell a n d  a s  n o  o th e r  a r r a n g e m e n t  
w a s  m a d e  th e  c u s to m  b e c a m e  a  b a c k  
n u m b e r . N o w , h o w e v e r, i t  is  to  be r e ­
v iv ed , b u t  in  p la c e  o f  a  h u m a n  r in g e r  
th e  bell w ill be o p e r a te d  b y  e le c tr ic i ty .  
B u t a l th o u g h  th o  m e th o d  is  n ew  th e  
c u s to m  is o ld , a n d  H a r le m i te s  w ill b e  
e x p e c te d  to  m a k e  th e m s e lv e s  In c o n ­
sp ic u o u s  h e r e a f te r  w h e n  c u r f e w  r in g s — 
th a t  is u n le s s  so m e o n e  c a n  b e  fo u n d  to  
s to p  it.
*  *
T ills  c i ty , It is  n o w  e s t im a te d ,  w ill 
d e v o te  500 fe m in in e  y e a r s  to  p la y in g  
b rid g e  d u r in g  th e  n e x t  s ix  m o n th s . 
F e m in in e  h o u rs ,  o f  c o u r s e ,  c o n ta in  ju s t  
a s  m a n y  m in u te s  a s  a n y  o th e r s ,  so  t h a t  
th e  llg u re  s im p ly  m e a n s  t h a t  a  c e r ta in  
n u m b e r  o f  w o m en  w ill d e v o te  a  c e r ta in  
n u m b e r  o f  h o u rs  e a c h  d a y  to  t h e  g a m e . 
B r id g e  fo r  so m e re a s o n , a s  y e t  u n d is ­
co v e red . h a s  n e v e r  a c h ie v e d  g r e a t  p o p ­
u la r i ty  a m o n g  th e  m e n  in  t i ll s  c i ty ,  b u t  
now  t h a t  th e  so c ia l s e a s o n  w ith  i ts  
o p e ra s , d in n e r s  a n d  d a n c e s  is  o v er , 
w o m en , w ith  w h o m  th e  g a m e  Is a lw a y s  
p o p u la r , w ill g iv e  in c re a s e d  a t t e n t io n  to  
it fo r  th e  n e x t  h a l f  y e a r .  I t  is  e s t i ­
m a te d  o n  good  a u th o r i t y  t h a t  th e r e  a r e  
lu  th e  c i ty  a t  le a s t  12.0U0 w o m e n  w ho  
d e v o te  a  m in im u m  o f tw o  h o u rs  e a c h  
d a y  to  th e  g a m e , d u r in g  th e  s ix  m o n th s  
w h e n  so c ie ty  is  m o r ib u n d . F ig u r e d  on 
th i s  b a s is  24.000 h o u rs  w h ic h  w ill b e  d e  
v o ted  to  th e  g a m e  d a i ly  e q u a ls  1000 
d a y s  s p e n t  in  i t s  p u r s u i t  e v e ry  tw e n ty -  
fo u r  h o u rs ;  30,000 d a y s  e v e ry  m o u th  
a n d  180.000 d a y s  fo r  th e  s e a so n , oi 
to ta l  o f  5u0 y e a rs . F ig u r in g  a  w o r th  o f 
th re e  d o l la r s  a  d a y  a s  t h e  v a lu e  o f th e  
t im e  o f th o s e  e n g a g e d  in  p la y in g  th e  
g u m e, t i ll s  In v e s tm e n t  w ill a m o u n t ,  iu  
a il ec o n o m ic  sen se , to  $540,000 in  th e  
n e x t h a l f  y e a r . T h is  s u m , la rg e  a s  it 
is, is  o n ly  a  f r a c t io n  o f  t h e  a m o u n t  o f 
th e  s t a k e s  w h ich  w ill b e  in v o lv e d , 
I s in c e  i t  i s  e s t im a te d  t h a t  m o re  th a n  
$2.ooo,0u0 w ill c h a n g e  h a n d s  d u r in g  th e  
s u m m e r  c ra z e  fo r  th i s  p a s t im e , a s  th e  
g a m e  i s  p ra c t ic a l ly  n e v e r  p la y e d  
a m o n g  w o m en  w i th o u t  a  s la k e .
L o n g  a c re .
UNDERWEAR
Cooper’s 
Union Suits
Sizes 36 to 48 
PRICES
$1.00 and $1.50
We have a good Union 
Suit for only 50 cents.
Newline BalbrigganShirts 
and Drawers in white and 
colors, 25c and 50c each
Large line Men’s Working 
Shirts in all colors, sizes 
14 to 19. Price 50c
B. L . S E G A L
MAIN ST., ROCKLAND
Opp. W. O. liow ett Co.
We Can String the Town
. . . .W I T H . . . .
S H O E
S T R I N G S
. . . . A T . . . .
P A R M E N T E R S
THE SH0EMAN
5  P r s  f o r  5 c
Little Gents Tan Low Shoes 
>1.‘25 to >1.50 value, for 
ouly 98c-
\Ve can show the best 
values aud styles in Ladies’ 
>1.50 and $2.00 Oxfords 
produced today.
Gentlemen, we sell the 
Packard Shoe at >3-00, 
>3-50 and >4-00- If you 
don’t care to pay the long 
profit buy your footwear at
345 MAIN ST.
W H I T E H A L L
CAMDEN, MAINE
O p e n  for S e a s o n  of 1909
Transients and Traveling Men 
served on American plan from 
a carefully prepared menu. 
Special service a t short notice 
to Family Dinner Parties, 
Clubs and Societies.
A few hours notice insures 
careful attention to  every little 
detail of com fort and satisfac­
tion. . • • Telephone 4-12.
N I N E T Y  B R O O K  T R O U T .
B e lfa s t  N e w s p a p e r  V iew s W o o d b u ry  
T h o m a s ’* S to r y  In c re d u lo u s ly .
W o o d b u ry  T h o m a s  c a u g h t  90 b rook  
t r o u t  a t  S e a r s m o n t  on e  d a y  re c e n tly . 
T h e  fish a v e ra g e d  on e  p o u n d  e a c h , a n d  
m a d e  a  b e a u t if u l  s t r i n g .—R o c k la n d  
C o u r ie r -O a z e tte .
Is  th is  a  " s l ip  o f th e  p e n ” o r  a  typo*  
g ra p h ic a l  e r r o r ?  N in e ty  b ro o k  t r o u t  
" a v e ra g in g  o n e  p o u n d  e a c h "  is n s t a t e ­
m e n t th a t  t a x e s  th e  c r e d u l i ty  o f even  
th e  m o s t h a r d e n e d  f is h e rm a n .—B e lfa st 
J o u rn a l .
W e a r e  r e a d y  to  v o u ch  fo r  th e  fa c t  
t h a t  n e i th e r  o f th e  J o u r n a l 's  s u rm is e s  
is  c o r re c t . T h e  a c c u ra c y  o f  th e  s to ry  
m u s t  b e  v o u ch e d  fo r  b y  W o o d b u ry , 
h im se lf.
L ife  Fores Pushes Us U p !
Ufe rterayM pnllt as down. Don't tw the br*»lr-«i$ of n min. Vitality to tho flr*t ontontlM to *n«-**a.
Bt- rtrtl* Vitality I* not rm*nry, but the *p«uk that Is to* *wnro of mimrt manhood, a kern mind, p«* 
feet healili. The aw of
BULLO CK ’ S BLOOD IRON
With Roots, Barks and Barrlas
brings to man
dnroiRN*. *ontv1 brain, all form
woman rllallty. n*rto foro*, *n- "■op, a npi* 11 «•; iroM for tho
» ------------,•*: mu tr*  new bhwvt
eitk <| it hly, giving
Strength, ••mirage, nwrva and tA single iw-Vnge vitalizes, strength*
The good results are pennaimi 1. W 
to thonmml*. We run prove It to j _
Trice, $1 .0 0  per packagr. mailed post i*ald, in a plain 
wrapper with formula and full dirr«iu»na.
OLD I M P .k M r r i t  C « .  Established 
RELIABLE 85 llroad St., boston. Mass. In IH93
S a i lo r s ’ P ic k in g * .
H e re  a n d  th e r e  u n  a n  A tla n t ic  l in e r  
In in ld o ccn u  Bill turn w ith  p o ts  o f  p a in t  
a n d  Inure b ru s h e s  p a in te d  c o w ls , s t a n ­
c h io n s  ra ils ,  e v e r y th in g  th e y  co u ld  
re a c h . S u d d e n ly  d ro p p in g  h is  b ru s h , 
ouo o f  th e s e  B ailo rs  ru s h e d  to  u m an  
In a  b la c k  s u i t.
"O h , s i r ,"  h e  c r ie d  d i s tr e s s f u l ly ,  
‘y o u 'v e  s a t  d o w n  o n  f r e s h  w h ite  
p a in t .”
W illi ii r o a r  th e  m an  le a p e d  (o lib  
f e e t , c u r v e d  h im s e lf  a c r o b a t ic a l ly  a n d  
B tn rcd  n t  t h e  s e a t  o f  h is  t ro u s e r s .
" B u t  I 'v e  g o t a  b o t t le  o f  b e n z in e  In 
m y  b u n k ,”  s a id  th e  s a i lo r .  “ I ’U ru u  
um l g e t  It. I 'l l  h a v e  y o u r  p a n ts  a ll 
r ig h t  ill u J iffy ."
Soon th e  p a n ts  w e re  n il r ig h t ,  a n d  
th e  iiinn  e r e  h e  s t ro l le d  J a u n t i ly  off 
(a  l i t t l e  w e t a n d  s m e lly , p e r b a p s i  g a v s  
th e  s a i lo r  a  q u a r te r .
" T h a t ’s  th e  th i r d  to d a y . B ill,”  th e  
m a n  s a id  to  h is  m a te . " I  te ll y o u , 
w l in t  w i th  a ll th i s  p a in t in ’, u s  Jn c k le s  
d o  d n r n  n e a r  a s  w e ll o n  t ip s  a s  th e  
s te w a r d s .”
" T h a t ’s  r ig h t ,”  s a id  B ill. “ I m a d e  a 
d o l la r  m y s e lf  y e s te r d a y  w i th  t h a t  l i t t l e  
b o t t le  o f  b e n z in e .”
The Children'* Friend.
M r. C ., a  d is t in g u is h e d  la w y e r  o f  
B o s to n , w r b  o n  h is  w a y  to  D e n v e r  to  
t r a n s a c t  so m e  I m p o r ta n t  b u s in e s s . 
D u r in g  th e  a f te r n o o n  h e  n o tic e d  lu  th e  
o p p o s i te  B ectlou  o f  th e  P u llm a n  
s w e e t  fn o e d , t i r e d  a p p e a r in g  w o m a n  
t r a v e l in g  w ith  fo u r  s m a l l  c h ild re n . 
B e in g  fo n d  o f  c h i ld re n  a n d  fe e lin g  
s o r r y  f o r  th e  m o th e r , h e  so o n  m a d e  
f r ie n d s  w i th  th e  l i t t l e  o n e s . E a r ly  
th e  n e x t  ro o m in g  h e  h e a rd  th e i r  e a g e r  
q u e s t io n s  a n d  th e  p n t le n t  “ Y es, d e a r , ’ 
o f  t h e  m o th e r  a s  s h e  t r i e d  to  d r e s s  
th e m , a n d , lo o k in g  o u t, h e  s a w  a s m a l l  
w h i te  fo o t p r o t r u d in g  b e y o n d  th e  o p ­
p o s ite  c u r ta in .  B e a c h in g  a c ro s s  th e  
a is le , h e  to o k  ho ld  o f  t h e  la rg e  to e  
a n d  b e g a n  to  r e c ite , " T h i s  l i t t l e  p ig  
w e n t  to  m a r k e t ;  t i l l s  l i t t l e  p ig  s ta y e d  
a t  h o m e ."  T h o  fo o t  w n s  s u d d e n ly  
w ith d r a w n ,  a n d  a  co ld , q u ie t  v o ice  
s a id , “ T h a t  Is q u i te  su ff ic ie n t , th a n k  
y o u .”
M r. C . h a s t i ly  w i th d r e w  to  th e  
sm o k e r , w h o re  h e  re m a in e d  u n t i l  th e  
t r a in  a r r iv e d  In D e n v e r .—G o o d  H o u s e ­
k e e p in g .
S H A K E  IN T O  Y O U R  S H O E S
A llen’.  Foot-Knee, a powder. It cu re , p ain ­
fu l. .in arttn g , nervous feet ami inKrowtnenaiU  
ami inhtantly takes the stin g  o u t  o f  corns ami 
hunlons It's the greatest com lort discovery o f  
tho age. A llen's root- Ease m akes tig h t  or new  
shoosfeel easy. It is a certa in  cure for s w e a t ­
ing, callous, sw ollen , tired , ach ing  feet. T rylt, 
tn-day. Sold by all D ruggists anti Shoe Stores. 
Hy m all for 2flo In stam ps. Don't accept an y  
substitute. Trial package KIIEK. Address 
Allen H. O lm sted, 1 s Itoy, N. Y. H 21
S M IT H 'S
B U C H U
L IT H IA
K ID N E Y
P IL L S
S IC K  K ID N E Y S
lllad<1er I>law»ani, all form* of 
Ilbramalltm rrllorM and rnmL 
RollabJa, rn«b'r*,«t by lt-adiii* 
phytlrlnn*; nafo, rfTrfinal. Ito- 
•tilt* lAftttntr. On lb* nmrkot 18 
y*nr*. llnvocnr»*<nhnn*an<iA. 100 
pill* In original pla«* park.vp*, fc><\ 
Trial bovoa, itOptll*. ppnl*. All 
dniKglst* or mailtM postpaid.
THE AGONY OF
RHEUMATISM
I t  Ih t
thousand!
of intelli-
FOLEYSHONLif^TAB
‘ • o p s  t h e  c o t '  f h  e n d  H e a l s  l u n g .
cd with the agonizing pains of rheuma­
tism would listen to the advice of tliosr 
who are honestly striving to help them, 
the volume of twin in this world wonla 
be groatly diminished.
New-fangled rheumatism cores have 
come—most of them have gone—bntfox 
years and years NEURALGIC ANO­
DYNE lias stood the te st; i t  has relieved 
and cured thousands of the most aggra­
vated cases of rheumatism, and its 
friends nre legion.
I t  quickly relievos and cures nervous 
headache, toothache, cold on chest, lame 
back, cramps in the stomach, and all 
common disorders of tho bowels.
There is no romedy in existence that 
Is so effective in case of emergencies as 
NEURALGIC ANODYNE. Keep it in 
the house a t all times. Tho price is only 
25 cents. MadebyTheTwitcholl-Oliam- 
din Go., Portland. Me.
Season Contracts—References Given
P. H. BRYANT
LANDSCAPE GARDENER 
1? Orient Street Rockland, Maine
. . A Postal Will Bring M e. . .
V IO L A  P O W D E R S .
V IO L A  P O W D E R S  a r e  m a d e  fro m  a 
p re s c r ip t io n  u se d  b y  th e  l a t e  D r . W ig- 
g in  In h is  p r a c t ic e  fo r  y e a r s .  S am e 
m e d ic in e  y o u  to o k  w h e n  a  c h ild . C a re s  
w o rm s. «1*f
423 MAIN STREET ROCKLAND
THAT’S W HERE YOUR FRIENDS GET THE
60c
Teas
35c
Coffees
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY DON’T Y0UT
Direct Importing Company
OPP. N0RCR0SS DRUG CO. OVER MAYO’S CLOTHING STORE 
UP ONE FLIGHT OPEN SATURDAY EVENINGS ONLY
N e w  A m e r i c a n  F e n c i n g
21 BARS' 5 8  INCH
DISTANCE BETWEEN 
BARS-INCHtS
19 BARS 48 INCH
4/e
4/e
3 ' / 2
3'/z
2 ' h
C old* t h a t  h a n g  on  w c u k v u  th e  c o n ­
s t i tu t io n  a u d  d e v e lo p  in to  c o n s u m p tio n . 
F o le y 's  H o n e y  a n d  T a r  c u r e s  p e r s is t ­
e n t  c o u g h s  t h a t  r e fu s e  to  y ie ld  to  o th e r  
t r e a tm e n t .  D o n o t e x p e r im e n t  w ith  u n ­
t r ie d  re m e d ie s  a s  d e la y  m a y  r e s u l t  in  
y o u r  co ld  s e t t l in g  on  y o u r  lu n g s . Sold 
by a ll d ru g g is ts .
THE ->e
PRIVATE SANITARIUM
UNION MAINE
For tho caro and treatment of 
patients with mental diseases.
w
W rit* fur pem cu )> r> .
Besides the above styles oi light fencing in 4 and 5 foot heights we carry the regular
A M E R I C A N  F I E L D  F E N C IN C
in 3 and 4 foot heights in stock at all times. Good supply on hand aow. 
POULTRY and CHICKEN WIRE. FUY SCREENING, BARBED and PLAIN WIRE 
all wiuk wants supplied
H .  H .  C R I E  &  C O .
E s ta b l is h e d  I 8 6 0
450 MAIN STREET . . . ROCKLAND. MAINE
H E R R I C K  &  G A L E
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WE CABBY A LAltGEB AND Git EATER VA 
ItlETY OK STYLES THAN ANY OTIIElt 
CONCEKN IN THIS SECTION OE THE STATE
MARBLE AHoGRANrTE
No can suit you in Styles. M n u iiu p u T C  
Prices and Quality of Work.lT,tunur,Ln ,',’<
W« euiploy the best of workmeu *ud
282 Main Street, Rockland,
